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Moraialla iMurcl:i;.-- hi.", M c m s s a , Kcaraa de Antonio J. Silnchez Guerrero, 
A D V E R T E N C Í A P R E L I M I N A R 
No se nos oculta la poca acogida que suelen tener en Es-
paña estos trabajos de investigación; pero, a pesar de todo, 
no dudamos, un instante en dar el nuestro a la estampa, se-
guros de que, por lo menos, cumplimos un deber, ¡el noble 
deber de investigar nuestro pasado, que debiera servirnos de 
enseñanza fructífera frente al porvenir!... 
Y nada más. Sólo nos resta hacer presente nuestro agrade-
cimiento más cumplido a cuantas personas nos alentaron en 
la empresa: a nuestro admirado maestro D,. Cayo Ortega 
Mayor, al insigne polígrafo D. Adolfo Bonilla y San Martín, a 
nuestro antiguO/Camarada, el cultq paleógrafo D. Agustín 
Millares y Cario, y a todos cuantos compañeros y amigos 
nos. prodigaron desinteresadamente sus consejos y sus orien-
taciones. 

A B R E V I A T U R A S A Á 5 U S A D A S 
A.—Ano. 
A. H.—ARCHIVO HISTÓRICO NACIONAL 
E.—DOCUMENTOS ECLESIÁSTICOS. 
Esc.—ESCALONA. 
P.—DOCUMENTOS PARTj CULARES. 
R.—DOCUMENTOS REALES. 
Procuraremos ser en las notas lo más breves posible; a este fin, 
solo ponemos el apellido de los autores pitados, pudicndo ampliarse 
los detalles de título, edición, etc., en el APÉNDICE B (Bibliografía), 




ORIGEN D E L MCNASTKJkIO D E SAHAGUN 
Él moni'-'erio de Sahagún , 'ded icado a los santos mártires Facundo 
y Primitivo, se hallaba situado en tierra leonesa, en la moderna villa 
de aquel nombre; nos hablan los cronistas de la magnificencia de 
aquella casa y de los grandes edificios que la consti tuían; refieren 
los documentos las varias veces que fué reedificada, después de ha-
ber sido destruida per las invasiones musulmanas o por tos incendios 
casuales; pero, de aquel teinplo, albergue de Allonso IV el Monje, 
sepulcro de varios reyes de León y Castilla, gran foco de nuestra 
cultura medioeval, solo quedan hoy unas ruinas, «grandes hasta en 
su muerte», como dice c! Sr. Puyo! y Alonso en su obra sobte c! 
Abadengo de Sahagún . 
No pretendemos hacer nosotros urja historia detallada de este cé-
lebre monasterio, porque otras piumaá más doctas la han hecho y 
porque no es ése el objeto de nuestro trabajo. Nos limitaremos a na-
rrar sucintampnte los principales acontecimientos, deteniéndonos algo 
en aquéllos que más pueden contribuir a nuestro proposito. 
Se ha discutido mucho &\ origen de este monasterio de Sahagún, 
llamado también Cfidn, Ceón^ Ccynnense, Slratense, Col(;adc>isc, Villa 
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de Zacar ías . Calcada. Damms Suuclis. Domnos Sonetos o Dos San-
io- (i). LOS orígenes de todas las cosas son oscuros por regla gene-
ral, y más cuando se trata de acontécirmentos lejanos, de una época 
Inculttí como la que historiamos, en que hay que valerse de las c i -
tas escuetas de ios cronicones o de las lacónicas inscripciones epi-
gráficas. 
La tradición rehire, y cuentan, entre otros, Yepes (2) y González 
Dávila ^3), que en tiempo de los Emperadores Diocleciano y Max i -
miano, e) Presidente Atico publicó un bando para que todos los veci-
nos de Cea fueran a adorar una estatua del Dios Febo, a lo que se 
negaron resueltamente ios santos/Facundo y Primitivo, que sufrieron 
crueles martirios y fueron, por último, arrojados al rio, de donde fue-
ron sacados por los cristianos para sepultarlos en el lugar en que 
después se edificó el monasterio. Algunos han querido dar esta an-
tigüedad a la observancia monást ica de Sahagún, asi como otros la 
han colocado en tiempos mas modernos: no están en lo cierto, nidos 
unos ni los otros; los primeros, porque en la época en que sufrieron 
el Riar í i r io ios santos de Sahagún (4) no había nacido San Benito (5), 
a cuya orden perteneció siempre este monasterio, y los otros, porque 
hay documentos que prueban lo contrario. 
Parece probable que a poco de recibir el martirio los Santos Facün- • 
do y Primitivo, ss edificara alguna ermita para guardar sus restos y, 
con el tiempo, aumentando la devoción a aquellos entre los vecinos 
del vio- Cea, se fueran aLim^nlíUido las edificaciones poco a poco, 
hasta el establecimiento de la regla monástica. Las noticias concretas 
que tenemos son del siglo IX.. en que Alfonso III y su mujer doña 
Jimena rmUfkaron aquel monasterio, que había sido destruido por 
ios árabes, y lo entregaron a unos monjes huidos de Córdoba. El ser 
reedificado, demuestra que existió anteriormenfe; ésto está compro-
bado poi una. escritura del monasterio de Lslonza del año 1073 
. Uj Ssndoyal, fol. t í v.'-Su Jlarntí Stratense j Oal9adoi'.ffo, porque estaba en Iq estrata o oal-
«¡ida alto iba o Saníiaso Je í'omposícift. (Ycpes, ÍS1, fol. 17a v.'i. 
('J i . io'io 17?. • , . ' . 1 • • 
. r,:'T:cL'X. FacunJlW, & Píjirillvus passi sunl» (Anales compostelnnos, pá«. 5<*s). 
'•' '• [n i'.epito tíaclj e; año 4¿> <lt< J. (Ycpcs, f, fol. u). 
• ',,\ (Hibjiaay*??*, (llifoi. i w y* 
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aunque La Fuente (i) la tiene por apócrifa, en ia que se dice que la 
casa de Sahágún estaba fundada «annos plusquam tr«centos». Ade-
más, «I mismo Yepes (2), en una historia de Sahagún que vio en el 
monasterio de Oña, leyó que fué destruida dos veces por Jos moros 
y reedificada otras dos, una por Allonso 1 el Católico y otra por A L 
fohso 111 el Magno. 
Por todos estos datos creemos que el monasterio estaba fundado 
al ocurrir la invasión sarracena, época en que ya se observaba en 
España la regla de San Benito (3); pero fuera asi o no, lo cierto es 
que la historia del monasterio de Sahagún no comienza hasta Alfon-
so III el Magno, pues las noticias anteriores a este monarca son algo 
vagas y difusas y sólo aprovechables si se pretendiera hacer un es-
tudio de los que pudiéramos llamar tiempos prehistóricos del mo-
nasterio de Sahagún y aun de la orden de San Benito en España, 
A fines del siglo I X (4) varios monjes cordobeses del monasterio 
de San Cristóbal se refugiaron en tierras de León, huyendo de los 
musuinmnes; el abad D. Alonso, que figuraba entre aquéllos, pidió 
protección al rey Alfonso 111 y éste dispuso que se reedificara el anti-
guo templo de Sahagún , para que se establecieran allí (5). 
Se ha dicho que el rey Magno fundó con este fin el monasterio; 
pero los que así opinan no se han fijado en que el privilegio del año 
905, que publican Yepes (6) y Sandoval (y) es á s reedificación y 
dotación, mas no de fundación. Los reyes posteriores, al hacer sus 
donaciones a esta casa, por la que tsentían gran devoción, aluden 
casi siempre a aquel acto piadoso de su antecesor Allonso 111, dicien-
do que de antiguo existía una iglesia llamada '""alzada que aquel rey 
compró a sus dueños para darla a! Abad Alfonso tqui oum sociis de 
(0 ttl v IV, ndg, 107 v JS+, 
(J) U l , M . ios, 
(j) Prueba Berganza (I, libro 1, cup. VI) que hubo munjos benlioh un Kspaíia desiU' la opoca 
rjgtgótica; otros hsiloriatlores, como Yopes (I, fol. ao) y Silos {p,^ . 4S5) tijun lu (echa de! uMablcci-
miRnto de la vida cenobílica en España a mediados del sijílo VI. 
(4,) Kn el afio 873, según Slmonot (póg. 501,) 
(5) tEs agora saber, qua después que el muy cxcelenic Key U. Alonso, tUiBAdo el MuuiU), ha-
biendo ya, y poseyendo el Alteza, y Estado Iv'ca!, deliberó, y con lodo corazón quiso engranoecér, y 
macnificar c! dicho lugar^  J'capilla, para lo cual t'azer nuestro Señor le administró buen prineipUi 
para eilo, viniendo para el un Abad huyendo de Córdoba, llamado Alonso, el cual fué bien recehido 
de! Rey, v luego procuró que allí asentase faciemlo residencia» (Primar nnónlmo, cap. ÍI). 
(ü) III, fol. IfH), 
(7) Fol. 18, • 

Spania (i) aduenerant huie regioni abitantes ad construendum ibideni 
monasterium sanct imonialem». (2) En estos o parecidos términos se 
expresan otros documentos de la época (3). . :. 
Con la llegada de los monjes de Córdoba, comienza la nueva, y 
próspera vida de Sahagún , aunque aun tenía ]ue sulrir aquella casa 
los estragos de las guerras y de los incendios; el abad D. Alonso .y 
sus monjes llevaron al monasterio bastantes libros y alhajas, como 
veremos más adelante, al hablar del origen de la biblioteca; Sahagún 
en esta época comienza a ser el centro de la cultura leonesa y en su 
scriptorimn se dedican los monjes a la noble tarea de la copia de l i -
bros. * • 
Siguiendo en auge, por todas estas causas, el/nonasterio, en el úl-
timo tercio del siglo X I un gran acontecimiento contr ibuyó a acelerar 
el desarrollo de aquella casa: la venida de los monjes de Cluhi , que, al 
mismo tiempo que la reforma monást ica, cambiaron la letra visigótica 
por la francesa e hicieron grandes innovaciones, que trajeron como 
consecuencia el renacimiento literario de casi todos los monasterios 
españoles. Ya se había hecho la reforma cluniacense en muchos de 
ellos (4), cuando Altonso VI , aconsejado por su mujer doña Costánza, 
«en el quinceno año de su Reyno envió a Cluni mucho rogando al 
Varón D. Hugo Abad del Monesterío de Cluni , que por su contempla-
ción le pluguiese enviarle algunos monje?}, los quales mostrasen y en-
señasen la religión, costumbres, e ceremonias del Monesterío de Cluni 
en este M o n e s t e r í o (5). 
El abad D. Hugo, respondiendo a la petición del monarca castellano, 
le envió dos monjes, D. Roberto y D, Marcelino (6), siendo el primero 
11; 1 úrdiihíi (Oi-io.pdiola, fól, nS.) 
(;.•) Donacicm do Ramiro U, hecha en el Año IÍ4J (Vlgnau, niim, 20I; también m piihiieó Yor>*i 
(Iir, cseril. 8). 
iruxiu (Silens?, c:ip, i\\ núrr. 41) 
U) En San I'e(!r(i de OirdcAa, el más imponame de los monasierios de Castilla, se esmhjeció el 
iiui) 1030, según reliere Borganza'J, pág. 3111), 
!5? (Primer anónimo, cap. IV.). 
(i?) 'I'ara lo quai eiirnplir. é a ¡a su dtívoiu pelición dar efeclo, el dicho Aliad de (.'luni ¡í envió 
itKiTii a \), IÍO'HTÍO, e después á D. A!arcelinu MongCüt (Id.j. 

nombrado abad de Sahagún en el año 1079 (]); pero no bástar&n estos 
dos monjes, para hacer la icforma, hasta el punto de que D, Roberto 
no lué obedecido por sus subordinados; tampoco agradaron mucho 
al rey Alfonso VI (2), que, decidido a hacer la reforma a todo trance» 
se dirigió de nuevo al abad D. Hugo, el cual «le invió un honrado 
Varón a él mucho allegado, llamado D. Bernardo» (3), «-que había 
gran prudencia e discreción» (4). 
D. Bernaido, hombre íntegro y austero, que al decir de ta {.rúnica 
General, abandonó en sus mocedades- «la clerezia et diosse a caua-
lleria» (5) para hacerre después monje de la orden de San Benito, 
acometió la reforma monást ica en Sahagún con tal lortuna, que al 
poco tiempo le prestaron obediencia todos los monjes, muchos de ¡os 
cuales «en la primera venida de los Monjes de C lun i habían faido por 
diversas partes» (6); fué a Roma a recibir la confirmación de su aba-
día de manos del Pap. Gregorio V i l y cons iguió de éste que conce-
diera grandes privilegios al monasterio, mandando por bula del año 
1083 que se rigiera a la manera del de C lun i (7); trató a los monjes 
con gran cariño, «ensenando, e dotr inándolos en todas obras de pie-
dad, e en devotos exercicios, faciéndoles florecer» (8); fomente) la B i -
blioteca, pues era gran aficionado a los libros (9) e hizo grandes re-
formas en todos Irs órdenes-, hasta que después de la conquista de 
Toledo, Alfonso V I lo nombró Arzobispo de aquslla ciudad, suce 
diéndole D. Diego en la Abadía de Sahagún . 
Aparte de las razones expuestas, contribuyeron también al desarro-
llo d' 1 mom sterio los muchos privilegios y libertades que desde an-
tiguo le concedieren casi todos los reyes; entre los monarcas más 
favorecedores figuran: Alfonso 111, que lo reedificó; Alfonso IV el 
Monje, que se refugió en Sahagún después de abdicar en su herma 
(1) «Iptur anuenK Deo vnitinnis Dominum Hoherunn Abl.Mlem ul itMiait viuun «ilprasoripinni 
cum fratribus qui modo ubi sunt...» (F.sc, Apt'iid. III, cscrit. CXIII y Ouardiola, tol, ms.) 
(2) tPero como al Rey no íuesen ellos acciMos, por quanlo- pnra ¡icabar su IntftWitVn non |f p;i 
rc.f'Vn Múñeos, y suficientes...» (Primer Anónimo, cap. IV1, 
ÜJ w-
Ouardiola, fot. 310, 
(o) Primer anónimo, cap. IV, 
\i) <ad instar et formara cluniaccnsi» citnobii» (A, H.-E., XX, N,' »si«; v(gn«ii, o.' »>wi; Ouar-
diola, fOl. 21Q), 
IlÍAW. Anónimo, cap. IV, 
(9) «Este es el que Juntó muchos libros en lispafiiJ (v>p«s, \u\. ,-j„ v." 

no Ramirro IT; Fernando í, que solia pasar alü la cuaresmá en tiempo 
del aliad Alvi to , observando la regla benedictina n) ; Alfonso V i , 
criado en S a h a g ú n , al que luvo siempre gran cariño, favoreciéndolo 
con muchas donaciones y mandando que su cuerpo fuese enterrador 
alií (2); Alfonso X, que le concedió el luero de 1225 (3) y otros um-
chos monarcas leoneses y castellanos, haciendo todos con su gene-
rosidad que este monasterio fuera en el reino de León, como dice 
Tailhan, lo que en ( astilla fué el de San Pedro de Cardeña. 
(1) Quardiola, fol. 172, v.".—En cierta ocasión rompió ul rey un vaso de vidrio «ei mandó ado;:ii" 
tuegQ una copa de oro con piedras preciosas engastonádas en ella, et diola ai ¡ihbal por euterga dei 
naso de uidrio -que crebara por su culpa» (Orónica General, pág. 4y^). También refiere este hecho 
el Sllense. (Cap. VII, n.' ID.)). 
(-•) «Et louieronle XX dias en Tole'do; et dcsi leuaronle a Castiella, a lórmino de.Qea, el enterrá-
ronle en ia eglesia de Sant Fagunt, con sus mugieres donna Igncs et donna Constanna, ca éste rey 
don Alíonsso fuera criado de pequenno en aqucil monesterio, ct fe fizo después mptlesterio degraníl 
guisa, yl o.nrriquesfió de muchos buenos donadíos» (Crónica General, pág. 6.1.5). El Anónimo ha-
bla muy bien de este monarca, diciéndo que su muerte fué muy sentida y que «unos le llamaban Pa-
dre, otros le decían Señor, algunos le nombraban Key, y otros Fadre de la tierra, y otros cuchillo y 
espada de los Moros e Inlieles». (Cap. XIV). 
(3) A. H.-R., IV, n* 185. • 

CAPITULO ÍI 
L A BIBLIOTECA Y E L ARCHIVÓ 
Las bibliotecas monás t icas son tan antiguas como los mismos 
monasterios; el de S a h a g ú n debió tenerla desde su fundación, pues 
los monjes huidos de Córdoba que se establecieron- allí después de 
reedificarlo Alfonso III el Magno, además del «sagrado depósi to de la 
ciencia Isidoriana» ( i) , llevaron alhajas y libros que fueron la base 
d ' la biblioteca. 
Por las noticias que tenemos del estado ruinoso en que se encuen-
tra hoy al monasterio, no podemos darnos cuenta del lugar que ocu-
paba la librería y tenemos que valemos de las citas de algunos auto-
res, ounque no ubundan mucho en este sentido (2). Era comente en 
(1) Díaz Jiménez, pjg, 135, 
(t) Cita el Sr. Puyol y Alonso un manuscrito de la llistoha del l1. l'ure/. quutuvu la suurUi de 
consultar; este manuscrito tiene un apéndice titulado Discurso o Instrucción para el reparo, con-
servación y aumento do una Librarla Monástica, o Relielosa y en especial de In Librarln (tal 
Monasterio de Snhngún. Kl Sr. Puyol ha extractado (pi'ig:, jot) algunos puntos c!c e^ lo .ipúndu i', 
pero casi todo so rolicrc a los incendios de 1590 y idya, qua tanto diuV) liicienm en aquella casu. 
ijuisimos nosotros consultar este manuscrito, que, de seguro, nos Rubiera proporcionado tíguuoK 
noticias interesantes, pero no tuvimos la suerte que el autor de El Abftdongo de Safingún; escribi-
mos a D. Sixto Misiego, poseedor del manuscrito, seaVm dice Puyol, y nos contestó que pcrieneeüx 
a D, Antonio Sinchez, de Grajal de Campos; nos pusimos en comunicación con este scíior, ofre-
ciéndole las mayores garantías por si dejaba consultarlo, y nos contestó en sentido negativo, pero 
que no tenía inconveniente en venderlo por el precio de ¡ 3000 ! pesetas. Crcimos excesiva oMn C«ntl« 
dnd por tratarse de un manuscrito muy moderno y que no puede considerarse totalmente inedilo, ya 
que Escalona aprovechó casi todos sus materiales, hasta el punto de que su Hlstorin «más bien que 




los monas ter ios de la E d a d M e d i a , que el A r c h i v o y la B i b l i o t e c a for-
maran u n a so l a pieza ( i ) y acaso en S a h a g ú n es tuvo asi al p r i n c i p i o , 
pero d e s p u é s , al aumentarse los fondos de cada u n o de d i chos de-
partamentos, es probable que se separaran, pues en el i ncend io de 
1692 refiere el P . P é r e z (2) que s u f r i ó m á s la l ib re r ía que el a r ch ivo , 
t en iendo que arrojar m u c h o s l ib ros por la ventana ai j a r d í n , mientras 
que los papeles p u d i e r o n ser sacados c o n o rden . 
E n t iempo del abad F r . Gaspa r de V i l l a r r o e l se h ic i e ron en el mo-
naster io a lgunas mejoras importantes que a lcanzaron t a m b i é n a la 
l i b re r í a , donde <puso l ibros , barras y cadenas que c o s t ó artos d i n e r o s » 
(3). E s c a l o n a hab la de la l ib re r í a c o m ú n y del a r ch ivo ; en su t iempo, 
la p r imera , que estaba s i tuada h a c i a Puniente , era « m u y grande, y 
hermosa , y m u y su r t ida de los mejores l i b r o s » (4); el a r ch ivo estaba 
cerca de la Iglesia y era « u n a d'¿ las mejores piezas del monaste-
r io» 15). 
N o tuvo la b ib l io teca la suer te 'que el a rch ivo ; los documentos de 
é s t e se h a n conse rvado en su m a y o r í a , mientras que a q u é l l a desapare-
c ió a causa de las guerras, de los incend ios y de la « g r a n faci l idad en 
dar l icencias para sacar l i b r o s » (6), que luego no se r e s t i t u í a n . F u e r o n 
var ias las veces que los á r a b e s des t ruyeron aquel, templo; y a hemos 
d i c h o que A l f o n s o 11! lo reed i f i có , d e s p u é s de haber s ido des t ruido 
por a q u é l l o s « s in que quedasse p iedra sobre p i e d r a » (7). A l m a n z o r , 
el famoso c a u d i l l o m u s u l m á n , que, al decir de D o z y (8), d i ó al ca to l i -
c i s m o e s p e ñ o ! los golpes m á s rudos que p u d o recibi r , a s o l ó en sus 
ti i T» lienu* bseiantís noliciutt con que probar vw. rJirmactún; unu do its más anUgudü se rvfie-
;T a| monasterio elsítrcíansa Je SatUns ('rucos (Tarragona), cuja obra se comenzó cu ttqt y en una 
•n.sn'ii habitación si¡ hallaban insialaclus el archivo y la biblioteca. (Villanucvn, XX. páfjl i»<i). 
i»' Puyol, p¡ur. ^»;, " • 
.' Oourcliol:', tr.l. 71. 
i!,. F.se., p;í;.',. ?jo. 
i¿) Id,, y.u. »SUS parfede») y *v piso, y ti-eho ualu «s de piuiira. Está muy biun pintadu por deu-
iro:iivi;o dos puertas muy fuertes, la primera con tres llaves y la segunda con dos. Tiene buenos 
¡KiSMies, y en ellos grande copia de escrituras muy aprcciables desdo el aüii do No esli en 
lo cieno f'.sealor.a, pues en el .Archivo Histórico, donde se conservan los papeles de Sahu;.;uri, figura 
cumo más antiguo, ijue es al misniíi tiempo el más antiguo de Kspafía, un documento dei año S57, 
(Virjuau, n." 4.;(>). I.n C9nftuti¿fl do lísca'ona es'.á en qut no M fijó en los documemos particulares, 
porque el ¡r.á; antiguo de tos reales es electivamente el que clin el de! año <)04. 
fíi) Puyof pág. íii;. 
. • • Guarnióla, foli no v." 
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c o r r e r í a s por tierras de L e ó n cas i todos los monaster ios de aque l reino, 
s i endo uno de los m á s c a s t i g a d o » el de S a h a g ú n ( i ) . 
L o s i ncend io s t a m b i é n produjeron grandes estragos en la b ib l io teca ; 
tenemos no t i c i a de tres, u n o « a n t e s de marcha r a R o m a D . G u i l l e l m o , 
aunque no consta en q u é año»"(2), que d e s t r u y ó gran parte de la v i l l a 
y de l monaster io ; otro, o c u r r i d o en 1590, fué tan voraz que en. t iempo 
del F . P é r e z s ó l o quedaban « a l g u n a s r e l iqu ias de aque l triste i n c e n d i o 
en tal o q u a l l i b ro m a n u s c r i t o en vitela y c h a m u s c a d o » (3). Lste 
desastre h izo que los monjes d e l monas te r io , no p u d i e n d o pasar 
« s i n a l h a x a tan necessaria> (4) ,procuraran r e h a c é r la l i b r e r í a y , a este 
f in , s e g ú n refiere el au tor c i tado, «se h i z o assiento c o n un mercader 
de L i b r o s de V a l l a d o l i d , l l amado M a r t í n de C ó i d o b a , s i endo A b b a d 
F r . J u a n de Pedresa . . . D i ó s e l e al tal L i b r e i o u n C a t á l o g o m u y c u m -
p l ido de los l ib ros m á s selectos que h s b i a en aque l t iempo, y se c o n -
cer taron, s i los t ra ía a s a t i s í a c c i ó n , , e n tres m i l i y qu in ien tos ducados , 
y se le d ie ron a lgunos l ib ros v i exos y mal t ra tados que eran de poco 
se rv ic io , que se v a l u a r a n en 300 d u c a d o s . . . » (5). 
E l otro i ncend io o c u r r i ó a fines del s ig lo X V I I , en el a ñ o 1692; fue-
ron m u c h o s k s l ib ros que pe rec ie ron , y los que se l ib raron de las 
l lamas sufr ieron grandes deterioros al ser arrojados po r las ventanas, 
« c o n q u e parte con el go lpe que d i e ron en el suelo al ar roxar los , se 
quebra ron las tablas de a lgunos d© los que estaban enquadarnados en 
ellas; p a r t e » , a causa de la n ieve y la l l u v i a , «se m o x a r o n , a xa ron y 
ar rugaron los que lo estabsin en p e r g a m i n o » (6). 
T o d a s estas ca lamidades c o n t r i b u y e r o n o la p é r d i d a de « m u c h o s 
l ibros que allí h u v o , m u y a n t i g u o s » (7); a s í es que en el C a t á l o g o que 
ofrecemos m á s adelante, c i r cunsc r ip to s ó l o a las obras de la K d a d 
M e d i a , no f igura s ino u n a p e q u e ñ a parte de los m u c h o s l ibros que 
(1) «el dum sarrareni peigunt ad Uomnos Sanólos m dcstrucrcm» (.Vlgnnu, a," 753), Tamblan 
publicó este Q ü c u m e n l o Risco (L pág. ssS). El Sllonse se expresa en calos lérminos: «Ecc'esiam 
sanen laci bi, ac sanciorum Mariyrum Facundí & Primitivi, vt superius praelibavi, cum aliis com-
pluribus, quas longum cst expriracre, deslrueret, quieque sacra ausu temerario polluerct», (i'iip, Vf, 
n.' 7>).» . . . ' 
{21 Esc, p&. 1+5. Trcgglíi supeme que luiCiu Wjl (p&g. ja;.), 
(3) Puyol, pápr. 306, n . la, 
(4) Id-
(5) W. f \.b} Id., pág. 307. 
<7) tt Morales, p;ig, ¿ 3 . 
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c o m p o n í a n aque l l a b ib l io teca , en la que, en t iempo del P . P é r e z , des-
p u é s de los i n c e n d i o s y las guerras, h a b í a m á s de 1500 v o l ú m e n e s « d e 
todas las facultades, y de los m á s raros y escogidos que se hal laban 
en e l las» (1). 
P o c o sabemos de l a o r g a n i z a c i ó n an t igua de la b ibl io teca; acaso al 
p r i n c i p i o , antes de separar te del a r c h i v o , se redujera a u n a p e q u e ñ a 
h a b i t a c i ó n , donde g u a r d a r í a n los monjes sus l ib ros y sus papeles }' 
allí m i s m o t e n d r í a n es iab lec ido el scriptoiium, d e s p u é s , s igu iendo la 
m a r c h a p rogres iva del monas ter io , creemos que se fueron separando 
ambas, dependencias para v i v i r cada una c o n sus elementos propios . 
L a b ib l io teca d e b i ó de empezar a organizarse m u c h o antes de la ven ida 
de los c lun iacenses , pues tenemos not ic ias de a lgunos c ó d i c e s escritos 
allí en los s ig los I X , X y X I , c o m o veremos m á s adelante (2); n part ir 
de la es tancia de D. Be rna rdo en S a h a g ú n , la b ib l io teca adquiere u n a 
o r g a n i z a c i ó n i d é n t i c a a la que t e n í a n las francesas, apareciendo los 
diferentes cargos que tantos y tan va r iados nombres toman a l correr 
la E d a d M e d i a . 
F,l arma ñ u s , « c o s t o s B ib j i o thec í e» {3), c o m o cas i todos ios cargos 
m o n á s t i c o s , fué i n t r o d u c i d o en S a h a g ú n por los c luniacenses ; e! 
armarius era e! verdadero b ib l io tecar io y se o rdenaba en s u cargo de 
un m o d o so lemne (4); aparece s u nombre m u c h a s veces en las confir-
mac iones de los documentos , y en casi todas agrega el adjetivo maior, 
lo que parece i n d i c a r que é s t e era el Jefe de la b ib l io teca , que. t e n d r í a 
a sus ó r d e n e s otro u otros, que le s e r v i r í a n cié auxi l ia res , y que acaso 
tuv ie ran los t í t u lo s de armarius minar, armarius sectindus y a t m a ñ u s 
tcrüns (;'). 
, ,\ Puyol, pág, ,107, nota. 
(») L:is hlbllotecas medioevalesM desarrollan progrcaivunwte desde oí si^ lo X hadfa la Imnrtn-
, la, cuiurilniyendo a úbtu, en opinión de¡ P. García Vüinda (pág. ys), la introducción du la ie.ia 
francas*, cfcsiudio del derecho y el impulso de la ülosofia. 
(j) Du Cange, [, páft, yi^, 
(4) Así rei:crc ¡a ceremonia el líilual nntiguo do Hüos, publicado por Ferotln: tOiii:in ordinatur 
tim iibrorum, et eícribarum curam habere possil, simili eodcmquo modo adstantifilis fratribus, in 
preparatorio rcsidwns episcopus tradit ci anulum de scriniis, dicens illi: Esto Cusios librorum, ct 
senior scribarum sicque illc, osculato pede episcopi, stal in ordine sua.» (Pág. 43;, 
íjl So ¡lomos podido comprobar en los documcr.tos esta afirmación, pero es casi seguro que 
asi fuera,-pues en todos los caraos inuoducidos por los monjes de Cluni aparece el maior y el 
mino-, ti cual «desempeñaba todas las funciones mecánicas anexas al car¿o». (Vlgnau, pág, 501). 
AdWMS de! mliior, aparecen, s-.í.rc K.do en e¡ carino de prior, e! »ecundus y el tartlus. 

Entre los que o c u p a r o n este cargo, í i g u r a n los s iguientes en las c o n -
í i r m a c i o n e s de ios documentos del Cartulario: 
A . .1113.*«Petras aimanus>> (1). 
A . i i 57 - ] i gS . - « iMar t inus a rmar ius m a i o r » (a). 
A . 1205-1210.- « P e t r u s a rmar ius m a i o r » (3), 
Á. 12j6 . -«Marchus a rmar ius maioi*» (4). 
A . 12 i9 . -«Johannis g r i m a l d u s a rmar ius maior^ (5). 
A . i254.-«D. D o m i n g o M a r t i n de p iasca a rmar io maor de sant 
í ' agünt» (6). 
A . i262.-«D. l o h a n a lmar io ttiáj'or» (7). 
E l cwgo pracecmtor, « s e u a r m a r i u s » (8), aparece en u n a conf i r -
m a c i ó n del a ñ o 1140 ( « P e t r u s precenlor , c o n f . » ) (9) y no vuelve a 
verse en n i n g ú n otro documen to . C o m o el pra:centor v e n í a a ser lo 
m i s m o que el armarius^ tal vez se s u p r i m i e r a aquel la d e n o m i n a c i ó n 
por esta ú l t i m a , que a b u n d a m á s . 
Otro cargo que tenia r e l a c i ó n c o n la b ib l io teca era el de sacrista, ve-
n í a a ser el guardador de las cosas sagradas , c o m o ornamentos , 
alhajas, etc. y a d e m á s t e n í a a su cargo, s e g ú n u n texto que ci ta D u 
Cange del Libro de la orden de S a n V í c t o r de P a r í s , « l i b r o s q u o q u e 
missales , Epis to lares et E v a n g e l i a (10); en E s p a ñ a t a m b i é n tenia este, 
of ic io , que e q u i v a l í a al de Tesorero , s e g ú n refieren el R e y Sab io en las 
Partidas (11) y el autor áel P i inter Anónimo de S a h a g ú n (12); d e b i ó de 
ser cargo de impor tanc ia , pues en cas i todos los documentos en que 
aparece su c o n f i r m a c i ó n , va inmedia tamente d e s p u é s cié la del prior , 
U) A. H.-Pv XIII, núm. 78», 
u! Id,, XIV, nÚmSt 870,871, (174 (V yyu; XV, inmis, 1014 y loi^j K., XXIII, núm. 171». 
(j) Id., F'., XV, miin. IO.V-Í y K., núm. 1533. 
U) Id., P,, XV, m'im. TOSS, 
(5) Id., núm. I<H)5, 
(6) Id., núm, 1 /07. 
Id., núm, 1*87, 
(8) Du Cnngo, V, pág. ¿gi. 
(,9) P., Xllí, núm. 83a. 
(10) VI, p;i;í. xS, 
{11) «Ttsororo tanto quiere dczir como guardador de tesoro ca a su oilcio conuicno de guiu dar 
la.s cruzus, e losxaluces, c las vestimentas, c los libros,.. E aun .algunas Iglesias ay en qvo ay sa-
cri.stani'S que han esse mismo officio qun Tesorero>, (Part. i.*, título VI, ley VI). 
Los burgueses pendraron una vez en el Capítulo y tomaron *an.-íl vasos do Altar, como to-
' dos los ornamenios, Custodias llenas do reliquias de santos e todo lo otro que temarnos»; como el 
Abad los amonestara, dijeron: «queremos que el sacristán tenga estas cosas de nu.cslra mano, e nos 
dé cuenta de ellas». (Primer anónimo, cap. LI). 
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F i g u r a n en el Cartulario los s iguientes: 
A . 11 i 3.-<Guitatus s a c r i s t a » ( i ) . 
A . 1125.-«AIunio s a c r i s t a » (2). 
A : I 140.-«Petras segu in i s ac r i s t a í - (3). 
A . 1 i98 . -«Michaei sacr is ta m a i o r » (4). 
A . 1200-1210.«Mart iuus-sacr is ta m a i o r » (5). 
A . 1215.- « B a r t o l o m e u s s a c i i s l a » (6). 
A . 1216.-«Facundus sacr is ta njaioi » 
\ « D o m p n u s Pe t rus sacris ta ma io r sanc t i f a c u n d i . » / ,0 
A . 121,7.- / • , 8 
( « M a r t m u s s a c r i s t a . » , 5 
A . 1 2 i9 . -«P~ernaridus sacr is ta m a i o r » (9). 
A . 1 221 . - « P e t r u s sacr is ta m a i o r » (10). 
A . 1229.-«!). i ü h a n de ú b r i e z o s a g r i s l a n » ( l i ) . . 
A . 1 232.-«Miclusel sacris tas (¡2). 
A . 1 233.-«D. pedro s a c r i s t á n » (13). 
A . i2 34 . - «Fe ru ina r idus sacrista^ m a i o r » (14). 
A . 1 240.-«Petrus d idac i s a c r i s t a » (1 5). 
A . 1 245-1247.-«D. d o m i n g o s a c r i s t á n m a o r » (16}. 
A . ¡252.- « ü . F e r n a n d o s a c r i s t á n » (17). 
A . 1254.- «D. pedro dias d e p a l e n z u e l a , sacr is tam maor de Sant 
A . 1263,-«t>, d o m i n g o s a c r i s t á n m a y o r » (19). [ t 'agunt» (18). 
ti; I'., Xllli núm. 78a. 
(s) Id., n ú m . Soo. 
i ¡ ) Id., núm. SJ-Í, 
1,+; Id., XV, núms. 1014 y 1015. 
(5) En Ires documentos cid año 7200 lisura simplemente como sacrljta (Id., núms. 1028, 1029 v 
11130) y en los demás, como sacrista maior (Id., núms. 1035, 1036, 1040, 1047, 105* y 1054; E„ X X 
núm. 1533). 
(u) Id., P., XV, núm. 1085, 
17) Id,, núm, 10S8, 
(Si Id., núm. 1090. En esto documento aparecen esas dos coníirmaciones de sacrista, el uno 
r r a l o r y o! olro sin indicación, !o que viene a corroborar lo que dejamos dicho »1 hablar de! arma, 
rlus. , 
Cu) Id., núni, ioi}$, 
lio) Id., núm. 1098, 
di) Id., núm, 1115. 
(tu) Id,, núm. U33, En olro documento del mismo año (Id,, núm, 1114) so llama «Don migas) 
sacristano maior». 
(13) Id,, núra, uaj', 1 • i • . 
11+) Id., núm, 1128, 
(15) Id,, núm. 1137, ' 
1 iu) Id,, núms, rti'J y ri43; W uiro documomn figura a Í^! <doii domingo Je la sacristania», (Id,, 
núm. \i¡iXh 
(17) id., núm. 1159, 
Id,, núm, 1107. 
v^j] id., núm, u5?. 
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L o s dermis nombres que adoptan los b ib l io tecar ios de h l u i u d M e -
dia—miHquarms, bibliotkecarius, carihopltylax, cariigraphns* chartu-
larius, notarius, sacriscr/nius, scenophilas^scrinmrius^ secretariiis, ele. 
— n o aparecen en el ^a/fzi/tf/-^-de S a h a g ú n , l o que p rueba que no 
ex i s t i e ron ( i ) . 
L o s papeles del a r c h i v o , c o m o dejamos d i c h o anteriormente, t u v i e -
r o n m á s suerte que los l i b ros de l a b ibl io teca; pud i e ron l ibrarse de las 
l lamas de los i ncend io s y , recogidos por la A c a d e m i a de la H i s t o r i a , 
se conse rvan h o y decorosamente en el A r c h i v o H i s t ó r i c o N a c i o n a l . 
( C o n t r i b u y ó m u c h o a s u c o n s e r v a c i ó n , l a g ran d i l i genc i a de los m o n -
jes encargados de s u cus tod ia , que, desde t i empos an t iguos se ufana-
ban c o n sus documentos , s i endo buena prueba de é s t o la m i n i a t u r a 
de u n o del a ñ o 1042, que representa al A b a d D . Pe l ayo sos teniendo 
el b á c u l o con la mano derecha y u n p e r g a m i n o c o n la i zqu ie rda (LÁ-
MINA í ) ; t a m b i é n se ded icaban a hacer cop ias e Í n d i c e s de los tesoros 
que les estaban encomendados , c o m o el famoso Liher íestamentorum 
Sancti Facundi, c o n o c i d o ord inar iamente po r Becer ro 1, escrito en el 
a ñ o 1110 (2), en el cua l se c o p i a r o n los documen tos m á s an t iguos del 
monaster io; el l l amado Becer ro 11, de med iados del s ig lo X I V (3), que 
cont iene documentos de los tres s ig los anter iores; el Protocolo de las 
escrituras a favor del monasterio de Sahagún por Sandio de Escobar... 
desde el año i j j y hasta el f j j o (4); el Registro autor izado por el e sc r i -
bano M a r t í n de Ezquer ra , de' 1530 a 1573 "(5) y , sobre todo, los mara-
v i l losos í n d i c e s que h izo el a rch ive ro e h i s to r i ador de aque l monaste-
r io F r . Ben i to G u a r d i o l a (6j, 
Ü t r a de las causas que c o n t r i b u y e r o n a la buena c o n s e r v a c i ó n de 
los docunnentos del a r c h i v o fué el g r an c u i d a d o que tuv ie ron los 
monjes de que n o sal iera n i n g ú n papel de aque l la casa, hasta el p u n -
to de haber logrado la c o n c e ü i ó n de u n p r i v i l e g i o , po r el cua l «si el 
Mnñf'cterio tuviese neces idad de c o m p u l s a r a lguna escri tura, no e s t é 
(0 Confirma és'o un documento del año uys (P., XIV, 996) en «1 que timan 33 monjes. Indican* 
do todos sus oficirs y ninguno coincide con los nombres indicados. 
ti (1) En la última hnea de la colummt 3.'del fol, 141 so lee: Iste liberscrlptu* est In ora fnlilessU 
ma Q.* x* VIH. Está encuadernado en tabla forrada de badana y íiene la signatura 33 do la Sección 
de Códices del Aicbivo Histórico Nacional, 
1 (3) Vlgnau, DÚm. »5»*. 
(4) Id., núin. 3527. 
(.5) Id., nüm. 3528, 
(o) Id., núms. 2529 y » 5 3 0 , 
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ob l igado a entregarla a l Juez, o al Notar io , s ino solamente a leérse la ; 
n i a copiar , o compu l sa r todo el ins t rumento , s ino aquel lo so lo , q t í e 
haga al caso del pleito de que se trata» ( i ) . 
F u é tanto el c u i d a d o que pus i e ron los archiveros de S a l u i g ú n en 
c o n s e r v a r l o s documentos , que, aparte de las medidas y a ci tadas, lo- ' 
m a r ó n otras n o menos importantes , merced a las cuales podemos co-
noce r e l texto de m u c h o s p r iv i l eg io s desaparecidos, A l Ihializar la 
E d a d M e d i a la letra v i s i g ó t i c a presentaba bastantes inconven ien tes en 
su lec tura , hasta el pun to de que « e r a n pocos los ornes que la s a b í a n 
leer* (2). y esto d io lugar a que se copiara , ! en la letra de la é p o c a 
m u c h o s documen tos ant iguos , que , aunque desaparecidos, se conser-
van hoy en los traslados autor izados (3). T a m b i é n se luc ie ron copias 
de los p r iv i l eg io s m á s impor tantes para evitar que desaparecieran por 
agua, por l uego o por robo (4). 
Ignoramos la o r g a n i z a c i ó n p r i m i t i v a del a r ch ivo ; en t iempo del 
P . G u a r d i o l a , que tanto t r a b a j ó en s u c l a s i f i cac ión , se ha l l aban d i s t r i -
bu idos los documen tos en dos grandes secciones; l a p r imera c o m p r e n -
á í a los p r i v i l e g i o s reales y a p o s t ó l i c o s y l a s egunda los d e m á s (5); 
se c las i f icaban por o rden a l f abé t i co de los pueb los donde estaban 
enc lavadas las posesiones a que h a c í a n referencia (6) y al dorso de 
cada pe rgamino se e s c r i b í a la s ignatura , consistente en la i n d i c a c i ó n 
de! ca jón , legajo y n ú m e r o correspondientes . 
H o y e s t á n c las i f icados estos documen tos en eh A r c h i v n H i s t ó r i c o 
N a c i o n a l de u n m o d o diferente; c o m p r e n d e n tres grandes grupos : Rea-
<i) Esc, pág. 126. 
(») Apénd. A., XIV, 
(3) Abundan estas coplas en el Cartulario de Sahagún; como irmosira transcribimos una (Apén-
dice A,, XIV) del año 1351, por la que Pedro 1 mandó insertar en letra corriente una donación de 
Alfonso III y su mujer Doña Jimena, «escripta en pergamino de cuero ct signada de signos segunt 
¡a costumbre antigua et escripta de la letra gótica que vsaban a escribir en aquel tiempo», 
(4) te! dicho procurador dixo que por quanto el dicho priuillegio avia de aparescer en muchas 
partes ct se temía que se podría perder por agua o por fuego o por robo o por otra ocasión alguna 
que por ende que pedia et pedió al dicho prior que mandase a mi el dicho escrivano que sacasse o 
fessiese sacar del dicho priuillegio origina! un traslado o dos o más los que ouiesse mester,,,» (Tras-
lado del año uoó.-Apénd, A., V). 
(5) Vlgnau, pág. VII. 
(6) En el Archivo Histórico Nacional se conserva un índice de las escrituras antiguas, en el que 
se léc lo siguiente: «Precede a este Índice una nota historial sacada EX LItíRO OKDINUM ADG-
FOri'SI ABBATIS S. FACUNDI... Sigue el índice de los documentos reales, ^ luego el de los par-
ticulares, por orden alfabético, de los pueblos donde radican los bienes a que estos se relieren» (Vlg» 
nau, núm. 253a). Hay o'.ro índice de pueblos y lugares, titulado «Alfabeto de el índice general de es-
crituras de es"te archivo de San Benito el real de Sahngún» (Id., núm. 2533). 
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les, Par t icuia tes y E c l e s i á s t i c o s , fo rmando XX1J1 v o l ú m e n e s b á s t á h t e 
abul tados y s iendo m u y fácil la consu l t a de c u a l q u i e i documen to , 
gracias al m a g n í ñ c o índice p u b l i c a d o por el an t iguo Direc tor de aquel 
A r c h i v o , D . V i c e n t e Vigna .u ( i ) . 
(i) El Sr. Vignau sigue en su índice una numeración general, comprendiendo en ella los docu-
mentos del Cartiilario y los que extracta de los dos Becerros, y al íin de cada artículo pone otro 
número, que corresponde al que tiene el documento en aquél; para facilitar más la consulta, he aquí 
la distribución de los documentos en lós XXIII volúmenes de que consta el Cartulario: 
I.-
i II,- 69-105. 
\ 111.-106-150. 
1 IV.-I57-I9'-





X.- 350- 479. 
XI.- 4H0- 601. 
XII. - 602- 726. 
XIII. - 727- «So-













E L SCRIPTORIüM.—ACRECENTAMIENTOS DE L A BIBLIOTECAS LAS DO 
NACIONES Y LOS DEI'OSITOS; L A COMPRA DE LIBROS Y LOS ESTE 
DIOS MONÁSTICOS; E L PRÉSTAMO Y LA IMPRENTA. 
L o s p r imeros s ig los de la E d a d M e d i a se caracterizan por u n a gran 
c o n f u s i ó n ; la i r r u p c i ó n de las b á r b a r o s t r a s t o r n ó por completo la mar-
c h a del m u n d o an t iguo y l a p o c a cu l tu ra de la é p o c a se refugia en los 
monas te r ios ; en é s t o s h a b í a u n lugar l l amado scriptorium, donde los 
monjes se d e d i c a b a n desde an t iguo a la c o p i a de l ib ros , , lo m i s i n o 
sagrados que profanos, s a lvando del o l v i d o m u c h a s j oyas de la l i tera-
tura y de la c ienc ia . 
E s ve rdad que en las é p o c a s de gran escasez de pe rgamino los 
monjes r a spa ron a lgunos l i b ros para escr ib i r de n u e v o sobre ellos, 
dando lugar a los l l amados pa l impses tos ; por esta causa , a lgu ien l l egó 
a desear que los benedic t inos n o h u b i e r a n sab ido escr ibi r ; pero, s i 
bien es ve rdad que en ocas iones rasparon obras de la l i teratura c l á -
s i c a para escr ib i r sus rezos y v i d a s de santos, t a m b i é n es cierto que 
ocurrió lo cont rar io , r aspando l ib ros re l ig iosos y textos j u r í d i c o s para 
escr ib i r obras de los escri tores de la a n t i g ü e d a d ( i ) . 
(i? podsmos cilíir como ejemplo un palimpeosiu espafioj, procedeme de lu Biblioteca Uu Obima, 
ertoservádo hoy en !a Nacional (sirnaiura 10115), >.|ue comiene en su escritura míis reciente la Far-
-n'ia le LuOBOi 
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N o queren)os ééclr con é s t o que los monjes de la E d a d M e d i a s i n -
t ieran u n a gran d e v o c i ó n por la cultura c l á s ica y que prefiriasen estos 
l ibros a los re l ig iosos; pero puede afirmarse que, dentro de Ta rel igio-
s i dad de l a é p o c a y en m á s o menos grado, s e g ú n las corr ientes de 
cada s ig lo , los monjes medioevales al ternaban las lecturas p iadosas 
con las profanas y , c o m o consecuenc ia de é s t o , en el scripioriuM se 
copiaban de ambas clases de l ibros : los re l ig iosos , porque los neces i -
taban para sus devoc iones y los c l á s i c o s , po rque tuv ie ron que c o m -
prender s u gran m é r i t o y , a l cop ia r los y e n s e ñ a r l o s en las escuelas 
m o n á s t i c a s , se i n s t r u í a n los m i s m o s monjes ( i ) . 
Se ha quer ido ve r u n a un iFonn idad en la s i t u a c i ó n del scriptormm 
de casi todos los monaster ios; en u n o s estaba j u n t o al templo, en otros 
al k d o del E v a n g e l i o (2); po r lo que respecta a S a h a g ú n , no hemos 
tenido la suerte de encontrar n i n g u n a no t i c i a que nos hable de é s t o , 
y el estado ru inoso del edif ic io t ampoco permite conjeturar hac ia q u é 
parte estaba ins ta lado. L o que no cabe d u d a es que, desde an t iguo , 
e x i s t i ó allí u n scriptormm de gran impor t anc i a , y , aunque no sabemos 
a pun to fijo en q u é fecha e m p e z ó a copiarse , es cas i seguro que fué 
a fines del s i g l o I X , en que « r e c o n o c i e n d o los A b a d e s la v t i l idad 
grande , que de semejante exe rc ic io se s e g u í a a la C h r i s t i a n d a d , 
d i s p u s i e r o n , que en sus C o m u n i d a d e s huv iesse M o n g e s , dedicados 
a l trabajo de e s c r i v i r » (3). 
Debido a é s t o , en el a ñ o 914 se e s t a b l e c i ó el scriptorium en el m o -
naster io de San Pedro de C á r d e n a (4) y es de supone r que a lgunos 
a ñ o s antes se estableciera en el de S a h a g ú n , c u y a o r g a n i z a c i ó n era 
imi t ada po r cas i todos los monas te r ios de Cas t i l l a ; antes de esa techa 
y a se e s c r i b í a en S a h a g ú n , c u y o documen to m á s an t iguo , c o m o deja -
mos d i c h o anter iormente , es del a ñ o 857 (5), y en s ig los posteriores, 
(1) Cuantío citan a los autores clásicos no dejan de reconocer su merilo Uteiario, aunque también 
suelen aludir a que no son religiosos, como cuando el Primer anónimo de Sahayun dice de Vllgílio 
que «si resuscitaso de los Infiernos...» (Cap. XLIX), , _ 
(2) El de San üall estaba a la izquierda del coro; puede verse el plano de este monast.Mio en 
Mablllón (II, pág, 571) y algo reducido 011 Víollet-le-Duc (I, pág. ^3). 
U) flíl AbadV.'íím^áíAo se descuidó, de que en su Monasterio huviesse este loable «xercicio, 
o por la falta, que tendría de libros sagrados, o para tener bien ocupados a los Mongesr (id., 1, 
pág. 177). 
(5) Vignau, núm. 3^6. f . 
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en el X I , po r e jemplo ( a ñ o 1080) se hace referencia a escr i turas «ln 
membran is , que fuerant sc r ip ta ab an t iqu i s p i c t o r i b u s per precepta 
r egum p r í o r u m » (1); a d e m á s , sabemos que a fines del s ig lo I X San 
A t i l a n o c o p i ó en aquel s c r i p t o r i u m el « L í b e r de V i r g i n a í a t e S á n e l a -
Mar í a j» de S a n I ldefonso (2); a par t i r de esa fecha s o n m u c h o s los 
c ó d i c e s de que tenemos no t i c ia , cop iados por los monjes de Saha -
g ú n : en el s ig lo X u n a c o l e c c i ó n de C o n c i l i o s (3); en el X I el m a g n í -
í i co m i s a l c o n s e r v a d o h o y en l a B i b l i o t e c a N a c i o n a í (4); en el X I I 
( a ñ o 1175) la « E x p o s i c i ó n sobre E c e q u i e l » de San J e r ó n i m o y el «Lí-
ber S c i n t i l l a r u m » de A l v a r o de C ó r d o b a (5), la « G l o s s a P s a l t e r ü 
D a v i d í s » (1177) de Pedro L o m b a r d o (6) y las obras de Sari A g u s t í n 
(7); en el XIIÍ un Ce remon ia l (8), etc. 
C o n t i n u ó c o p i á n d o s e hasta b i en avanzada la E d a d M e d i a y a u n en 
los t iempos de la Imprenta., a pesar de las grandes facil idades del 
n u e v o inven to , s iguen los monjes dedicados a su tarea favori ta, aun -
que en menor escala que en s ig los anteriores. F a v o r e c i ó m u c h o la 
c o p i a de l i b ros el i m e r c a m b i o entre unos monaster ios y otros, prestan-
do los unos aquel las obras de que c a r e c í a n los otros. Este caso se dio 
varias veces en S a h a g ú n , c o m o en cas i todos los monaster ios , aunque 
las not ic ias que tenemos son bastante avanzadas; en él a ñ o 1413 re-
c i b i ó en p r é s t a m o el abad de S a h a g ú n D . A n t ó n u n l ib ro de l monas -
terio de San to D o m i n g o de V i l l a l ó n para t ras ladar u n c a p í t u l o que 
trataba de C a r i o M a g n o (9); t a m b i é n p r e s t ó S a h a g ú n a otros monas -
terios para el m i s m o objeto (10), 
Se ha hab lado m u c h o de la gran diferencia entre las copias de los 
. t) Apénd. A., X. 
• i'j Véase en el Cupitulo siguieníe el núm. 44-
:}) Id., num, J5, 
Í43 Id., núm. 57. 
{$) Id,, núm. 4'-'t 
{(>) Id,, núm, 39. , 
(7) Id., mim, 3 ¡ ' 
i(¡) Id., núm. 33. . . . ' . . , , , , . j . . . t 
: n) «hallé en esle nuestro Archuio vn traslado autorizado que fue sucudo al pie de la letra en el ano 
rim señor de t i t * de vn libro de mano antiquíssimo en el qual estauan muchos libros de Chrónicus 
y era el libro del nioaastísrio de Sancto Domingo de Villalón que prestó el prior de dicho tnornstmo 
al padre Don Antón que era entonces Abad de esta casa para trasladar el cap." que trataua de Carlos 
magno,,,» (Ouartüoia, foi. 104). 
(w) Véase en el capítulo siguieiHe el núm, r a . 
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l i b i a rn i ó r n a n o s ( i j y las de los monjes m e d i o e v a í e s ; a q u é l l o s é d b i a -
han r e u n i é n d o s e var ios y d ic tando u n o solo; é s t o s h u c í a n u n a c o p i a 
puramente i n d i v i d u a l , b i en j un tos en el scripiorium (2), pero c o p i a n d o 
cada u n o u n a obra diferente, o b ien separados, dentro de sus respecti-
vas celdas . Es ta fué la causa de lo caros que estaban los l ib ros en l a 
E d a d M e d i a (3) y de su g ran baratura en la é p o c a romana . 
D e b i ó de ser m u y penosa la t r a n s c r i p c i ó n de c ó d i c e s por este pro-
ced imien to i n d i v i d u a l de la E d a d Medía, que c o n t i n u ó durante el 
Renac imien to , hasta que la impren ta es tuvo m u y general izada; en 
1578 G e r ó n i m o de T o r r e s , encargado por el C a b i l d o de T o l e d o de 
trasladar los C o n c i l i o s del c ó d i c e de San Mi l l án y cotejar la cop ia c o n 
o t r o s - C ó d i c e s que t e n í a a la vis ta , declara que p a s ó « i n c r e í b l e trabajo, 
porque m u y a m e n u d o me era forzado levantarme a cotejar los otros 
c ó d i c e s . . . » (4). 
Para evi tar las equ ivocac iones , gua rdaban los monjes u n abso lu to 
s i lenc io ; a é s t o se encaminan a lgunos preceptos de l a Regla de San 
Ben i to , c o m o el V I , o rdenando que pocas veces se d é l i cenc ia a los 
d i s c í p u l o s para hablar (5), y e! V I I , a l d i sponer que el monje debe 
cal lar y no hablar hasta ser preguntado (6). T a m b i é n p roh ibe la Regla 
terminantemente que los-que e s t é n a ella sujetos tengan cosa propia., 
n i l ib ro , n i tablas para escr ib i r , n i p u n z ó n (7). M e r c e d a estas d i s p o -
s ic iones , puede afirmarse que la O r d e n Bened ic t i na es la que m á s se 
d i s t i n g u i ó por la copia de l ib ros . 
T a m b i é n se ded icaban los monjes a la e n c u a d e m a c i ó n , sobre todo 
de aquel las obras de uSo m á s general y frecuente; esta p r á c t i c a fué 
tan an t igua en los monaster ios e s p a ñ o l e s c o m o el m i s m o scriplu-
• (1) Se ha confundido algunas veces al llbrarius con el bibliopola; éste era el encargado de pro-
curarse obras de gran reputación para entregarlas a aquél, que las copiaba (Pelgnot, pág. 10), 
(3) Generalmente en número do doce, según refiere Lonolr (II, pág. 374). 
(3) Juan García Allantadilla vendió a Juan Velízqucz un Misal Dominical y Santoral y un CUB-
derno del Oficio del Cuerpo de Dios en dos mil seiscientos maravedíes; Juan Allonso Casero recibió 
en 1 j34 otros dos mil maravedíes por un Kreviario (.Sáez, pig. 370), 
(4) Foradada, pág. 53, 
(5) «Ergo quamuis de bonis & sanclis ad aidificationem eloquils, perfeetí» discipulis propter la-
citurnitatis grauilatem, rara loquendi concedamur licentia», 
(6) «Nonus humilítatus gradus est, si linguam ad loquendum prohibeat Monaclius, & tacilurm-
tatom habens vsque ad interrogationem, non loquatur», 
(7) «ñeque aliquid habere proprium, nullam omnino rem, ñeque codicem, ñeque tabulas, ñeque 
grapbiwh, sed nihil omnino» (Cap. XXXIII). 
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rium ( i j , en el que h a b í a s iempre a lgunos monjes ded icados a esta 
tarea; i gua l que ghitinatores romanos , los monjes encuadernadores 
c o s í a n las hojas del pe rgamino , formando el l ib ro , que v e n í a a tener 
la es t ruc tura m o d a r n a , aunque hay en nues t i a E d « d M e d i a a lgunas 
r emin i scenc ias del an t iguo volumen o rollo (2). 
P o r regla general , cada obra ocupaba u n solo tomo; s i n embargo, 
a lgunas cons t aban de dos, c o m o "el Manuale (3) y en ocas iones se 
encuade rnaban dos obras di lerentes en u n m i s i n o v o l u m e n (4). P re -
d o m i n a r o n las e n c u a d e m a c i o n e s en tabla \ y en pe rgamino (5); las 
pr imeras pa ra los l ib ros de g r a n t a m a ñ o y las segundas para los m á s 
p e q u e ñ o s ; t a m b i é n d e b i ó de haber en S a h a g ú n u n r ico cauda l de 
e n c u a d e m a c i o n e s a r t í s t i c a s que perecieron en los i ncend ios y fueron 
sus t i tu idas po r otras, que merec ie ron ser comparadas por el P . Pérez, 
c o n las del E s c o r i a l (ó), d i c i e n d o a d e m á s , « q u e en so lo ellas se gasta-
r í a n m á s de dos m i l i pesos, y o y n i por quatro no se h a r í a n tan r icas , 
v a s e a d a s . . . » (7). 
* 
* * 
N o fué el scriptorium el ú n i c o medio de acrecentar las bibl iotecas 
de los monas ter ios ; c o n t r i b u y ó m u c h o a este f in la an t igua cos tumbre 
de las gentes piadosas de dejar a estos establecimientos re l ig iosos 
todos o parte de sus bienes muebles e inmueb les . 
S a h a g ú n fué m u y afor tunado en este sent ido; desde t iempos an t i -
(1) Según el Señor Escudero de la Peña (pig- 4S0) huy documentos desde el siglo VIH al XI que 
lo comprueban. 
í't) Dice Villanueva que, según costumbre, diriglerun una encíclica «los monjes de Ripoll a todos 
'.os monasterios, día 4 de Julio del año IOOS, anunciándola muerte de su abad Scniofredo. Circulaba 
Itt carta ñor todos los monasterios, no sólo de nuestra provincia sino de la Narbonense, cada uno de 
los cuales ponía una noticia do su recibo y de los Abades que en ellos habían muerto desde la última 
clrculai'i para lo cual iban añadiendo trozos do perRimino, cosiéndolos basta formar como un volu-
men larguísimo, el cual volvía al monasterio que dirigió la carta. Kn Ripoll so conservan algunos do 
estos doimmentos,,,» (XV, pAg, 93). 
i») Casi siempre que aparece citado en los documentos se añade; «in duobus eorporibus» o «in 
(lúa* formas diuisum» (Véanse los núm«ros 30, 51 y 55 del capitulo siguiente). 
(1) forarum et precum in una forma»; «canticorum et imnorum in una forma» (Apénd, A., VI). 
($) En el -rApcndice tercera» de la Historia manuscrita del V . Pérez, que consultó Puyol, al ha-
hl.u-'de un horroroso incendio que perjudicó a la biblioteca, se decía: «Avía a la sazón llovido y ne-
vado mucho, coiuue parle con el golpe que dieron en el suelo al arvoxarlos, se quebraron las la-
bias de algunos dé tos que estaban encuadernados en ollas; parte se moxaron, axaron y arrugaron 
los que ¡("oslaban en pergamino» (Puyol, pág. 307). . . .... . 
(ói »('onó«cese el grande aprecio que se hapia dellos (de los libros) en las enquadernaciones, 
que son de las mesores oue he visto, v en el Escurial no las ay mis magníficaa ni vnlformss» (Id.) 
(T"I Id. -

gaos m u c h o s devotos h a c í a n d o n a c i ó n a ios santos F a c u n d o v P r i -
m i t i v o de sus alhajas, de sus l ibros , de sus vest idos, etc.; la r a z ó n era 
la m i s m a que la de las d e m á s donac iones : por el remedio de sus a lmas 
y las de sus antepasados. A b u n d a n estas donac iones , sobre todo en 
los s ig los X y X I ; unas se h a c í a n directamente a B a h a g ú n (ft; en 
v i r t u d de otras, los l ib ros se dejaban a otro cua lqu ie r monas ter io , c o n 
la c o n d i c i ó n de que a la muerte de! donante pasaren a aquel (2) y 
t a m b i é n pueden considerarse c o m o donac iones , por las que ingresa -
ban bastantes l ibros , a q u é l l a s que se h a c í a n a monaster ios dependien-
tes de S a h a g ú n (3) o se i nco rpo ra ron a aque l la casa (4). 
L o s O b i s p o s y los Reyes t a m b i é n s o l í a n dejar sus l i b r e r í a s a los es-
tablecimientos m o n á s t i c o s y es probable que se general izara entre 
é s t o s u n a cos tumbre de la iglesia toledana, que c o n s i s t í a en ped i r sus 
l ibros a los magnates, o b l i g á n d o s e a hacer u n an iversar io so lemne por 
sus a lmas, a co locar sus bustos c o n sus a rmas y nombres en si t io 
que les agradase y a hacer esta m i s m a d i l i genc i a en las primera^, ho-
jas de todos los l ibros (5). 
E n los monaster ios , c o m o lugares seguros que eran, dada su i m -
por tanc ia y la r u t o r i d a d que les c o n c e d í a n todos los reyes, se depo-
s i taban l ib ros , pe rgaminos , dineros , alhajas, vest imentas y otros efec-
tos de va lor ; se so l í an hacer dos cartas part idas por A B C, una que 
guardaba el abad del monas ter io y otra el depositante y cuando de-
b í a n ser ret irados a q u é l l o s , se presentaban ambos documen tos ante 
(1) Apénd. A., 1,111, V, VI y IX. Guanliola cita ires escrituras, que no hemo* wiccnimcio en O 
fndlee de Sahagún, por las que se clan a esta casa, juntamente con alyumis i{?U*ii«! )' moniwtemífi, 
libros, cálices, ornamontos, etc, (Fol, $ v.", an y a6). 
(a) Apónd. A . , V I I . ; , 
(%) Según las Partidas, cuando su jumaban dos Iglesliis o monaswnos, las cosuH del uno «email 
para el otro: «La segunda manera es, como cuando ayuntan dos monestonos o dos eglcsuis en w.v, 
de manera, que non es sometidu la vna a la otra, mas .son como eguales: asi que los que MJÍI mon-
jes o calonics de la vna, son de la otra: o todas las cosas que tienen son comunnlos también u los 
vnos como a los otros: e los que desla manera son ayuntados, son como vna KgWSta e vn conus li-





anos un anniversario solemne por V." S.' y por quien mas quisiere; y . 
parte que ie agrade: con sus arreas y con su nombro, y esta mesma ddigcm.-m se luirá en las prime-
ras hojas de todos los libros...» (fá^. s')' 
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el escribano y los testigos de rúbrica, o torgándose otras dos cartas 
partidas, como liquidación de cuenta (i). 
Estos depósi tos de libros contr ibuían al acrecentamiento de las bi-
bliotecas, pues aunque fueran retirados más tarde,, mientras estuvie-
ran bajo su custodia, serían aprovechados por los monjes, que "los 
estudiarían y los copiarían, sobre todo aquellos ejemplares que fue-
sen más raros. 
* * 
También se compraban libros en los monasterios, aunque éste no 
era el principal medio de acrecentar sus bibliotecas; en el primer pe-
riodo de la Edad Media pocos o ninguno se compraron, porque la 
gente extraña a ios institutos religiosos no se dedicaba a estos menes-
teres y porque la escasez de pergamino y la copia individual contri-
huían a que los libros estuviesen muy caros. Ésto prueba que en el 
siglo X , época en que, según el señor Puyol, abundaban las adqui-
siciones por medio de compra, no aparezca ningún documento rele-
rente a la de libros (2). 
Este medio de acrecentar tas bibliotecas dsbió de nacer con ios 
nuevos impulsos de los estudios monásticos; en algunas abadías 
extranjeras se exigía a los escolares que regalaran al ingresar uno o 
J o s libros y en los lugares próximos a las Universidades y Colegios 
se solían establecer los libreros (3); con el desarrollo de los estudios 
se necesitaban más libros y en muchas ocasiones varios ejemplares 
de una misma obra (4); ésto hizo que se obligara a las iglesias depen-
(1; tic este mudo instituyó un deposito en B^ thitjjlin Uulía Muría Alfonso, consistente en cierta car,-
lidad de dinero <et libros et vestimenta», liquidado en isfo «ntoelabad D. Nicolás (Apénd. A., NIII;, 
Los depósitos de pergaminos tambicn eran corrientes en Kspafiaj los Señores de Albarracín $ do 
Molina confiaban los suyos al monasterio de piedra, dejándolos allí «como en ptmij* neuirui y segó» 
ro. (Bnlaguer, pág, 8). 
(-.•i Ucgistra el scilor Puyol en esc siglo 133 dooumentos de compra y atirma que esto se debiú a 
uinj'«las"donaciones no eran tan copiosas como lo fueron más tarde» (pág. 8»i), Sin embargo, pre-
cisamente de esa época son casi todas las donaciones de libros que se eneuemran en el Cartulario Ue 
>a!v."ún, como hemos expuesto anteriormente. 
13) Kn Espaíl», apesar do una disposición do las Pro-tldns. no tenemos noticias de que en la epo-
ca mcdUjevafsc licvara a cabo esto: «Kstacionarios ha muncsier que aya, en iodo estudio general, 
pan «er comalido que tenga en sus estaciones, buenos, e legibles, e verdaderos de (esto, e de g, 
que '.os'u-n.icn a ios escolares para fazer por ellos libros de nueuo, o para emendar los quelOOieren 
éscri'los» (Part. titulo XXXI, ley XI>. . ; , .. 
•1) Dice la RegJa que después de los ma!t!riL-s, apmvi'clitn el tiempo ios que uceesilen e-Uuliur 
ale* en el l'salteno o sus leceiones y en la meditación: «ÜIMd vero rcsict post vigilias a liairtb;*, 
qut l's.iUcrii véi leetionum abquid indigent, mediMionl insennmur» (Onp, Vifl). 

dientes de los monas ter ios a satisfacer un d i ezmo pura pago de un 
maestro y « c o m p r a de l i b r o s » ( i ) . A este d iezmo es tuv ie ron sujetas 
en S a h a g ú n las ig les ias de San ta C r u z , S a n Ped ro y Sant iago , San 
T i r s o , San M a r t í n y San ta M a r í a M a g d a l e n a (2), s e g ú n u n a carta 
o to rgada en 1348 po r el abad I). D i e g o , y las de la T r i n i d a d y Santa 
M a r í a l a N u e v a , s e g ú n otras dos cartas del m i s m o abad , del a ñ o 
1357 (3)-
L o s es tudios m o n á s t i c o s de S a h a g ú n deb ie ron d e ' ser m u y an t i -
guos , aunque of ic ia lmente y c o n el c a r á c t e r de un ive r s i t a r ios no se 
es tablecieron hasta el a ñ o 1348, en que los f u n d ó Clemente V I , s i endo 
abad 1). Diego 11 (4); s in embargo , cuatro s ig los antes de a q u e l l a 
fecha y a se e n s e ñ a b a en S a h a g ú n y m u c h o s magnates encomenda-
ban al abad l a e d u c a c i ó n de sus hi jos (5). 
Es tos es tudios p r i m i t i v o s no t uv i e ron el c a r á c t e r de generales n i 
i n í l u y e r o n tanto en la v i d a l i terar ia del monas te r io , c o m o los funda-
dos por Clemente V I ; se c o m e n z ó e x p l i c a n d o l a T e o l o g í a y el Dere-
cho C a n ó n i c o y c o n el t iempo a l c a n z ó tanta i m p o r t a n c i a esta U n i -
ve rs idad , que, al dec i r de E s c a l o n a , o b t u v o « l a s m i s m a s grac ias y 
p r iv i l eg ios que las dos m á s c é l e b r e s de E s p a ñ a : S a l a m a n c a y A l c a l á > 
(6); en 1403, G u i d o , Ca rdena l de la Iglesia r omana , a p r o b ó , por m a n -
. dato de Bened ic to X I I I , « los cursos ganados en las escuelas del m o -
nasterio de S a h a g ú n en las lacu i lades de T e o l o g í a , Derecho C a n ó n i c o 
y siete A r t e s l iberales, c o m o si fuesen ganados en los es tudios gene-
rales o un ivers idades , y se conceden a a q u é l l a s las m i s m a s exenc io -
nes y preeminencias que a estas ú l t i m a s » (7); el m i s m o pon t í f i ce , en 
bu la de 24 de agosto de 1410 d i s p e n s ó «de ia o b l i g a c i ó n de rezar las 
horas extra-regulnres, conforme a la regia de S a n Ben i to , a los m o n -
jes y f á m u l o s del monas te r io de S a h a g ú n , que estudiaban y leía» (os 
»0 A. H.-E., XX, num. 1630; Vlgnau, mírn, J+IS, 
0») Id. 
{%) Id., núms. 1644 y 1045 (Vlgnau, nums. 34^ 9 Jf 2440). 
(íj E n ^ año ^ "los hijos de Ansiir,Pelayo y Pedro, recibieron educaciÓM en este monasterial 
«Siinlü modo affi'orum lUÍis suis Pela-io & Pelro una parifer cum semetípso in manu Abba pOSUtl 
ul In hoc loco veré con'esonmi lileras docuissent» (Id., Apánd. III, escrlt, 1,1). 
(0) Pág. 17». 




cuatro libros de las Se»tenrias m la Facultad de Teología, Derecho Ca-
nónico y las siete Artes libérales* (i). 
C o n t r i b u í » t a m b i é n a la e d u c a c i ó n m o n á s t i c a ta i e c í u r a de las obras 
que recomienda la Regir, de S-m B é n i í b ; el C a p í t u l o X X X V 1 1 1 trata de! 
lector semanero y diee que no debe ¡a l t a r la lectura durante k i c o m i -
da de los monjes y que el lector no ha de ser uno cua lqu ie ra , s ino 
el q u é hubiere de leer toda la semana; reeomienda gran s i lenc io y 
que n i n g u n o pregunte sobre lo que se lee, sa lvo si el P r i o r quis ie ra 
dec i r a lguna cosa para ed i f i c ac ión (2); durante los maitenes se le ían 
el V ie jo y el N u e v o Tes tamento y las expos ic iones de los San ios Pa-
dres (3) y d e s p u é s de la cena t a m b i é n se so l í a leer a lgo, aunque la 
Regla e x c e p t ú a los siete l ibros p r imeros de ja B i b l i a y e] de los Re-
yes, po rque a aquel la hora cales lecturas no h a b í a n de ser m u y p ro -
vechosas para los flacos entendimientos (4,1. 
* 
1*".! p r é s t a m o de l ibros , con las sul leientes gafan ti as, fué t a m b i é n 
general en los monaster ios medioevales , y , aunque las personas a 
quienes se prestaran fuesen de alta c a t e g o r í a soc ia l , acos tumbraban 
a dejar el correspondiente recibo, c o m o le s u c e d i ó »• A l f o n s o el Sabio , 
c u a n d o r e c i b i ó en p r é s t a m o var ios l ibros de los monaster ios de San-
ta Mar ía de Nájera (5) y A l b e l d a (6) y de! C a b i l d o de Ávi la (7). 
liste requis i to c o n t i n u ó durante m u c h o t iempo, pues cuando A m b r o -
s io de Mora les v i s i tó el monaster io de S a h a g ú n , el O b i s p o de P a k n c i a 
O Vignau, mim. 4^11^ . 
(», «nisi forte Prior pío «sdiíicalionc volütiil iiüquul brtuiíer diccre-. 
(l) .Códices, auiem legnr.tutin visUii» lam velcris Tcsíamsnti, quem noul, diuinw auü'.o: íistis: 
sed & expositiones eanmi quíé a noininalissimls doctoribus orthodoxis, & CMbolicis Patribus facía 
sumuCap. IX), . 
(+) «El vnus collatiorii's, vel vtias pairuin, aut curto liliqutd, quod «diUcet «udiente». Non autem 
hcptaticum, aut re|!um: tmia infirmis imeüectibus non orit vlüe illa hora, hanc scripluram nudire: 
ttliifi ven) horis legantur» (Oap. XLÍli. Según el Rey Sabio, tampoco podían leer obras ¿o, física o 
de ieve»: 'Física nin, leyes non Imio por bien banla Eglesia, que aprendiesse BinRÚn orne de rcli-
yión,*.. estableció sania eglcsla, que sus perlados les deliendan, que no aprendan ninguno de estos 
siibcres.KPart. (.', titulo VII, ley XXVIII). . t, _ , 
(3) I'ubücan la carta-recibo, con algunas variantes, el Memorial histórico esr-nnol, (t, I. pag. ^5«), 
ReUTAn (páti, LXXlX) y Mondéjar fpág. 45s)j en opinión del Señor Menéndez Pidnl (pág. 15) mu-
chos de estos libros que recibió en préstamo el Rey Sabio, como la Farsalia de Lucano y las epl«-
tola» de Ovidio, Be uBllaarop para componer ai^ unos délos cien primeros capítulos de la Crónica 
General. 
(ti) Memorial, t, [)Pág, 
(:) Woiid«Jar, pág,+=31 
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tenia prestados a lgunos l ib ros que n o pudo saber de q u é trataban 
« p o r no estar el A b a d en casa, que tiene la c é d u l a ( rec ibo)» ( i ) . 
E n S á h a g ú n es tuvo establecido el p r é s t a m o por lo menos c o n otros 
monaster ios ; el maestro Y e p e s v ió en San Ped ro de Ar la rv /a u n m a g -
ní f ico Ceremonia l que hab ia s ido l levado desde S a h a g ú n (2) y en 
1413, c o m o hemos d i cho al hablar de l scriptorium, este monas ter io 
r e c i b i ó en p r é s t a m o del d.e Santo D o m i n g o de Vi l l a lón un l ibro de 
c r ó n i c a s para trasladar un c a p í t u l o que trataba de Car io M a g n o . E n 
estos casos creemos que b a s t a r í a s implemente c o n un rec ibo; pero al 
prestar a l g ú n l ibro a los par t iculares es cas i seguro que se les ex ig ie ra 
a lguna otra g a r a n t í a , consistente tal vez en cierta can t idad de d inero 
para responder en caso de p é r d i d a o deterioro, c o m o se h izo en otros 
monaster ios (3), 
H u b o otras clases de p r é s t a m o ; en ocasiones se c e d í a a lguna ig les ia 
o monaster io «et l ib ros et v e s t i m e n t a » , c o n o b l i g a c i ó n de devo lver lo 
todo (4); t a m b i é n se prestaban l ibros dentro del m i s m o monaster io , 
pues c o m o los monjes no p o d í a n tener nada p rop io , cuando, nccesi ta-
' han a lguno t e n í a n que ped i r lo a la Bib l io teca y la m i s m a Regia d is -
pone que en ta é p o c a de cuaresma todos los monjes reciban « c ó d i c e s 
de Bib l io theca , quos per o r d i n e m ex integro l e g a n t » (5). 
T o n la i n t r o d u c i ó n de la Imprenta a u m e n t ó el p r é s t a m o de l ibros en 
las iglesias y monaster ios e s p a ñ o l e s , , p u e s c u a n d o se q u e r í a hacer una 
buena e d i c i ó n de a lguna obra , h a b í a que recurr i r necesariamente a 
aquel las bibl iotecas , que eran las d e p o s i t a r í a s de la c i enc ia y la l i tera-
tura de la a n t i g ü e d a d (6). L o s monaster ios r icos enseguida tuv ie ron 
imprenta , m u c h o s de ellos en el m i s m o s ig lo X V (7); en el de S a h a -
g ú n no ¿ . abemos hacia q u é fecha se e s t a b l e c e r í o , pero en el a ñ o 1540 
(0 Pas, J8Í . 
ía'i VcasiC en el capíuilo siguiente el núm, 33. 
(Si No hemos encontrado ningún documemo de Saliagún que trate de présuimo de libros a lo» 
particulares; en los demás contratos do prcslnnio, sobre lodo en los de dinero, se les exigía siertinro 
en prenda alguna heredad (Puyol, pág. 230). 
(4) «et auicquld ¡ndc bíibuisli, ib¡ restituas^  1 Apénd. A„ X R 
(5) Cap.XLVIIl. . • . . 
(ó) En 1577 Felipe 11 pidió a la Iglesia de Lérida los códices que allí se conservaran de las obras 
de San Isidoro para coi regir y terminar la edidón «quo habernos mandado hazer por honra suya» 
(Vlllamieva, XVI, pág. »66). w , „ j , _ , , 
(7) El de Seala Del (Id., XX, pág. 159) V el de Monserrat (Gutlórre* d«l Oaflo, pág, 300) . 
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se i m p r i m i e r o n allí unos comentar ios a las obras de A r i s t ó t e l e s , escr i -
tos por el abad F r . F r a n c i s c o Ruiz de V a l l a d o l i d ( i ) . 
(t) <lndtfx locvpletissimus dvobus lonas digeslvs in Aristotelis Stagiritse opera, qute exteni auctorc 
R.JPatre F. Francisco Ruizius Vallisoletano S. Facvndi ordinis S. Benedicti Abbale. In quo lam mul-
ta expósita sunt in quam plurimis & oscuris apud Aristotelem locis quaj aut perperam intellecta 
hactcnus, ata omnino omis.sa fuerant ut uice commcntarii atiento lectori csse possint>-Sahagun.-Ni-
colás Ticrri.-i 540.-259 hoj.-Fol. (Picatosto, núm. 710). 

CAPITULO IV 
CATÁLOGO DE LA BIBLIOTECA 
(Kflad Media) 
1. — A D E F O N S U S A B B A S ' S A N C T I F A C U N D l . — C h r o n i c a ( i ) , — 
Sig lo X (2). 
( i ) . — C i t a n este Cronicón var ios h is tor iadores ; Esca lona (pág . 18) 
dice que concuerda en m u c h o con el Emilianense; B e r g a n -
za tuvo en su poder u n a c o p i a que r e c i b i ó « d e m a n o del 
Doc tor D o n Juan de F e r r e v a s » y d ice que su autor, el A b a d 
D o n A l o n s o , fué maestro del P r í n c i p e D o n G a r c í a , po rque 
hab lando del mar t i r io de los monjes de S a h a g ú n , refiere que 
61 no lo r ec ib ió « e d u c a t i o n e litteris Garsean i fu lur i Regis 
intentas, & a d o m o alierius> (I, p á g . 121, n.64). 
' (2) .—Debió escribirse a i ines del s ig lo I X o p r i n c i p i o s del X , por-
que las ú l t i m a s not ic ias que tenemos de su autor son de l 
a ñ o 904 {Esc, Escr i t . I). 
2. —AGUSTIN, S a n . ~ O p e r a . - ~ i 177 (1).—Perg.—7 v o l . — P o l . 1.2). 
( i ) .—Dice Mora le s que esta obra se e s c r i b i ó para el A b a d Gu te -
rio hacia l a m i s m a fecha que el Psalterío (V . P E T R U S L O M -
B A R D U S ) ; « t a m b i é n se d ice allí c o m o se esc r ib ie ron para 
el A b a d Guter io , y as í s o n del m i s m o t iempo que el p a s a d o » 
(pág . 38). 
(3),—«Las Obras de Santo A g u s t í n en siete Tomos de p e r g a m i -
no g r a n d e » (VÍ/J 
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i 
- - A G U S T Í N , S a n . - - D e Giv í ta te Dei ( i i. - P e r ú . - - L e t r a v i s i g o d a (2). 
1;Í)1. 
111.—Í A u g . G i v , De i» {id.) 
(2 ; . - -« l e t r a G o t h l c a y pergamino m u y g r á n e l o {id.) 
4. — A L V A R U S C X J U D l j B E N S i S . - I n G h r i s ü n o m i n e i n c i p i t l íber S c i n -
ü l t o r u m A l v a r i C o r d u b e n s i s , c o l l e c t u s ' d e Sentcnt i i s S a n c i o n n n 
Patrum.—1175. 
Encuade rnada c o n ; 
G R E G O R I O M A G N O , San . E p í s t o l a beati G r e g o r i i pape de E x -
posi t ione Ezech ie l i s ad M a r i a n u m episcopum.—117^-
A N T I B ( )NALE.-—Líbermiii muí lumi], .1. jiiVw, V . A N T l P H O N A R I U M . 
A N T 1 F Ó N A R 1 U M : - L i b e r - » < ^ ' ' » ^ " « ' « i « » ^ . V . A N ' r i P H O N A R I l L M . 
A N T l P H O N A I J í . - L i b e r — — « - ™ ™ . V . A N T I P H O K A R 1 U M . 
A X T 1 P H O N A R I O . - L i b e r in j i ' nK^m. V . A N T I P H O N A R I U M . 
5. — A N T O H O N A ^ I U M v U b e r - i . , • . (1). S ig lo X (3), 
Í i ) . — « A d i c i r n u s ita aduc. . . l ibros egiesiasl icos i d sunt a n ti fon a-
riurn. . .* (Apend. .A,- \.) 
(2'),—-l'ué ced ido por H e r m e n e g i l d o y var ios c o m p a ñ e r o s en 13 
de mayo de! a ñ o 922 {id.) 
maMmiii****!**!***^^^ i l ¡, Silvio "X. 2^ ). 
(1) , — « I n p r i m i s ecclesiast icos l ibros id sunt ant i fonar ium. . .v 
.'• ' (Ap/ud. A„ 11.) 
(2) . — F u é ced ido por el p r e s b í t e r o L a m i n o al Monas te r io de S a n 
S a l v a d o r en [3 de m a y o del a ñ o 922 (id); este monaster io se 
incorporó a S a h a g ú n en 960 (Apénd. A . , VI). 
(1).—-Siglo X (2) 
¡'f j , . « l ib ros id sunt a n t í l o n a r i o . . . » {Apénd. A . , \ \ \ ) , 
( 2 ) . - F u é ced ido por A t o en 13 de mayo del a ñ o 925 [id,) 
1).—Siglo X (2). 
11),; • « l i b ros turnen etiani ecclesiast icos p a s s i o n u m 1 ant i fonarios 
II...» (Apíhtd. A . j IV.) 
(gj - Fueron ced idos a l monaster io de Santa M u r í a de Plasoa por 
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T o d a y A r g o n t i en 25 de j u l i o del ano 930 (>«/.); l o d o lo per-
teneciente a este monas te r io p a s ó »1 de S a h a g ú n en el ano 
1080 (/:.«:., p á g . 79).—2 ej. 
9 . — A N T I P H í ) i \ A R 1 U M . - L i b e i - — - ( i j . — S i g l o X (2), 
(1).-—«Libros V I H sci l icet a n t i b o n a l e . . . » (A. H . - R , t. X , n ú m . 375). 
(2,;.—Figura en la d o t a c i ó n de u n monaster io que d e p e n d í a de 
S a h a g ú n , l u n d a d o en el a ñ o 949, j u n t o al Cea, por V e r a i u -
do N u n n i z (td.) 
( i ) . - S i g l o X (2). 
« d e min i s t e r i a eglesie l ib ros conm. icos II manua les d ú o s an -
t iphonales II.. .» (Apénd. A. , VI ) . 
- L o d e j ó en 959 para d e s p u é s de su muerte el p r e s b í t e r o S a -
lu t i , l l amado M e l i k i y en 960 p a s ó a S a h a g ú n , d e s p u é s de u n 
plei to sos tenido por este monaster io contra sus herederos 
(id. y V ) . 
(1).—De la m i s m a procedencia que el anterior. 
(1) . — « d ú o s l ibros c o m i c u m et a n t i f o n a r i u m » ( A . H . — P . , t. X , n ú -
mero. 413; VignaUy n ú m . 6Ó5). 
(2) .—-Fué donado por Gu i f r edo al monas ter io de Santa M a r í a de 
P ia sca en 5 de febrero del a ñ o 966 (id.)\ todo lo pertenecien-
. te a este monaster io p a s ó al de S a h a g ú n en 1080 (Escalona^ 
p á g . 79'). 
. • • w n . n i i m n Hii., ..!-» ( 1 ), —-SígU) X [2 ). 
- « a n H p h o n a r i o * ( A . H . — P , , t. X , n ú m . 425; Vigvau, n ú m e -
ro 691), 
(2).—Fué ced ido al monaster io de San Sa lvado r de P o r m a , incor -
porado a S a h a g ú n , po r A n s u r y su mujer EIdauara en 20 de 
j u n i o del a ñ o 973 {id.) 
i4.« . « « ^ . ^ ( i ) . — S i g l o X (2!. 
(1) .—«antifonario I...» {Apénd, A . , VII) . 
2 . — F u é donado a S a n Sa lvador , para que pasara a S a h a g ú n 
d e s p u é s de s u muerte, por V e l a s c o M u ñ i z en 29 de j u n i o del 
a ñ o 996 {id.) 

i 5- - • B E R N A R D U S A R C H I E P I S C O P U S E C C l . E S í / E T O L I ^ T A N - . E . — 
Consuetudines c luniaeehses ( i ) . — S i g l o X I (2). 
(1) .—Cree Yepes que. el autor de esta obra fué el c é l e b r e D o n 
Bernardo, Abad de S a h a g ú n , que hizo allí h reforma mo-
n á s t i c a y d e s p u é s de l a conqu i s t a de T o l e d o fué n o m b r a d o 
A r z o b i s p o {Yepes, III, fol . 187); de suponer es que es tuviera 
esta obra en la Bib l io teca d¿l monas ter io , lo m i s m o que 
otras que e s c r i b i ó , c o m o « h o m i l i a s y tratados tan exce len-
tes, que merecieron ser tenidos pt»r partos del grande Ábbad 
de C l a r a va l de este n o m b r e » (Historia breve..., l ibro 1.0, boj. 
2 vuelta). 
(2) . — D o n Be rna rdo fué elegido A b a d de S a h a g ú n el a ñ o 1080 
(Puyol. p á g . 2 O-
1 6 . — B I B L I A ( n . — S i g l o X (2). * -
( í ) . — E l d o c u m e n t o dice Bibiioihcca(Apénd. A. , IV) , pero esta 
palabra se e m p l e ó en la E d a d M e d i a para des ignar la B i b l i a 
{ViUnmil v Castroy p á g . 142). 
(2).—Toda y A r g o n t i , en 25 de j u l i o del a ñ o 930 conf i rman la do-j 
n a c i ó n que ¿n padre h izo de esta obra al monaster io de 
Santa M a r í a de P ia sca [Apéñd. A . , IV); todo lo pertenecien-
te a este monaster io p a s ó al de S a h a g ú n en 1080 {Esc. pa-
g ina 79). " ' . . 
u ) — « B i b l i a en Hebreo , pe rgamino , algo an t igua la letra: dos 
T o m o s » (Morales, p á g . 38), 
1 g . i i — u i I W . W I W I I I ' W M M — W » » . L o s cuatro evange l ios (1). 
( i ) — A p a r t e de los m u c h o s ejemplares de la B i b l i a comple ta que 
h a b í a en la Bib l io teca de S a h a g ú n , d e b i ó de exis t i r uno 
con los cuatro E v a n g e l i o s solamente, a j uzga r por la ton 
c o n o c i d a fórmula « s a n c t a qua tuor evangel ia corporal i ter 
t a c U u , que tanto a b u n d a en los documentos de la E d a d 
M e d i a . Un pasaje del pr imer A n ó n i m o v iene a dar m á s 
tuerza a nuestra o p i n i ó n ; « a q u e s t o nos place hacer, que nos 
v i v a m o s so la gua rda de la muv santa R o m a n a Iglesia, é so 
el s e ñ o r í o de San Pedro , é del A b a d de Sant F a g u n , "é asi 
d ic i endo , demanda ron que les fuese traido el texto de los 
santos Evangelios* iCop. IV). T a m b i é n hab la del E v a n g e l i o 

la regla de S a n Ben i to ; d i c i e n d o que ei A b a d en cierta oc.t-
s ion debe leer una l e c c i ó n : « l e g a l abbas L e c t i ó n e r n J e Euan-
ge l io» {Cap. X I ) . 
B I B U O T H E C A . — V . B I B L I A . 
19. — B R E V I A R I O (1). 
. (1).—«antes cada C o n g r e g a c i ó n , 3' a u n cada Monas t e r io t e n í a 
B r e v i a r i o par t icular y rebaba de d i s t in tos s a n t o s » (Beigansa, 
t. I, p á g . 47). 
20. — C A L C O L A Y , P e d r o . — H i s t o r i a compues ta en toscano por Fray 
mmvmrn.mvmvm.mmmvmmwy monje de la A b a d í a de F l o r e n c i a , abrev iada en 
• la t ín c o n a lgunas ad ic iones en unas tablas que c o m p u s o el 
P. F r . F r a n c i s c o I h á ñ e z ( i ) . 
( r ) . — « t o d o lo d i c h o se puede veer c laramente en la h is tor ia que 
poco h a c o m p u s s o en toscano F r a y Pedro C a í ^ o l a y , monje 
de Id A b b a d í a d(p F l o r e n c i a , la qua l tenemos abreuiada en 
la t ín con a lgunas ad ic iones en unas tablas que c o m p u s o el 
P": fr. f rancisco Y b a ñ e s » (Guardiola, Ib!. 281 vuel to! . 
21. — C A N T I C A (1) . - -Siglo X (2.). 
E n c u a d e r n a d a con: . 
1M N O R Ü M . — L i b e r — — — (3). 
( \ ) . — T a m b i é n se l l a m ó liber canttcorum (JFt'rotin, p á g . X V I ) . 
(2) . — L o d e j ó en 959 pa ra d e s p u é s de su muerte ei p r e s b í t e r o Sa -
lu t i , l l amado M e ü k i , y en 960 p a s ó a S a b a g ú n , d e s p u é s de 
u n pleito sos tenido por el monas te r io contra sus herederos 
(Apénd. A . , V . y VI ) . 
(3) , — « c a n t i c o r u m et i m n e r u m i n una f o r m a » {Apénd, A , , V i ) . 
CANTICOI^UM.—Uber ^ ^ • V . C A N T I C A . 
- — C E R E M O N I A L ( i ) . - F o I . (2).—Siglo' XIII r (3). 
C o m p r e n d í a « t o d o s los o í i c i o s que au la a la s a z ó n en la casa, y 
ay c a p í t u l o de lo que e s t á n ob l igados -a hazer el A b a d , el P r i o r 
mayor , el P r i o r Claus t ra l , Camarero mayor , los d e m á s camareros, 
L i m o s n e r o mayor , los otros l imosneros , Maes t ro de nueuos m a y o r . 
Maes t ro m a y o r de m u c h a c h o s de poca edad , del Ce l e r ado , del Re-
í i t o l e ro , del Enfermero m a y o r . . . » (Ycpes, III, fo!. 194 vuel to j . 

d ) .—Ci ta esta obra el Maes t ro Yepes en el l omo 111 de su Crónica, 
d i c i e n d o . q u e la v io en el monas te r io de San Pedro de A f -
ianza , a donde h a b í a s i do l l evada desde S b h a g á n ; acaso 
sea é s t o un Caso de p r é s t a m o entre dos monas ler ioh; d e b i ó 
de ser u n c ó d i c e he rmoso porque Yepes j u z g ó «por v n a 
s i ngu l a r v e n t u r a » tenerlo en su poder [id., i u l . ¡ 8 1 1 . 
(2) , — « E s m u y grande, y le tengo guardado , per v n a s ingu la r 
p renda de la a n t i g ü e d a d » [ict., fpl. 194, vuelto). 
(3) . — « d e letra m u y ant igua , y parace escri tura de ¡mis CÍO t recien-
tos a ñ o s >  {id.) Yepes e s c r i b í a é s t o a fines de! s ig lo X V I o 
p r i n c i p i o s de! X V H y , a j uzga r por lo que dice, d e b i ó ser 
escrito el c ó d i c e entre el XIII y el X I V . 
23. — C E S A K I E N S 1 S , E u s e b i a s . — í l i s t o n a tcc les ias t lca (1). 
(1).— « C o m o l a H e y n a E lena , madre del gpm Cons tan t ino , asi 
c o m o lo cuenta VA Eclesiástica Historia, busquase . con gran 
d i l i genc i a , que fallase el madero de nuestra r e d e m p c i ó n . . . » 
{Primer Avánimo, Cap. X ) . Creernos que se refiere el A n ó -
n i m o a l a H i s t o r i a de E n s e b i o , que tanto a b u n d a b a en las 
, Bib l io tecas medioevales . 
24. — - C Ó D I G O de A l f o n s o X I . - [347 (1). 
(1)—«en 1347, p u b l i c ó el Rey D . A l f o n s o un n u e v o c ó d i g o de 
L e y e s para el mejor gob i e rno de sus Reynos . C o n s é r v a s e 
en este A r c h i v o de letra de estos t i empos y b ien ( ru tado . . . » 
[Esc., pág. 172). • . 
25. — C O i . L E C T I O c a n o n u m ex c o n c i l i i s (4).—Siglo X (2).—Letra v i -
s igoda (3). 
( i ) — C i t a M o r a l e s ( p á g . 3S) esta c ó d i c e c a n ó n i c o , d i c i endo 
que con ten ia « t o d o lo que e! de S. Z o i l de C a r d ó n » , Estaba, 
falta de l fin, y en la cifra o rd ina r i a se leía; « S u p e r i A b b a t i s 
l i b e r » . A c a s o se s i r v i ó de este ejemplar C a í c i a de L o a y s a 
para s u c o l e c c i ó n c a n ó n i c a pues en la H i s t o r i a manuscr i t a 
de G u a r d i o l a se lee: «El l ib ro de los C o n c i l i o s t i é n e l o G a r f i a 
de L o a y s a G i r ó n , maestro del E r í n c i p e D o n P h e l i p e . n r o . 
s r . » ( F o l 129). 
í'2),—«Si t t iviera fin allí d igera el u ñ o que se e s c r i b i ó , mas b ien 
parece ser m á s an t iguo a u n que el ¿ e C a r r i ó n » [Morales, 
id.) E l de San Z o i l de C a r r i ó n , a que alude Mora le s es del 

a ñ o 948: «Incboatus est l íber iste XI111. Kaksitdas I'ebvur.i ij 
E r a D C C G C L X X X V l » (/</., p á g . 32), de m o d o que é s t e bien 
p u d o ser escrito a p r i n c i p i o s del s ig lo X . De la m i s m a o p i -
n i ó n es E g u r e n ( p á g . 68). 
(3).-—«De letra G o t h i c a » {Morales, id.) S a b i d o es que a la letra 
v i s igoda se le l l a m ó g ó t i c a y a u n longobarda , c o m o prueba 
el P . A n t o l i n en su trabajo sobre el C ó d i c e EmiHanense 
( p á g . 628). ' 
2 0 . — C O L L E C T K ) — C A N O N U M E X C O N C Í L I I S ( 1 ) . 
(1).—«tiene el ob i spo de F a l e n c i a otros L i b r o s de este Monas te r io 
prestados 3^  no pude saber q u é eran, p o r no estar el A b a d 
en casa, que tiene ja c é d u l a , mas creo s i n duda tiene otro 
o r ig ina l de C o n c i l i o s , pues é s t e que e s t á en Ja L i b r e r í a rio 
es el que t uvo de a q u i el A r z o b i s p o Er . B a r t h o l o m é de 
M i r a n d a , porque al que él alega, dice le faltaban hojas en tos 
postreros C o n c i l i o s de T o l e d o y é s t e las tiene allí todas 'sa-
nas y e n t e r a s » {id.) 
27.11 1 1 1 / " " i " ' ' N . Letra v i s i g o d a . — S i g l o X ? (1). 
C o n t e n í a a d e m á s ; 
S A M P I R U S E P I S C O P U S A S T O K 1 C E N S 1 S . — C b r o n i c h o n S a m p i -
r i , A s t u r i c e n s i s E p i s c o p i , c i r ca a n n u m m i l l e s s i m u m sc r ip tum (21. 
G R E G O R I O M A G N O , San .—Ir i c ip i t l íber beati G r e g o r i i . . . — 28 
hoj . . . • . 
(1) , — L o ci ta S a n d o v a l (t'ol. 46) y se l imi ta a dec i r que era an t i -
guo y estaba escrito en letras longobardt 'S. 
(2) . — T o m a m o s el t í tu lo de la ed í c . de F l ó r e z ( X I V , p á g . 438), 
pues S a n d o v a l lo l l ama s implemente « H i s t o r i a de los Reyes 
de L e ó n » . M u b o m u c h o s c ó d i c e s de este C r o n i c ó n ; a d e m á s 
de los que s i rv i e ron para las var ias ed i c iones que se h i c i e -
ron de él, m e n c i o n a F ló rez uno que t u v o el P , M a r i a n a , 
sacado «ex C ó d i c e O v e t e n s i » ; otro de D . Juan Baut is ta P é -
rez y otro de la Real Bib l io teca de M a d r i d . 
Se t ienen noticias m u y contradic tor ias sobre la v ida de! au -
tor de este C r o n i c ó n que l legó a ser O b i s p o de As to rga ; casi 
todos los h i s to r i ado re s—Sandova l , Y c p e s , F l ó r e z , G o n z á l e z 
D á v i l a y o t r o s — e s t á n conformes en que S a m p i r o í u é monje 
del monaster io de S a h a g ú n , aunque d i sc repan en la fecha; 
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F l ó r e z (XIV, p á g . 42 i j hab la de tios Sampi ros , uno de! a ñ o 
990 y otro que con f i rma una escr i tura de San Pedro de 
Montes del a ñ o 920, y desde luego este ú l t i m o no p u d o ser 
el autor del C r o n i c ó n ; G o n z á l e z ü á v i i a (IV, p á g . 57) lo l i o -
rna San P i ro y af i rma que en el a ñ o 998 era y a O b i s p o de 
A s t o r g a , pero en 1018 a u n figura c o m o n o t a n o en la subs-
c r i p c i ó n de u n d o c u m e n t o de S a h a g ú n : Sampirus pecator 
Notarius & confinnabi, [Becerro I, l o l . 8. vuel to y Esc.s 
Apénd. 111, EscfiU L X X V 1 ) y acaso f u n d á n d o s e en este do -
cum e n t o R o d r í g u e z de Cas t ro (11, p á g . 479), que s i g u i ó a 
Mora l e s y Sandova! , d ice que S a m p i r o fue O b i s p o de A s -
torga por espacio de 24 a ñ o s , desde 1019 a 1044; E s c a l o n a 
p u b l i c ó u n a escr i tura {Apénd. 111, L X X X 1 V ) de 1036 en la 
que figura con la s igu ien te s u b s c r i p c i ó n : Pietas X p t i . Sam-
pi rus Astorícense sedis g i cttia Dei Eps. conf. 
Ot ros documen tos atest iguan é s t o , pero nosot ros hemos 
tenido l a suerte de encont rar u n o , hasta ahora desconoc ido 
y que p u b l i c a m o s en nuestro Apéndice A (VIII), en el que 
S a m p i r o figura c o m o O b i s p o de L e ó n : Sampirus in sánete 
marie legionense seáis episcopns. A p r imera v is ta parece é s t o 
u n a e q u i v o c a c i ó n del copista , p o i q u e en el c a t á l o g o de los 
O b i s p o s de L e ó n figura D o n C i p r i a n o en esa fecha; pero 
creemos que S a m p i r o , a d e m á s de serlo de A s t o r g a , pudo 
m u y bien ser O b i s p o t i tular de L e ó n y D o n C i p r i a n o seria 
el p ropie ta r io , pues en aquel la d i ó c e s i s h u b o a lgunas veces 
dos O b i s p o s a! m i s m o t iempo, c o m o C i x i l a y F r u n i m i c v s e -
g ú n refiere Yepes , el cua l agrega que «s i el lector topase en 
v n t i empo dos O b i s p o s de v n a m i s m a Y g l e s i a , no se espan-
te, po rque le p o d i í a pone r v n m i l l a r de exemplos» (IV, foí. 
363 vuelto) . 
2 8 . — C O M E S ( i ) , ~ U b e r ~ — — - ~ ~ - « (2).—Siglo X (3). 
11),—Así lo t i tu la P é r e z Pas tor ( n ú m . XXU); otros lo l l aman Co-
micum y t a m b i é n se t i tu laba fiáer comicns y líber comilis 
f /vro /w/ , p á g . XVI). E l l ' . -F ló rez , hab l ando del testamento 
de! O b i s p o D o n P e l a y o , o torgado en 1073, dice que esta 
ob ra , que c o n t e n í a las P r o t e c í a s , E p í s t o l a s y E v a n g e l i o s 
de l a ñ o , « d e s d e m u c h o s s ig los se n o m b r a b a Comes-») aunque 
t a m b i é n s o l í a l l amarse Comicns y Commicus. 
(2 ) ,—«Adic imus i t a aduc. . . l ib ros eglesiast icos i d sunt an t i i bna -
r i u m c o m i c u m . . , * (Apénd. A. I), 
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. (3)-—Ful cedido por H e r m e n e g i l d o y va r ios c o m p a ñ e r o s tu J 3 de 
m a y o del a ñ o 922 (¿á). 
2 9 . — C O M E S . — L í b e r r—'O ) •—Siglo X (2). 
(1) . — « I n p r i m i s . e c c l e s i a s t i c o s l ib ros id sun t an t i fonar ium c o m n i -
c u m . . . » {Apénd. A . II). 
(2) . — F u é ced ido p o r el p r e s b í t e r o ü o n i n o a l monaster io de San» 
Sa lvador en 13 de m a y o del a ñ o 922 {id.)\ este monaster io 
se i n c o r p o r ó a S a h a g ú n en ^bo {Apénd. A . , VI) . 
(1) . — « l i b r o s i d sunt a n t i í b n a i i o c o m n i c u m . . . » {Apévd. A . , III). 
(2) . — F u é ced ido por A t o en 13 de m a y o del a ñ o 925 (id.) 
31 1 (1) — S i g l o X,(2). ' . ' 
( í ) . — « l i b r o s tamen et iam ecclesiast icos p a s s i o n u m 1 ant i fonarios 
II o r a t i onum I o r d i n u m 1 c o m m i c u m I... (Apénd. A . , IV) . 
(2).—Fué cedido por T o d a y A r g o n t i a l monas ter io de Santa M a -
ría de P iasca en 25 de j u l i o del a ñ o 930 (id.)\ todo lo perte-
neciente a este monas te r io p a s ó al de S a h a g ú n en el a ñ o 
1080 (Esc, p á g . 79). 
' (1).—Siglo X (2). 
( í ) . — « L i b r o s VIII sc i l icet an t ibonale manua le c o m i c u m . . . » 
( A . H . - P . , t. X , n ú m . 375; Vignau, n ú m . 535), 
(2) .—Figura en la d o t a c i ó n de u n monas te r io que d e p e n d í a de 
S a h a g ú n , fundado en el a ñ o 949 por V e r m u d o N u n n i z j u n -
to al Cea (id.) 
r(Ij ,~-SÍgl0X(2). 
^ i ) . — « d e min i s te r i a eglesie l ib ros eonunicós II...» {Apénd. A . , VI). 
(2).—Lo d e j ó en 959 para d e s p u é s de s u muerte el p r e s b í t e r o S a -
lu t i , l l amado M e ü k i , y en 960 p a s ó a S a h a g ú n , d e s p u é s de 
u n plei to sos ten ido po r el monas te r io con sus herederos 
(Apénd. A . , V y VI ) . 
34 '(Ó' 
(¡V, De la m i s m a procedencia que el anterior. 
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3 5 - — C ( ) M E S . — L í b e r — - — i ) . — S i g l o X (2). 
(1) . — « d ú o s l ib ros c o m i c u m et a u ü l b i m r i u r n » (Á. M . - P . , t. X , 
n ú n i . 413; Vignan, núm. 66$). 
(2) — F u é d o n a d o por G u i í r e d o til monas ter io da Santa M a r í a de 
P i a s c a en 5 de febrero del a ñ o 966 (úi.); todo lo pertene-
ciente a este rnonasterio paso al de S a b a g ú n en 1080 (Esca-
lona p á g . yo).-
36.— - • — ( 1 ) . — S i g l o X (2). 
(1) . — « r a n t í p h o n a t i o , c o n m i g o . . . » (A, M . - P . , t. X , n ú m . 425; Vig-
nau, n ú m . 691). 
(2) — F u é ced ido al monas te r io de San S a l v a d o r de P o r m a , i nco r -
porado a S a b a g ú n , por A n s u r y su mujer E ldaua ra , en 26 
de j u n i o del a ñ o 973 (///.) 
—(1).—Siglo X (2). 
(1) .— « a n t i p b o n a r i o I p s a í t e r i ó s 11 mis t igo o rd ino 1 prego 1 c ó m i -
co I» (Afiá/d A . V i l ) . 
(2) . — F u é donado a San Sa lvador , para que pasara a S a b a g ú n 
d e s p u é s de su muerte , por V e l a s c o M u ñ i z en 29 de j u n i o 
del a ñ o , 996 {id.) 
C O M C U M . — L í b e r 1 . f . Í MI . V . C O M E S . 
C Q M I C U S . — L í b e r i • . . V. C O M E S . 
C O M l T l S . - - L i b e i - ~ . V , C O M E S . 
C O M N I C U M — L i b e f — — . V . C O M E S . 
C O M N I G O . - - V . C O M E S . 
3 8 . — C O N S T I T U T I O . — S i f e i o X l l (1). 
(1).—En el a ñ o 1173 el C a r d e n a l Jac in to , L e g a d o a p o s t ó l i c o , d i ó 
u n a bu la , pub l i cada por Berganza (11, escr. 148, p á g , 462), 
r ec ib iendo bajo su amparo ai monas ter io de San Pedro de 
C á r d e n a y m a n d a n d o que se observe la regla de San Ben i to 
conforme a la Constiiw'io'n de S a b a g ú n : « D e c e r n i m u s ego, 
vt O r d o Beat i B e n e d i c l l , s icut a vob is ibidetn n u n c observa-
tui-, s e c u n d u m M o n a s l e r i i S. F a c u n d i cons t i tu t ionen i j - i t a 
perpe tu is t empor ibus a vestr is successor ibus o b s e r v e t u r » , v 
Cree Berganza que estas Cons t i t uc iones s o n las que ex-
p l i c an la obse rvanc ia de C l u n y y a ñ a d e : « N o be p o d i d o 

alcanzar a ver el l ibro de dichas C'oiistj í í t ícíones 3 ítie 
g r a r á m u c h o verle...;- (II, p á g . i o i ) ; . 
C Ó R O Ü B E N S I S , A l v a r u s . — V . A L V A R l J S ( ' •PRÜIÍHENSÍ 
— C R Ó N I C A del Real M o n a s t e n o de S a h u g ú n , escrita por un 
monje a n ó n i m o (1).—Siglo y¡]\ 12). ' 
C o m p r e n d e la h is tor ia del monaster io has ta el a ñ o 1117 y ha s ido 
pub l i c ada por E s c a l o n a en el A p é n d i c e 1 de su obra . Pr imera men-
te fué escrita en la t ín y p e r e c i ó en uno de los i ncend ios que l a n í o 
d a ñ o h ic i e ron en aquel la B ib l io teca ; t ampoco se conse rva el ma-
n u é c n t d de la v e r s i ó n pub l i cada por Esca lona : el Sr . T t a g g i a 
( p á g . 527) d ice que hubo dos copias en la Bib l io teca de m a n u s -
c r i l o s del C o n d e de C o n d o m a r , que « h o y posee la casa de M a l -
p ica , y deben de ex is t i r en la casa del So l de V a i l a d o l i d , si no 
han p a r e c i d o » . So lo se conserva la c o p i a del P. Pé rez , p rop iedad 
del Sr. M i s i e g o , de S a h a g ú n , que no hemos p o d i d o consu l ta r 
po r las razones expuestas an te r io rmcn ie . Es l á s t ima que se h a y a n 
perd ido las p r imi t ivas cop ias de las C r ó n i c a s a n ó n i m a s de Saha -
g ú n , porque, con ellas a la v is ta , se les hubiera pod ido as ignar 
lecha cierta: y deb ie ron de exis t i r var ias , pues Yupes c o n s u l t ó 
tres ( « q u e tres he v is to , y delias me he a p r o v e c h a d o » . 111, fo|. 167, 
vuelto) y en el Prólogo a las "Sotas de la historia del Autor Auó-
nywo se c i tan otros tres tratados, a u n q u e de fecha posterior, « u n o 
de un M o n g e que por otras notas que se ha l lan en su cop ia , pa-
rece v iv í a por los a ñ o s de 1543 y é s t e es el m á s an t iguo. Ot ro se 
ha l l a de letra m á s legible y hermosa , escri to el a ñ o de 1567, por 
Fr . F r a n c i s c o de Tossan tos , por m a n d a d o del R m o . Pe. F r . Diego 
de Soto, A b b a d a la s a z ó n desta Real ( 'asa... Ot ro c o p i ó por los 
a ñ o s de 1656 F n J u a n de Her re ra , M o n g e m u y anc iano desle 
Monas te r io , a qu i en a l c a n c é y o . . . » (7V/;Y>/, p á g . 307). 
(1).—So I lanm comunmente/V/WÍ'; AHÓUIVIÚ do S a h a g ú n y 1c 
damos el t i tu lo de Crónica, en con t r a de la opinión de otros 
que la l l aman Historia, pqrque estas obras t e n í a n esa deno-
m i n a c i ó n en la E d a d M e d i a , y a d e m á s , porque en ül texto 
se ci ía varias veces de ese modo; al p r i n c i p i o dice: «aqi i l 
comienza la Corómca de la p r imera f u n d a c i ó n , y des t ru i -
c ión de este^Vlonasteno do Sant F » g u z . , , » ; en el ( ' ap i tu lo i 
se lee; «A todos los leedores, y del presento l ib ro , y con')' 
nica atentos o i d o r e s , . . » ; y el Segundo Anónimo [Cap. I . X X ) 
cita a é s t e d i c i endo : « s e g ú n que se cont iene en la (o iónica 
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s u s o d i c h a » . S in embargo , m u c h o s la U a n u ñ ¡Jhlor ia , c o m o 
M u ñ o z Romero , que cu su Dkciñtfarto t ranscr ibe el t í t u lo 
del s iguiente modo : Historia de ¡a fttkdációtt y sucesos del 
Monasterio de Sahfígúíiy cúinptttstú por un wonge del -mismo, 
compañero del Abad i ) . Mar t in (no fue D . Mtirtin, s ino D o n 
D o m i n g o K)y continuada por otro monge. 
Ordina r i amente se cita esta (" rúnica c o m o a n ó n i m a , a u n -
que D o n Nico lá s A n t o n i o y R o d r í g u e z de Cas t ro suponen 
que la e s c r i b i ó u n monje l l amado Albec to , que floreció ha -
c i a el a ñ o j. 108; « I n t e r f u i s s e d ic i tu r e iu sdem A l o h o n s i VI. 
R e g í s sepultura; , qu i auno MCV1I1 , e v i v í s excessit , Albcr-
tus, m o n á c h u s S S . F a c u n d i <k. P r i m i t i v i m o n a s t e r í i , quod ir i 
S a h a g ú n c o n t r a x í t s e q u í o r jetas; eu ius h i s i o r i a m de re bus 
e iusdem h u i u l m o n a s t e r í i S. S. M a r t y r ü t n v ü l g a r i l í n g u a 
s c r i p t a m . . . » (Nicolás Antonio, II, p á g . 13). De esta ( " ión ica , 
s e g ú n refieren los c i tados escritores, c o p i ó a lguna parte 
R o m á n de la H i g u e r a para t rasladarla a s u His to r ia de T o -
ledo (R, de Castro, 11, p á g . 484). / Es e x t r a ñ o que n i n g ú n 
otro escri tor cite al monje Albe r to c o m o autor de la (.."roñi-
ca y , ante la falta de otros datos m á s ciertos, nosotros se-
g u i m o s c o n s i d e r á n d o l a c o m o a n ó n i m a . 
(2).—En la e d i c i ó n publ icada, por E s c a l o n a cons ta que el monje 
que e s c r i b i ó esta C r ó n i c a fué c o m p a ñ e i o del A b a d D o n D o -
m i n g o 1, c u y a e l e c c i ó n se c e l e b r ó en el a ñ o 1111 (Ese., p á g i -
na 95) y casi toda ella se reduce a n a r n r ios acontec imientos 
del re inado de D o ñ a Ur raca , d i c i endo e! autor repel idas ve-
ces que ha s ido testigo de los hechos que narra, N o e s t á n 
conformes todos los que han es tudiado el a n ó n i m o al a s ig -
narle fecha; lo que sí parece cierto es que pr imi t iva inento 
es tuvo escri to en la t ín , pereciendo « c o n otros l ibros an t i -
g u o s en el i n c e n d i o , qtie . p r e n d i ó en la L i b r e r í a de aquella 
Rea! C a s a » [Bergamax 11, p á g , 5, n ú m . l o ) , 
L a que se conse rva , pub l i cada por Esca lona , es una tra-
d u c c i ó n que ha dado lugar a grandes d i scus iones sobre su 
a t ig i iedad . E l s e ñ o r T r n g g i a o p i n a que en el s iglo X I V a l -
g ú n monje r e u n i ó « l a s - memorias ' de su casa contenidas 
en p e q u e ñ a s crónicaVi o -his tor ias» y « l a s a u m e n t ó con las 
t radic iones y not ic ias i n d i g e s t a s » ( p á g . 5 4 1 ) ; se funda e! 
s e ñ o r T r u g g i a para negarle la a n t i g ü e d a d que le as ignan 
otros autores en que muest ra el a n ó n i m o u n a gran p a s i ó n 
con t ra el esposo de D o ñ a U n a c á , A l f o n s o el Bata l lador , y 
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sobre todo, en que no e s t á muy conforme con los test imo-
nios de la época; pero é.vio es p rop io de la gran c o n f u s i ó n 
de lu E d a d M e d i a y , s i bien es verdad que en a lgunos pasa-
jes no concuerda con el arzobispo D o n Rodr igo , t a m b i é n es 
... cierto, c o m o af i rma el m i s m o s e ñ o r T r a g g i a , que « c o n c u e r -
da en m u c h o c o n la c r ó n i c a del emperador y con la coru-
p o s t e l a n a » (pág . 538). , 
Q u i e r e n apoyarse el autor c i tado y otros, c o m o D o n V i -
cente de la Fuente (IV, pííg. 65, no ta 3), en que el lenguaje 
no es de la é p o c a y establecen comparac iones c o n las Pa r -
tidas, el Fuero Juzgo y otros m o n u m e n t o s l i terarios, pero 
s in hacer un es tudio f i lo lógico de ten ido que d a ñ a la clave 
de esta c u e s t i ó n . T a m p o c o pre tendemos nosotros hacerlo, 
n i e n c a j a r í a en los l í m i t e s de este trabajo, b a s t á n d o n o s con 
. opinar , s i gu iendo al S e ñ o r M u ñ o z Romero, que en esta 
C r ó n i c a , c o m o en la segunda , de que hablaremos d e s p u é s , 
se nota «c ie r to sabor de E d a d M e d i a , que no puede i n v e n -
tarse en t iempos modernos> ( p á g . 226). E l S e ñ o r P u y o l y 
A l o n s o es e l que más ha es tudiado estas C r ó n i c a s , a f i rman-
do s u a n t i g ü e d a d (Apéndice III). 
P resc ind iendo de la fecha, lo i n d u d a b l e es que exis t ie-
ron estos manusc r i to s en la B i b l i o t e c a del monas ter io y . 
por tanto, los c o n s i g n a m o s en esta r e l a c i ó n . 
40. — C R Ó N I C A del Real Monas te r io de S a h a g ú n , escri ta por un 
monje a n ó n i m o (1).—Siglo Xlll (2). 
C o m p r e n d e la continuación de la Crónica anterior hasta el año 
1255 y fué p u b l i c a d a por Kscalona, siguiendo el orden de los ca-
pítulos de a q u é l l a , aunque parece ser que en los originales lleva-
ban numeración diferente, pues en el manuscrito del P. Pérez, 
consultado por el Señor Puyol, se lee; «Capítulo setentd, aíUu 
segundos, «Capítulo setenta y vno, ahas tercero-* (ptig. 317). 
(1) . — l l a m a comunmente Segundo Anónimo de Sahagún y ha 
dado lugar a las mismas discusiones que la anterior respec-
to a su autenticidad y fecha. 
(2) . — E l monje que escribió esta Crónica fué compañero del Abad 
Don Nicolás I, cuya elección se celebró a la muerte de Don 
García de Cea el año 1251 Cir-rc, pág, 350). Al fin de la 
obra se lee: «Quien quier que yo sea muy humilde, e muy 
v i . 
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p e q u e ñ o de los M o n g e s de Sant F í i g ú n , que aquesta C o r ó -
n i ca compuse de los fechos ,de l A b a d D o n N i c o l á s , s iempre 
y o fui c o m p a ñ e r o de todos los sobred ichos t r a b a j o s » . A d e -
m á s a lude m u c h a s veces a F e r n a n d o 111 el Santo [Capí-
tulos L X X I 1 I y L X X 1 V ) . 
41. — F U E R O R e a l . — S i g l o X I I I (1). 
(1).—(1255) « q u e dice en el Libro (klfutro (Fuero Real ; VigttaU, 
221) que y o (Al fonso X ) d i a l A b b a t et a l C o n c e i o de Sant 
f a g u n d » (Ápénd. A . , XII ) . 
42. _ G R E G 0 R I 0 M A G N O , San.—Epis tOxa beati G r e g o i i i pape de 
expos i t ione Ezech ie l i s ad M a r i a n u m e p i s c o p u m (i).—1175 (2).— 
P e r g . — L e t r a v i s i g o d a (3). 
E n c u a d e r n a d a c o n esta obra : 
A L V A R U S C O R D U B E N S I S . — I n C h r i s t i n o m i n e i nc ip i t l iber 
/ S c i n t i l l a r u m A l v a r i C o r d u b e n s i s , col lectus de Sentent i is Sancto-
r u m P a t r u m (4).—1175 (5). 
(1) . — « E n u n l ib ro donde e s t á al p r i n c i p i o l a e x p o s i c i ó n de San 
G r e g o r i o sobre E c e c h i e l . . . » (Morales, p á g . 38). H e m o s prefe-
r ido poner el t í t u l o la t ino , tomado de la p r imera e d i c i ó n de 
esta obra , impresa en B r u x e l a s en 1475. 
(2) .—Es te tomo c o n t e n í a cot i as c o s a s » (id.). A l fin estaba el Liber 
Scintillarmn de A l v a r o de C ó r d o b a , escri to en esa fecha. 
(3) . — « P e r g a m i n o de m a n o , letra harto an t igua* {id.) 
(4) .—Este t í t u lo lo c o p i ó M o r a l e s de la m i s m a obra y a ñ a d e que 
« n o debe haber otro o r i g i n a l s i no é s t e» (id.) E l P . F ló rez , 
en nota puesta a estt pasaje de Mora les , ¿ f i r m a que no 
era el o r i g i n a l y que e x i s t í a n m á s ejemplares; actualmente 
se c o n s e r v a n dos manusc r i to s de esta obra , uno en la B i -
bl ioteca N a c i o n a l y otro en la de la A c a d e m i a de la H i s t o r i a 
[Simonet. p á g . 461). 
(5) . — « E s c r i b i ó s e , c o m o a l fin dice , V K a l e n d a s O c l o b r i s . E r a 
MCCXI11» (Morales, id.) 
43. '- wmmm • - •"""»•—Incipit l iber beati Gregor i i . . .—28 h o j . — V , C O -
L L E C T I O C A N O N U M E X C0NCIU1S. 
I B A Ñ E Z , F r a n c i s c o . — H i s t o r i a compues t a en toscano por F r a y 
Pedro C a l ^ o l a y , monje de la A b a d í a de F l o r e n c i a , ab rev iada en l a -
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l ín , con a lgunas ad ic iones en unas tablas que c o m p u s o el Padre 
l^V.a»,»»™»»^»™-»».^^-».—v. C A L Q ü L A Y , Pedro . 
4 4 . — I L D E F O N S O , S a n . — L í b e r de V i rg in i t a t e S a n c k e Mar i t c , q u e m 
c o m p o s u i t Beatus I ldefonsus Tole tane sedis post Sanc tu in E u g e -
j i i u m E p i s c o p . et m a n u s u a t ranscr ips i t A t t i l anus M o n a c h u s de 
D o n o s sanctos, et postea Numantiae E p i s c o p u s (1).—Siglo I X 
(2).—Letra v i s i g o d a (3) .—Pereció en el i ncend io de 1590 (4). 
(1) . — D a no t i c ia de este c ó d i c e S a n d o v a l (fol. 65 . vuel to) y , con 
a lgunas var iantes o r t o g r á f i c a s , t a m b i é n lo c i tan G u a r d i o l a 
( ibl . 129) y la Breve Historia {Cap. 4). 
(2) . — F u é t ranscri to , c o m o se lee en el t í t u lo , por S a n A t i l a n o , 
que fué monje en S a h a g ú n y d e s p u é s O b i s p o , no de S o r i a , 
c o m o qu ie ren a lgunos , p re tend iendo demostrar que S o r i a 
e q u i v a l í a a N u m a n c i a , s i no de Z a m o r a : « L o s que hab l a ron 
de Z a m o r a d e s p u é s d e l s ig lo I X l a ap l i ca ron el nombre d e 
N u m a n c i a , s i endo tan c o m ú n este d ic tamen en t i empo d e 
los Reyes de L e ó n , que no se oye otra cosa en los E s c r i t u -
res de aquel t i empo. E l Si lense , que la escribe Seinura, á'\-
{núm. gua'prisco tempore Nmnantia vocabainr. E i 
C r o n i c ó n I r í e n s e , pa ra dec i r que el Rey D . O r d e ñ o 11 en-
f e r m ó en Z a m o r a , no h a l i ó m á s v o z que la de N u m a n c i a . 
Nmnantice cegrotus... (Flórez, X I V , p á g . 327). San A t i l a n o . 
q u é t r a n s c r i b i ó el c ó d i c e s i endo monje de S a h a g ú n , fué 
consagrado O b i s p o el a ñ o 900; de m o d o que la cop ia tuvo 
que hacer la a fines del s ig lo I X . 
(3) . — « L e t r a l o n g o b a r d a » {Sandoval, id . ) ; « le t ra g ó t i c a » {Guardio-
- Ja, fol . 129), 
(4) .-—Así lo af irman los dos autores c i tados . L a Breve Historia 
„ dice que se q u e m ó «al fin del s ig lo p a s s a d o » (Cap. 4); s e g ú n 
G u a r d i o l a y S a n d o v a l , Mora les v i o este c ó d i c e , pero noso-
tros n o lo h e m o s encont rado c i tado en su « V i a g e * . 
45. . "MUÍ mili. ii.»iii«iiiii".-4->Lib(ettus de u i rg in i ta te s a n c t í e m a r t e (1).—Si-
glo X (2). 
( i j . — E l documen to s ó l o d ice el t í t u l o , pero no puede referirse 
m á s que a la o b r a de San I l d e í o n s o , que tanto abundaba en 
aquel la é p o c a {Apénd. An IV) , 
(2).—Fué cedido por T o d a y A r g o n t i al monas te r io de Santa Ma-
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r ía de P ia sca en 25 de j u l i o del a ñ o 930 (id.)\ todo lo perte-
neciente a este monas ter io p a s ó a l de S a h a g ú n en el a ñ o 
1080 {Esc, p á g . 79). 
46. — I L D E F O N S O , San.—-De vi rg in i ta tc s á n e t e M a r i e í n . — S i g l o X (2). 
(1) . — « L i b r o s V I H sci l icet an l ibona le manua le c o n i i c u m passio-
nu tn salterio o r d i n o uirgini ta te s á n e t e m a r i e . . . » ( A . H . - P . , t. 
X , n ú m . 375; Vignau, n ú m . 535). 
(2) . — F i g u r a en la d o t a c i ó n de u n monaster io que d e p e n d í a de 
S a h a g ú n , fundado junto al Cea por V e r m u d o N u n n i z en el 
a ñ o 949 (id.). 
47. — I M N O R U M . — L i b e r 1 1 'n '".» «• • • .—Sig lo X . 
E n s u a d e r n a d a con': C A N T I C A . 
48. — I S I D O R O D E S E V I L L A , S a n . — L i b e r Sen len t i a rum Beati Is ido-
r i . — P e r g . (1).—Letra francesa (2).—8.°—Tablas coloradas (3). 
( • i ) .—«En p e r g a m i n o » (Morales, p á g . 38). 
(2) . — D i c e Mora les : « le t ra c o m ú n , m á s m u y a n t i g u a » . Creemos 
que se refiere a la escr i tura francesa, pues de ser v i s i g o d a , 
h u b i e r a d i c h o gótica o longvharda, porque asi se l lama 
s iempre indis t in tamente a aquel la letra; t ampoco creemos 
que fuera de privilegios ó de albalaes, n i otra de las poste-
riores, porque d ice muy antigua. 
(3) . — « e n tablas co loradas y p l iego p e q u e ñ o » (id.). 
4Q..,. wémmmm»mmm-—*mm, O p e ra ( I ). L e t i a v i s i goda (2). 
i l ) . — « t a m b i é n me dijo u n Mon je , que él sabe c o m o el O b i s p o (el 
de Palencia) tiene prestados de a q u í algunos libros de S a n 
I s i d o r o » [Morales p á g , 39), 
(21.—«letra g ó t i c a » (id,) 
L O M B A K D U S , P e t r n s — V . P E T R U S L O M B A R D U S . 
M A N U A L . — V . M A N U A L E . 
5 0 . — M A N U A L E (1).—Siglo X (2).—2 vol . . (3), 
( i ) . — « A d i c h n u s i ta aduc. . . l ibros eglesiast icos id sun t an t i fona-
r i u m c o m i c u m m a n u a l e . . . » {Apénd. A . , 1). 
(21,—Fué ced ido por H e r m e n e g i l d o y var ios c o m p a ñ e r o s en 13 de 
m a y o del a ñ o 922 (id.) 
(~ ) .—«in d u o b u s eo rpo r ibus d i u i s u m » (id,)' 
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51. — M A N U A L E ( i ) . — S i g l o X (2).—2 v o l . (3). 
(1) .—-«In p r imi s ecclesiast icos l ibros i d sun t an t i fona r ium c o m n i -
c u m m a n u a l e . . . » (Apend. A . , II). 
(2) — F u é ced ido por el P r e s b í t e r o D o n i n o al monas ter io de S a n 
Sa lvador en 13 de m a y o del a ñ o 922 (id.); este monas te r io 
se i n c o r p o r ó a S a h a g ú n en 960 {Apénd. A . , VI ) . 
(3) . —«in duas í o r m a s d i u i s u m » (Apénd. A . , II). 
52. _ (1).—Siglo X (2).—2 v o l . (3). 
(1) . — « l i b r o s id sun t an t i fonar io c o m n i c u m psal ter io o r d i n u m m a -
n u a l e . . . » {Apénd. A . , III). 
(2) . — F u é ced ido por A t o en 13 de m a y o del a ñ o 9^5 {id.) 
(3) . — « i n d u o b u s c o r p o r i b u s » { i d ) 
53- - ' ( i ) - — S i g l o X (2). 
(1) . — « l i b r o s VIII sc i l icet ant ibonale m a n u a l e . . . » (A . H . - P . , t. X , 
n ú m . 375; Vignau, n ú m . 535). 
(2) . — F i g u r a en la d o t a c i ó n de u n monas te r io que d e p e n d í a de 
S a h a g ú n , fundado j u n t o al Cea p o r V e r m u d o N u n n i z en el 
a ñ o 949 {id.) 
54- r — " ! (O-— S i g l o X (2). 
(1) . — « d e minis te r ia eglesie l ibros c o m m i c o s II manua le s II...* 
{Apénd. A . , VI ) . 
(2) . — L o de jó en 959 para d e s p u é s de s u muerte el p r e s b í t e r o S a -
lu t i , l l amado M e l i k i , y en 960 p a s ó a S a h a g ú n , d e s p u é s de 
un pleito sos ten ido por el monas te r io con t ra sus herederos 
[Apend. A . , V y VI ) . 
55. - , . — S i g l o X (1). 
(1).—De la m i s m a procedenc ia que el anterior . 
56. — ( i ) . - S i g l o X (2). 
(1 ) .—«an t i fona r io , c o n m i g o , et r egu la , manua le* ( A . H . - P . , t. X , 
n ú m . 425; Vignau^ n ú m . 691). 
(2j .—Fué cedido a l monas ter io de S a n Sa lvado r de P o r m a , i n c o r -
porado a S a h a g ú n , po r A n s u r y s u mujer E l d a u a r a , en 2-6 
de j u n i o del a ñ o 973 [id.) 
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57. _ M I S S A L E S A N C T I F A C U N D I . 
F o l . i i nc ip i t : « P e r o m | n i . i secvla | s e c v l o r v m . | D o m i n v s vob i s -
c v m . . . » Vo\. 135, vuelto, l ín . ú l l inui expl ic i t : «Si his i n s i g n i b u s 
f u e r i ü s i n s i g n i t u s c o n í i d i m u s i n mise r i co rd ia de i q u a n v » . 
139 ho j . ú t i l e s , menos las dos pr imeras y las dos ú l t i m a s que es-
t á n en b l a n c o . — F o l i a c i ó n a r á b i g a 1-135.—24 por p á g . — P e r -
g a m i n o de 0*305 m. x o ' i 75 m.-—« 'aja de la e s c r i l u i a 0*200 m . x 
o'100 m . — L e t r a v i s i g o d a de t r a n s i c i ó n a la f rancesa .—Tintas 
negra y r o j a . — P i e l estezada sobre t r b l a . — S i g l o X I . 
E n la port . se lee en letra i tá l ica : « M i s s a l e S. F a c u n d i . Ca jón 
35-14» (Signatura de T o l e d o ) . — C o n t i e n e gran n ú m e r o de m i n i a -
turas y a lgunos d ibujos (LÁMINA 11); e s t á m u y bien conse rvado y 
tiene l a s igna tu ra V-4-16 de la S e c c i ó n de M a n u s c r i t o s de la B i -
bl ioteca N a c i o n a l ; procede de la Catedra l de T o l e d o ; lo c i tan E g u -
ren ( p á g . 56), Beer ( p á g . 420) y otros. 
58. — M I S T I C O S ( i ) . — S i g l o X (2). 
(1) . — « a n t i i o n a r i o I psal ter ios 11 mis t igo I...» {Apénd. A . , V i l ) . 
(2) . — F u é donado a S a n Sa lvador , para que pasara a S a h a g ú n des-
p u é s de su muerte, po r Ve lasco M u ñ i z en 29 de j u n i o del 
a ñ o 996 {id) 
M I S T I C O . — V . M I S T I C U S . 
59. — O F F I C I U M . — L i b e l l u s de co t id iano officio c u m lec t ion ibus uel 
missas (1).—Siglo X (2). 
(1) , — « A d i c i m u s ita aduc. . . l i b ros cgles ias t icos i d sun t ant i fona-
r i u m c e m i c u m manua le m d u o b u s co rpo r ibus d i u i s u m sa l -
terio c u m cant ic i s et i m n i s o r d i n u m lí'bellis a l i i s de cot id ia-
no otf icio c u m lec t ion ibus uel m i s s a s , . . » {Apénd. A . , 1), 
(2) . — F u é ced ido por Hermenegildo y var ios c o m p a ñ e r o s en 13 
de mayo del a ñ o 922; debieron ser var ios ejemplares porque 
el documen to dice libe/lis aliis, aunque E s c a l o n a l e y ó Lebc-
l'us alius, 
6o,. ~ ™ ~ „ ™ ( i ) . - _ S i g l o X '(2). 
(1),—«In p r imis ecclesias t icos l ibros i d sunt a n t i í b n a r i u m c o m n i -
c u m manua le i n duas formas d i u i s u m psa l te r ium o r d i n u m 
l ibe l lus a l ius de co t id i ano officio c u m lec t ion ibus e t m i s s i s » 
(Apaid. A , II). 
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(2).—Fué cedido por el p r e s b í t e r o D o n i t i o al monaster io de San 
Sa lvador en 13 de m a y o del u ñ o 922 (id.)\ este monaster io 
se i n c o r p o r ó a S a h a g ú n en 960 {Apcmi. A . , VI) . 
61. - - O R A R U M . — L i b e r - ~ ™ - . - - ~ - - - . ™ - « ( i ) . — S i g l o X (2). 
(1) . — « A d i c i t n u s ita aduc. . . l ib ros e c l e s i á s t i c o s i d sunt ant i tona-
r i u m c o m i c u m manuale i n d u o b u s co rp o r ibus d iu i su rn saj-
terio eum cant ic is et i m n i s o r d i n u m l ibe l l i s al i is de co t id iano 
officio c u m lec t ion ibus ue l missas o r a r u m . . . » {Apend. A . , I.) 
(2) . - - F u é ced ido po r H e r m e n e g i l d o y var ios c o m p a ñ e r o s en 13 
de m a y o del a ñ o 922 {id.) 1 
62. 1.1' 1 / n ' . ( i ) . — S i g l o X (2). 
(1) . — « l n p r i m i s eccles ias t icos l ibros i d sun t an t i fonar ium c o m n i -
c u m manua le i n duas formas d iu i su rn psa l t e r ium o r d i n u m 
l ibel lus a l ius de co t id i ano off icio c u m lec t ion ibus et miss is 
o ra rum. . . {Apénd. A . , 11). 
(2) . — F u é ced ido po r el p r e s b í t e r o D o n i n o al monas te r io de San 
Sa lvador en 13 de m a y o del a ñ o 922 (id.)\ este monas ter io se 
i n c o r p o r ó a S a h a g ú n en 960 {Apénd. A . VI) . 
63 v ' i ' ' - ' " W - S f e l ó X (2). 
E n c u a d e r n a d a con esta obra : 
P R E C U M . — L i ber - - - - ~ « ™ - - = » - (3). 
(1) . — « d e minis te r ia egiesie l ib ros c o m m i c o s II manuales d ú o s 
an t iphonales II orat iones festibos II et ter t ium psa lmo grn-
u u m o r a r u m . . . » {Apénd. A . , VI ) . 
(2) . — L o d e j ó en 959 para d e s p u é s de s u muerte el p r e s b í t e r o 
Sa lu t i , l l amado M e l i k i , y en 960 p a s ó a S a h a g ú n d e s p u é s 
de un plei to sos tenido por el monas te r io contra sus herede-
ros {Apénd. A . , V y VI). 
(3) .—«orarum et precum in una forma» {Apénd. A., VI). , , 
64. . . V ' ' ( i ^ S i g l o X (2), 
(1) . — « d e min is te r ia egiesie l ib ros c o m m i c o s II manua les d ú o s 
antiphonales II orat iones festibos II et ter t ium psa lmo grn-
u u m ora rum et p recum i n una forma et aliwn orarum in una 
' f o rma . . . » {Apend, A . , V I ) . 
(2) . — L o d e j ó en 959 para d e s p u é s de su muerte el p r e s b í t e r o 
Sa lu t i , l l amado M e l i k i , y en 960 p a s ó a S a h a g ú n , d e s p u é s 
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de u n plei to sos tenido por el monas ter io con t ra sus herede-
ros {Apénd. A . , V y VI) . 
65 . — O R A T I O N U M . — L i b e i r J ..•".^IÍ1'1 (1).—Siglo X (2). 
(1) . — « l i b r o s t amen et iam ecclesiast icos p a s s i o n u m I ant i fonal ios 
II o r a t i o n u m I...» {Apénd. A . , IV) . 
(2) . — F u é ced ido po r T o d a y A r g o n t i al monas te r io de Santa M a -
r í a de P i a s c a en 25 de j u l i o del a ñ o 930 {id.)\ todo Jo per-
teneciente a este monas ter io p a s ó al de S a h a g ú n en el u ñ o 
1080 {Esc. p á g . 79). 
66. — « — — ( i ) . — S i g l o X (2). 
(1) . — « d e min i s t e r i a eglesie l ib ros c o m m i c o s II manua les d ú o s 
an t iphona les 11 ora t iones festibos 11...» ( A p é n d . A . , VI). 
(2) . — L o d e j ó en 959 para d e s p u é s de su tjüüerté, el p r e s b í t e r o 
S a l u t i , l l amado M e l i k i y en 960 p a s ó a S a h a g ú n d e s p u é s de 
u n plei to sos tenido por el monas ter io cont ra sus herederos 
[Apénd. A . , V y VI ) . 
bf.mmmm . - — ^ — . S ig lo X ( i ) . 
(1).—De la m i s m a p rocedenc ia que el anterior. 
O R D I N O . — V . O R D I N U M . 
6 8 . — Q R D É I U M . — - L í b e r 1 ( i ) . — S i g l o X (2). ' 
(1) . — « A d i c i m u s i ta a d u c . l ib ros eglesiast icos i d sunt antifonales 
c o m i c u m manua le i n d u o b u s co rp o r ib us d i u i s u m s^Iterid 
c u m can t ic i s et i m n i s o r d i n u m . . . » {Apénd. A., i). 
(2) . — F u é c e d i d o ' p o r H e r m e n e g i l d o y var ios c o m p a ñ e r o s en 13 
de m a y o del a ñ o 922 {¿d.) 
69.. (1).—Siglo X (2) 
(1) . — « I n p r i m i s ecctesiasticos l ibros i d sunt an t i fona r ium c o m -
m i c u m manuale i n duas formas d i u i s u m psa l te r ium o r d i -
n u m . . . » {Apénd. A . , II). 
(2) . — F u é ced ido por el p r e s b í t e r o D o n i n o al monas te r io de San 
Sa lvado r en 13 de m a y o del a ñ o 922 {id.)\ este monas te r io 
se i n c o r p o r ó a S a h a g ú n en 960 {Apénd. A . , VI . ) « 
70., ( t ) . ~ - S í g l o X (2). 
(1) . — « l i b r o s i d sun t an t i fonar io c o m n i c u m psal ter io o r d i n u m . . . » 
{Apénd. A . , III). 
(2) . — F u é ced ido po r A t o en 13 de m a y o de l año 925 (V¿£) 
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7 I . - 0 R D I N U M . — L i b e r - — „ ( , ) . _ s i g I o X (2). 
(1) .—«libros tamtm et iam eccles ias l icos p a s s i o n u m 1 ant i fonar ios 
II o r a t i o n u m 1 o r d i n u n i 1...» {Apénd. A . , IV) . 
' (2) .—Fué ced ido por T o d a y A r g o n t i a l monaster io de San ta 
M a r í a de P i a s c a en 25 de j u l i o del a ñ o 930 {id.)\ l o d o lo 
perteneciente a e s t é monas ter io p a s ó al de S a h a g ú n en el 
a ñ o 1080 (Esc, p á g . 79). 
J 2 . « ^ » . J » i ^ p n » » T O » . « » m r r i » . ( \ \ SlglO X (2). 
(1) . — « L i b r o s V I H sc i l i ce t ant ibonale manua le c o m i c u m pass io-
n u m salterio o r d i n o . . . » ( A . H . - P . , t. X . , n ú m . 375; Vignan, 
n ú m . 535). 
(2) . — F i g u r a en l a ^ d o t a c i ó n de u n monas te r io que d e p e n d í a de 
S a h a g ú n , fundado jun to al Cea por V e r m u d o N u n n i z en el 
a ñ o 949 (id) 
73- ' ' ' — « — ( 1 ) — S i g l o X (2). 
(1) . — « a n t i f o n a r i o I psal ter ios II mis t igo I o r d i n o I...» (Apéndice 
A . , VII). 
(2) , — F u é donado a S a n Sa lvador , para que pasara a S a n a g ú n 
d e s p u é s de su muerte , p o r V e l a s c o M u ñ i z en 29 de j u n i o 
del a ñ o 996 (id.) 
74. —(1).—Siglo X I (2). 
(1) . — « i . 0 l ib ro o r d i n o » (Apénd, A . , I X ) . 
(2) . — F u é ced ido a S a h a g ú n c o n el monas te r io de San C i p r i a n o 
. por E c t a V i t a y s u mujer Is lavara en 17 de enero del a ñ o 
1060 (id.) v 
75. - ~ O V I D I O N A S Ó N , P u b l i o . — O p c r a . — V . V I R G I L I O M A R Ó N , 
P u b l i o . • 
P A S S I O N A R I U M . ~ V ; P A S S I O N U M . 
76. — P A S S I O N U M . ( 1 ) — L i b e r - — (a) .—Siglo X (3). 
(1) .—Se l l a m ó t a m b i é n p a s s i o n a r i u m (Ferotin, p á g . X V I ) . 
(2) . —«l ib ro s tamen et iam ecclesias t icos p a s s i o n u m I.„» (Apén-
dice A . , VI ) . 
(3) . — F u é ced ido al monas te r io de Santa M a r í a de P i a s c a por T o -
da y A r g o n t i en 25 de j u l i o de l a ñ o 930 (id.)\ todo lo perte-
VII. 
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neciente a este monas te r io p a s ó al de S a h a g ú n en el a ñ c 
1080 (£,sc,A p á g . 79). 
77. —'PASSIQNUM.-—Liber 1 i f )(i),~"Si^lo X (2). 
(1) . — « L i b r o s V U I sc i l i ce t an t ibona lc n ianua le c o m i c u m passio-
n u r n . . . » ( A . H . - P . , t. X , n ú m . 375; Vignau, n ú m , 535). 
(2) . — F i g u r a en l a d o t a c i ó n de u n monaster io que d e p e n d í a de 
S a h a g ú n , f u n d a d o ' j u n t o al Cea por Y e r m u d o N u n n i z en c 
a ñ o 949 (id') 
78. (í).—Siglo X (2). 
(1) , — « d e m i n i s t e r i a eglesie l ib ros c o m m i c o s II manuales d u o í 
ant iphont i les 11 ora t iones festibos 11 et te r t ium psa lmo gra-
u u m o r a r u m et p r e c u m i n u n a forma et . 'alium o r ^ r u m i r 
u n a forma p a s s i o n u m 1...» {Apénd. A . VI) . 
(2) . — L o d e j ó en 959 para d e s p u é s de s u muerte el p r e s b í t e r c 
Sa lu t i , l l amado M e l i k i , y en 960 p a s ó a S a h a g ú n , d e s p u é s 
de u n pleito sos tenido por el monas te r io con t ra sus herede-
ros {Apénd. A . , V y VI) . 
79. — P E T R U S LOMBARDUS. - G l o s s a Psalterii D a v i d i s mag i s t r i Pe-
t r i L o m b a r d i que v u l g o magis t ra l i s voci t t i tur (1).—1177 (2).— 
P e r g . — F o l . (3),—Pta. en tabla (4). 
(1) . — « P é l t r u s Lombafdus i n Psalterium», A s i lo cita Moralei 
(pág . 38), c r eyendo que n o estaba pub l i cado , pero ex is t í 
u n a e d i c i ó n i n c u n a b l e de Nurembe rg , 1478, de donde he 
mos tomado el t i tu lo . . > 
(2) . — « a l cabo dice Como se e s c r i b i ó el a ñ o 1. CLXXV11. para e 
A b a d G u t e r i o » {id,) 
(3) . — « p e r g a m i n o grande» {id.) 
(4) . — « t a b l a s e n v e s a d o {id,) S u p o n e m o s que es la p ie l del r e v é ; 
sobre la tabla. 1 
80. — P R E C U M . — L i b e r m i . MU. n / .1. • — S i g l o X (2). 
(1) . — « A d i c i m u s ita aduc. . . l i b ros eglesiast icos id sunt an t í fona -
r i u m c o m i c u m manua le i n d u o b u s o o r p o r í b u s d i u i s u m sal-
terio cun i cant ic i s et i m n i s o r d i n u m l ibe l l i s a l i is de cotidia-
no officio cura lec.t ionibus vc l missas o ra rum senlcntiarutT 
p r e c u m . . . » {Apénd, A . , 1). 
(2) . — F u é ced ido por H e r m e n e g i l d o y va r ios c o m p a ñ e r o s en i j 
de m a y o del a ñ o 922 {id.) 

8 i . — P R I C C U M . — L i b c r - - » — — • n . ( i ) . — S i g l o X (2). 
(1) . — « I n primis ecclesiast icos l ibros id suntahtiíbnariüm c o i u n i -
c u m manua le i n duas formas d i u i s u m p s a i i e r i u m o r d i n u m 
l ibe l lus a l ius de co t id i ano off ic io c u m lec t ion ibus et iniss ih 
o r a r u m sen ten t i a rum p r e c u m . . . » {Apcnd. A., II). 
(2) . — F u é ced ido p o r el p r e s b í t e r o D o n i n o al monaster io de San 
Sa lvado r en 13 de m a y o de l 3 1 1 0 9 2 2 (id.)\ este monas ter io 
se i n c o r p o r ó a S a h a g ú n en 960 (Apénd. A . , VI) . 
$ 2 . M U i.iiii i t i iL 'n i. .ji n .A i i n ( i ) . — S i g l o X (2). 
(1) . — « l i b r o s i d sun t ant i fonar io c o m n i c u m pselterio o r d i n u m 
manua le i n d u o b u s c o r p o r i b u s e í l iber p r e c u m » {Apéndice 
A . , III). 
(2) . — F u é ced ido po r A t o en 13 de m a y o de l a ñ o 925 {id.) 
£3. ^ (i).~Siglo X (2). 
(1) . — « L i b r o s V I H sci l icet ant ibonale manua le c o m i c u m pass io-
n u m sal ter io o r d i n o ui rgini ta te s á n e t e marie et p r e c o » 
( A . H . - P . , t. X , n ú m . 375; Vignau, n ú m 535). 
(2) . — F i g u r a en la d o t a c i ó n de un monas ter io que d e p e n d í a de 
S a h a g ú n , fundado jun to al Cea por V e r m u d o X u n n i z en el 
a ñ o 949 (id.) 
Bncuade rnada c o n : 
O R A R U M . 
85. 1 •" • 1 ' . ( i ) .—Siglo X (2). 
(1) . — ¿ A n t i f o n a r i o I psal ter ios II m i s t igo I o r d i n o I prego 1...» 
{Apénd. k,, VII). 
(2) . — F u é d o n a d o a San S a l v a d o r , ' p a r a que pasara a S a h a g ú n 
después de su muerte, por Vclasco Muñiz en 29 de j u n i o de! 
\ a ñ o 996 {id,) • 
PREGO.—V. PRECUM. 
86, —PSALMORUM—Liben- ' '^ ' i. i Siglo X (2). 
(1).—«de min i s t e r i a eglesie c o m m i c o s II manua les d ú o s nn t ipho-
nales ÍI orat iones festibos II et ter t ium p s a l m o . . . » (Apémiiee 
A., VI). 

(2).—Lo d e j ó en 959 para d e s p u é s de su muerte el p r e s b í t e r o S;i-
l u t i , l l amado M e U k i , y en 960 p a s ó a S a h a g ú n , d e s p u é s de 
un plei to sos ten ido por el monas ter io con t ra sus he iederos 
- (Apénd. A . , V y VI,) . --3 ej. 
8 7 . — P S A L T E R I U M c u m cant ic i s et imn i s (1).—Siglo X (2). 
(1) . — « A d i c i r n u s í ta aduc. . . l ib ros eglesiast icos i n sun t ant i fona-
r i u m c o m i c u m manua le i n d u o b u s co rpo r ihus c l iu i sum sa l -
terio c u m can t ic i s et i m n i s ..* {Apénd. A . , !). 
(2) . — F u é ced ido por H e r m e n e g i l d o y v a n o s c o m p a ñ e r o s en 13 
de m a y o del a ñ o 922 {id,) 
- ( O — S i g l o X (2). 
(11.-—«Inprin)is ecclesias t icos l ibros id sunt an t i funar ium c o m n i -
c u m manua le i n duas formas . d i u i s u m p s a l t e r i u m . . . » 
{Apénd. A . , 11 j . 
(2).—Fué ced ido por el p r e s b í t e r o D o n i n o al monas ter io de ' San 
S a l v a d o r en 13 de m a y o del a ñ o 922 {id.)] este monaster io 
se i n c o r p o r ó a S a b a g ú n en 960 (Apénd. A, VI) . 
(1) . — « l i b r o s id sunt ant i fonar io c o m n i c u m psal te i io . . .v (Apéndice 
A . , 111). 
12).-—Fué cedido por A t o en 13 de m a y o del a ñ o 925 (id.) 
go.iiNiiiMniiuiM-iüi.., 1. 1).—Siglo X (2). 
1 1 ) . — « L i b r o s V I H sc i l ice t an t ibonale manuale c o m i c u m passior^ 
n u m sal ter io , . ' .» ( A . H . - P , , t. X , n ú n i 375; VtgñaU, n ú m e r o 
535)' 
(2) , — F i g u r a en la d o t a c i ó n de un monaster io que d e p e n d í a de 
S a h a g ú n , fundado j u n t o a! Cea por V e n t r u d o Nunnijc en el 
a ñ o 949 {id.) 
Q {tWmmmfmmm m m m m m m ( l ) , S íg lo X {%), 
— « d e min i s t e r i a egiesie l i b r o s c o m m i c o s 11 manuales d ú o s 
iuu iphona ies .11 orat iones lcs t ibos II et ter t ium psa lmo grar 
u u m ora rum et p r e c u m i n u n a forma et a l i u m o r a r u m in 
u n a forma p a s s i o n u m 1 pasa l te r ium 1...» (Apénd. A . , VI ) . 
(2).- L o d e j ó en 959 para d e s p u é s de su muerte el p r e s b í t e r o Sa -
l u t i , l l amado M e l i k i , y en 960 p a s ó a S a h a g ú n , d e s p u é s de 
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un pleito sos tenido por el monas te r io con t ra sus herederos 
(Apénd. A . , V y VI) . 
9 2 . — P S A L T E R I U M (1).—Siglo X (2). 
' (1 ) .—«ant i fonar io I psal ter ios II.. .» (Apénd. A., VII) . 
(2).—Fué donado a S a n ^Salvador, para que pasara a S a h a g ú n 
d e s p u é s de su muerte , por V e l a s c o M u ñ i z en 29 de j u n i o 
de l a ñ o 996 (id.) 
( i ) . — D e la m i s m a procedenc ia que el anterior . 
R A C I O N A L E . — V . R A T I O N A L E . 
94. — R A T I Ü N A L E ( i ) . — S i g l o X (2). 
(1) . — « l i b r o s tamen e t iam ecclesias t icos p a s s i o n u m I ant i fonar ios 
II o r a t i o n u m I o r d i n u m I c o m m i c u m I r a c i ó n a l e I...» 
(Apénd. A . , IV) . 
(2) . — F u é cedido por T o d a y A r g o n t i al monas te r io de Santa 
M a r í a de P iasca en 25 de j u l i o del a ñ o 930 {id.)\ todo lo 
perteneciente a este monas te r io p a s ó al de S a h a g ú n en el 
año [080 (Esc, p á g . 79). 
95. — R E G U L A sanc t i B e n e d i c l i (1).—Siglo X (2). 
(1) . — « a n t i p h o n a r i o c o n m i g o r e g u l a . . . » (A . H . - P . , t. X , n ú m . 425; 
Vignau, n ú m 691). 
(2) . ;—Fué cedido al monas te r io de San S a l v a d o r de P o r m a , i n -
co rpo rado a S a h a g ú n , por A n s u r y s u mujer E ldaua ra , en 
26 de j u n i o del a ñ o 973 (id.) 
96. —RELIQUITE vero beati Confessor i s I s ido r i ab H i s p a l e n s i vrbe 
t r a n s í a l a ! , atq; L e g i o n e m s u n t d e l a t í e , a n n o ab incarna t ionc D o i n i -
n i nos t r i l e su C h r i s t i . 1063. E r a 1101, i n d i c t i o n e 1. c o n c u r r e n -
te. 3. ( I ) . — S i g l o X I I (2j. 
T r a U i b a de la t r a s l a c i ó n del cuerpo de S a n Is idoro, merced al 
s u e ñ o que tuvo el O b i s p o A l v i t o , en el que se le a p a r e c i ó el D o c -
tor de las E s p a ñ a s . 
(1).—Lo ci tan, c o n a lgunas diferencias o r t o g r á f i c a s , S a n d o v a l 
(fol. 70), G u a r d i o l a (fol. 180), Berganza (I, p á g . 413) y G o n -
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zález D á y i l a (11, p á g . 394). 
(2).—Dice Sandoval (id.) que estaba escr i to de m á s de 400 a ñ o s 
y que p e r e c i ó en el i n c e n d i o de 1590. No lo ci ta A m b r o s i o 
ele Mora les , que"bizo su viaje en 1572, aunque G o n z á l e z 
D á v i l á a t inna que « e s t e l ib ro lo v ió nuestro antecessor, el 
Maes t ro , y C o r o n i s t a A m b r o s i o de M o r a l e s » (id.) 
S A L T E R 1 U M . — V . P S A L T E K I U M . 
97 — S A M P I R U S E P I S C O P U S A S T O H 1 C E N S 1 S . — C r o n i c b o n S a m p i r i , 
As tu r i c ens i s E p i s c o p i , c i rca a n n u m m i l l e s s i n i u m s c r i p l u m . 
E n c u a d e r n a d a con : 
C O L L E C T I O c a n o n u m ex. conc i l i i s . 
98. • — S A N C T O R A L E . — P e r g . — L e t r a v i s i g o d a . — T a b l a s coloradas (i)t 
111.—Morales, p á g . 38. 
99. — S E N T E N T I A R U M . — L i b e r " ^mi\ ÍIIIÍIIIMIHIIIII• ( i ) , — S i g l o X (2). 
( r ) . — « A d i c i m u s ita aduc. . . l ibros eglesiast icos i d sunt an t i fona-
r i u m c o m i c u m manua le i n d u o b u s co rpo r ibus d i u i s u m sa l -
terio c u m cant ic is et i m n i s o r d i n u m l ibe l l i s a l i i s de co t id ia -
no o fñc io c u m lec t ion ibus ue l missas o r a rum sen ien t ia -
r u m . . . » (Apénd. A . , [). 
(2).—Fué ced ido por H e r m e n e g i l d o y var ios c o m p a ñ e r o s en 13 
de m a y o del a ñ o 922 (id.) 
ÍOO,";'".!"'11 « » y ( l ) . — S i g l o X (2), 
1 1 ) . — « I n p r i m i s ecclesias t icos l ibros id s u n í an t i fonar ium c o m n i • 
c u m manua le in duas formas d i u i s u m psa l te r ium o r d i n u m 
l ibe l lus a l ius de co t id iano ofHcio c u m lec t ion ibus et miss i s 
o r a rum s e n t e n t i a r u m , , . » (ApéHd, A . , II). 
(2),—l' uc cedido por ei p r e s b í t e r o D o n i n o al monas te r io _de S a n 
Sa lvado r en 13 de m a y o del a ñ o 922 {id.)\ este monas ter io 
se i n c o r p o r ó a S a b a g ú n en 960 (Apénd, A . , VI). 
101, — V I R G i U ü M A R Ó N , J ^ i b l i o . — O p e r a (1). 
( i j , — - A b u n d a r o n las obras c l á s i c a s en las B ib l io t ecas de casi to-
dos los monas ter ios ; en S a h a g ú n t a m b i é n deb ie ron de ex i s -
tir porque hay ajgunas citas de escri tores la t inos en las 
c r ó n i c a s a n ó n i m á s y , c o m o a los monjes no se les dejaba 
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tener l ib ros de s u p rop iedad , es de s u p o n e r que, al citar 
u n a obra , la h a b r í a n v i s to en la B i b l i o t e c a de l monas ter io : 
« P o r cierto s i aque l poeta M a r ó n resuscitase de los I n ñ e r n o s , 
y O v i d i o N a s o e n s e ñ a d o saliese de l a sepul tura , d a r í a lugar 
a esca mater ia , e no s a t i s f a r í a a s u a b u n d a n c i a » (Primer 




A P É N D I C E A. 
(Documentos) . 
Creemos de g r an i m p o r t a n c i a pub l i ca r a q u í este A p é n d i c e , que v ie -
ne a completar nuest ro es tudio . N o ha s ido el monas te r io de Saha -
g ú n de los menos afor tunados en cuanto a la p u b l i c a c i ó n de sus 
documentos ; E s c a l o n a t r a n s c r i b i ó 327 escri turas en s u A p é n d i c e 111; 
Yepes , F l ó r e z , S a n d o v a l y otros inser ta ron t a m b i é n en sus obras al-
gunos documentos de este monaster io ; modernamente , c o n m o t i v o 
de los es tudios sobre los fueros y las nuevas inves t igac iones acerca 
del dialecto l e o n é s , m u c h o s escri tores (1) h a n a c u d i d o al g ran c a u -
dal de S a h a g ú n , comple t ando sus obras c o n documen tos de aqu;.l 
a r ch ivo . 
E n la p e q u e ñ a c o l e c c i ó n que ofrecemos nosotros , m u c h o s estaban 
hasta ahora i n é d i t o s y otros, aunque pub l i cados , hemos quer ido iv -
p r o d u c i d o s para corregi r a l g u n o s errores de i n t e r p r e t a c i ó n y , sobre 
todo, para r eun i r en con jun to todos aquel los d i p l o m a s que hacen re -
l a c i ó n a l ibros , 







A. 922. - Mayo, 13. 
Hermenegildo y otros hacen al Monasterio de Sákagún varias donaciones. 
A . H . — P . , t. X , n.0 364. ' 
Bece r ro 1, fol . 200, v.0 
E s c , A p é n d . III, Escr i t . X I . 
Y . , t. V. ' , fo l . 435. ) 
V . , n.0 452 
Letra v i s igoda . 
i 
In de i n o m i n e et i n d i u i d u e t r ini tat is uob i s d o m n i s sanct is que 
rnart i r ibus (2) uob i sque post c h r i s t u m for t i s s imis | pa t ronis facundi 
et p d m i t i u i q u o r u m corpora sepul ta d i u m a n e n t i n loco calzata (3) 
q u i est s i ta s iper (4) r i p a m j í l u m i n i s c u i n o m e n est zeja (5) finibus 
ga l l ée l e (6). E g o e rmegi ldus (7) confessor (8) et ó m n i b u s fratribus meis 
i d est I a rgemirus mahematus d o n n i n u s presbi ter j u l i a n u s ferrus V u i s -
t ia (9) pa r imen ie (10) egali uo to (11) | pro remedio a n i m a r u m nost ra-
r u m . L i c e t p r i m o r d i a b o n o r u m o p e r u m que (12) deo insp i ran te in 
mente gignuntur et ius t is ¿ p e r i b u s d e p u | tetur (13) tamen ea que (14) 
(1) Designamos en este Apéndice con las letras Y. y V, las obras de Vepes y V'ignau. 
(3) Y.: martyrlbus. > 
(3) Jd, Oalgnta. 
(4) Esc. y Y.; supor. 
($) i ísc: Ceja, 
(6) Y.: Oalccloo. 
7^) Td.: Ermlgildu». v 
(8) lisc; confesor. -Y.: qui, & eonfestor Regí» Ordonll, ex, 
(o) Td.: Vvistlz. - Desde id hasta Vvl«tia, ambas inclusive, faltan en Y, 
(io) Id.; Parmeneto. , 
(n) Id.: «tque Huato.- y.; asquall voto, 
(12) Y,: quaj, 
(13) Id.: deputantur. 
(i'í) Esc; eaquo.—Y.: quos. \ 
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maior i c u m u l o et po r t io r i ( i ) c r e s :un t i n uoto a m p l i o r i (2) i e -
munera t ione Expec ta tu r i n p r emio (3). | D i g n o i g i t u r j a m sut' (4) 
spe i uo ta i n d o m o c é l i c a m a n s i o n u n mul ta ru tn conloc. i t (5) q u i do -
murn s a n c t o eclfSÍ3e(6)aliquid | de f cul ta t ibus su is p í o expiar ione 7) 
d e l i c t o r u m s u o r u m i b i d e m olferet (8) h is s u p i a d ic t i s (9) f ra t i ibus (10) 
col lec t i i n s t i c tu ( i t ) d i u i n o | cons i l i o s i m u l in u n u i n de cx igu ib 
nost r i s q u a n t u m ex parent ibus ati ;it (12) p o r l i o n i plerutnque ut i n 
d i e m (13) j u d i c i i (14) mereamur obt i j nere emolutnento (15) s u p r a 
dic to loco UQ! abbati Recesu jndo (16) c u m toga m o n a c o r u m (17) q u i 
i n eodem monas te r io n u n c | conmanen t oaltem conmaner in t . I m p r i -
m í s eglesie (18) u o c a b u l o sanc t i e m i l i a n i c u m su i s ó m n i b u s a d j á c e n -
tjis i d sun t (19) tu rmin is cons t i t u | tis agros uero per c i r c u i t u m ad 
l i q u i d o t é r r a s i tem i n baica con f in io (20) sanc t i fel icis qua tuor agros 
et (21) a l io agro j u s t a u i l l am de m a n | zos alteros e n i m qua tuor agros 
erga fontem de E s c a p a (22) eglesie (23) sancUe m a r i a í c u m suo agro 
casas tres et orreo (24] u n o (25). H e c o m n i a que | gratanter i n loco 
supra taxato o b t u l i m u s frati ibus c u m A b b a t e q u i i b i d e m m o d o pre-
est (26) et a l io prefuer i l (27) ut abean1: (28) j poss ideant et q u i q u i d (29) 
inde face ré uo luer in t l ibera eis maneat f a c ú l t a t e s i q u i s uero de ob la -
111 Esc: potiorl. 
(3) Id,: matorl. 
(3) Y.: reputan tur tn praemio. 
Ü) Esc: sua. —Y.: suae. 
(5) Esc: colocat. 
(6) Id. Sante Eclosie. 
(7) Después de suis pone Esc In y un claro. 
(8) Esc.: offsrt. 
(9) Estas tres palabras faltan en Y, 
(10) Y, añade m«l». 




(15) Y.; emolumentum. 
(jó) 14.! Receslundo. 
(17) Ksc, y Y.: Monachorum, 
(18) Y.; Ecclosiao. 
(19) Id.; Id est. 
(ao) Esc: In balea Euccenla, 
(si) Y.: cum. 
(v2) Está algo borrada la palabra y no la leyó Esc. 
(83) Y.: Ecclosiao. 
(3+) Id.: hórreo. 
(95) Todo lo que sigue hasta libros exclusive falta en Ese, 
(aíí) Y'.; praost. 
(»71 Id,: praefuerll, 
(38) Id,; haboant. 
<7f)  Id.! qulri^ ivlcl. 
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t i on ibus qu ibus deo | c u r a b i m u s litare auferre aut emuti lare a l i q u i d 
a l é i l f t abe r i t ( i ) u ibens su i s a froale careat lucern i s post que (2) 
picea I n o n euadat bara t r i pena et i n supe r per distt ict ionen) u i ca -
r i a m eglesie (3) E p i s c o p u t n i-eddat ex rebus p rop r i i s q u a n t u m cons -
tat 1 a u r i l ibras tres. A d i c i m u s i ta aduc (4) super bis ó m n i b u s rebus 
noni inn t i s l ib ros egks i a s t i cos (5) i d sunt (6) an t i fonar ium (7) c o m i -
c u m (8) manua le j in d u o b u s co rpo r ibus d i u i s u m (9) salterio c u m 
can t ic i s et>imnis (10) o rd inu rn l ibe l l i s a l i i s (11) de co t id i ano officio 
c u í n l ec t ion ibus (12) uel missas o r a r u m | sen ten t ia rum p r e c u m 
t u r i b u i u m s i g n u m cá l i c e de s tagno sel la et (13) freno X X X so l idos 
argento (14) C mod ios de t r i t ico (15) et X V de ordeo | sex uero 
uobes i d e m uace (16) X X p é c o r a p r o m i s c u a de r a u p a s i q u i d e m (17) 
ga lnapes II, (18) III p u l m a r i o s l i t ados (19) III izares (20) II lenteos (21) 
de l i n o III | d ú o s (22) e n i m pares de s á b a n o s (23) facisteria (24) u n a 
II pare l ios (25) de á r g a n a s et d ú o s ferrios ca lda r i a et duas secures 
arcate l igone II | a l tulos pel le a g i n i n a (26). O m n i a e n i m hec (27) de 
nostr is j u r i s abrasis i n ves t r i s i g i t u r affirmatis. F a c t a hac (28) sc r ip -
tura a nob i s et robora ta | s i m u l et test ibus a d r o b o r a n d u m t r ad imus 
(0 Y.: eltentaueHt. 
(2) Id.: FOstquam. 
(3) Id.: Fcclcslae. 
(+) Y.; Adhuc. 
(s) Esc. y Y,: Ecjlajlastlcos. 
(6) Y.: Id ost. 
(7) Id.: Antlphormrlum. 
(8) Esc. Commlcum. 
(9) Y.: dlulssum. 
(10) Id.: Hymnls. 
(11) Esc: Ubellus alius. 
Id.: lecclonlbu». 
(13) Y.: cum. 
(14) Ese.: argenti. 
(15) Id.: critico. 
(16) Id.: vobls do mure! XL.—Y.: vacae. 
(17) Y.: slguldom. 
18) Esc.: lili. 
(.19) Esc: Litarlas.—Y.: Ilterlu», 
(20) Esc: Izarla».—Y.: yzares. 
(21) Y.: lentros. 
(33) Desde esta palabra hasta áffrmatl», ombas Inclusive, faltan en Esc. 
{33) Y.; sábanos. 
(24) Id.: pradlsteria, 
(35) Id,: pasoilos. 
(36) Id.tagnlna, 
(37) Id.: haeo, . , 
(»8) Id.: id. 
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sub d ie 111 idus magias (i) era D C C ( : C L X a {i) f ron imi (3) episco-
pus h o c tes tamentum a me | conf i r raa lurn >í< M a u r b a n testis | l e u -
dissf lo (4) testis I u i n c c n t i u s (5) pres.biter lestis | pttro testis | ü i n -
cent ius presbiter notui t (6). 
11. 
A, 922.—Mavo, 13. 
Donino, presbítero, da a l Monasterio de S. Salvador la Iglesia de 
S. MiiidH, en Satelices. 
A . H . — B e c e r r o I, fol . T35, c o l . 2. 
V . , n.0 451. 
Let ra v i s i g o d a . 
T e s t a m e n t u m de d o n i n o p r e s b í t e r o de ecc les ia sanc t i emi ] l i a n i 
super sancto í'ciice super ce la . (7) | In d e l n o m i n e | E g o d o n i n u s 
presbiter i n d o m i n o deo eterno de i filio sa lu tem. | N o t u m est a p l u -
r i bus eí a m u i ü s dee lara tum q u a | l i ter au i a mes d o m i n a gotela c ü m 
filio ro ;',ai n | do p r e s b í t e r o a b u e i u n t i n t e ñ e sc r ip lu ra rn post | 
p& ' l em H'ái:j¿ -i ecclesie in u i i a sua post o b i i u m uero | i l l o r u m per 
ce;.- ium sut;ei'ciolum et per p r o u i d t n r . a ep i s ' cop í | [hay un raspado) 
? . d ¿ i - r u n ; jn;A-hi y. i p o s s i d e n d u m | in s a n c í a ecclesia . E g o tamen 
iv,:K n.u: 11.•. :u pei' j ten'Hus accessit m i c h i propr ia u o l u n í a t e p í o I 
rVitifói 1 i ' .niiiKU'Um t;t a b í o r u m m e o r ú m et p a r e n l o r u m | e l mea ut 
f,{:v'íífiii t*x n ü í l i i u íún i d o n a c i o n í s i l i M ' d o m i n o meo sancto sa lua-
\\.\ £ t'i i ' íbys quj >»un! | cons l l t uU in d o m o tua sub regu la et re-
gim ,1.. ¡ib I batía a l a roUi . ü t i u i e perpetuo ibiclem pe imanea t | da-
tuhl a!\!Uí! e o n i i r m a l u m ib ique deseruiut ob m e m o | ría ofterentium 
(11 1 J , : M n l a s , 
, •1 Iii,! X M L X . 
l) ISc,: Fruniml,~y.: Tronlml. 
1 )) Tcuaissil».—Y,: Teudofllo, 
(») ii!.; Vinccnclus. 
(ó) Y.I tos. 
.•7) Kwv opígruítí está en tlnw roja. 

i n pe rpe tuum. In p r i m i s ecc le s i a s tuos l i | bros \ú sunt i intifonanurr, 
c o m n i c u m ( i ) manua le i n duas | formas d iu i su rn psaJtarium o r d i n u m 
l ibe l l u s a l i ü s | de co t id i ano of í ic io c u m l ec t i on ibus et miss i s orarurn 
| . s e n t e n í i a r u m p r e c u m t u r i b u l u m s i g n u m ecclesia sanct i erni | l i an i 
c u m suos t é r m i n o s cons t i tu tos agros per c i r c u i t u | t é r r a s in ueiga 
s u b eccles ia sanc t i fel icis a^ros l i l i . o r et q u i n t o | i u x t a u i l l a de m a u -
zos . E t a l ios llII.or agros a fonte | descapa et ecclesia s á n e l e marte 
c u m s u o agro casas lili.01' | et i . 0 o r r e o et s u a uasa. H e c o m n i a ad-
s igna ta i n d o m o | d o m i n i n u l l u s aussus íit i nde t l i q u i d subtrahere 
aut | fraudare. Sed i n ob l ac ione sacra pe rmanens o í f e r en | t i b ü s sit 
r emiss io p e c c a í o r u m ut s i t n o m e n d o m i n i bene ¡ d i c t u m i n s é c u l a se-
c u l o r u m . A m e n . S i uero a l i q u i s | per u i o l e n t i a m aut per fraude inde 
a l i q u i d subt ra l ere ausus fue | r i t ana thema ex reprobos et t imetur 
i n i n d i c i o | d o m i n i et i n s u p e r per d i s t r ic t ione ep i scop i ecclesic u i c a -
r i u m red | dat ex rebus p rop r i i s q u a n t u m ualent a u r i l ibras III.^S | 
Pac t a atqne data s c r i p l u r a testamenti 111.° i d u s m a i i | era d c c c c L X a , 
I l lo tempore f run imius ep i scopus i n leg ione j . M a u r a n e conf. T o d i s -
lo conf. U i n c e n t i u s presbi ter conf. 
n i 
A . 925 .—Mayo , 13. 
Carta en la que Ato, su hijo y sus hermanos hacen varias donaciones 
al Monasterio de Sahagún. 
A . H . — B e c e r r o I, fol . 135, c o l . 1, 
V . , n.0 454. 
l e tra v i s i g o d i . 
T e s I t amentum de sancto emi l i ano supe r sancto felice s u b au j 
tero m a u r l s c o . (2) | In n o m i n e s á n e t e et i n d i u i d u e | t r í n i í a t i s uob i s 
(j) V,! con-lsuir, 
(4) Este epígrafe está en Unta roja. 
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d o m n i s sanc t i sque mnr t i r ibus n o b i s q u e | post chrirstum íortissimos 
patronos s a n c t o r u m l a c u n d i ¡ et p i m U l u i q u o r u m corpora. sepulta 
d i u rna 1 ncn t i n loco calzata q u i s i t a cst super^rip. tm ¡ fluimnls ceio 
in ñníbus gal lecie. N o s aero ato | una ¿üiti filio meo s tepbaho pres-
b í t e r o seu e r m e g ü d u s | c u m cetetis f ra l r ibus roéis id sun t a r g c m i r u s 
m a h e m u | tus d o n i n u s i u l i a n u s tatixs et u i s t ia q u i sümus | heredas 
i n hereditate de t ios nost ros i n d u r a p rcsh i i e r ) et amores par i men í f i . 
equa l i uoto pro remedio | an i rnarum n o s t r a i ú r i l sv i i pro i l l o r u m re-
quie . H i s s u p r a | d ic t i s i r a t r ibus cbl lec t i i n s t i n c í u d i u i n i c o n s i l ü per | 
suas i i n u n u m t r ad imus sacris sanct is a l tar ibus uestris | ue l uob i s 
d o m i n o recesu indo abbt>ti seu fratr ibus q u i i n eodem j monas te r io 
conmanen t ecc i e s i sm nos t r am q u a m uocant | sancto e m i ü a n o c u m 
suis adiacentj is t e rmin i s et est | i p s a ecclesia super farauellos sub tus 
autero m a u ] r i sco secus fluminis ceia . E t damus uob i s IlIl.or | agros 
i u x t a sancto felice. E l a l io agro i u x t a u i l l a de M a u z o s . Et al ios U l l . * r 
agros i u x í a ] ibnte descapa. Ecc le s i e s á n e t e marie c u m suis ngris | 
casas IIlI.or orreo u n o l ib ros i d sun t a n t i í o n a | r i o . c o m n i c u m ( i ) psa l -
t t r i o o r d i n u m manua le i n d ú o | bus co rpo r ibus et l iber p r ecum. H e c 
o m n i a que gra ] tunter o b t u l i m u s sit a nost ro iure abraso et i n neu-
tro | conf i rmato . S i q u i s uero de o b l a c i o n i b u s quas | deo c u r n u i m u s 
litare auferre ue l inquie tare uo ] luer i t tam de nob i s quasn de subro-
gatis personis j i n prirnis sit ex t raneus a sancta c o n m u n i o n e post-
que ¡ baratr i n o n euadat t a r t á r e a s penas et i n supe r | post parte regia 
compona t q u a n t u m u a í e n t | tres a u r i l ibras . Pac ta carta d o n a c i o n i s ] 
uel conf i r rnacionis III.ü idus m s i i E r a d G c c c L X I l I . a | E g o ato u n a c u m 
ceteris f ra tr ibus-meis uel he red ibus [ supra nomina t i s i n h u n c testa-
m e n l u m m a n u s | nostras > J < ^ ^ [ < ^ ^ ^ j roboramus. Foracasas conf. 
F r a m i l a conf. i Cereta l ,conf . A z r e x conf. D a u i d conf. A b d e r r a h a m e n 
conf, I lai tc conf. P ruenze conf. C o m e s i n d o cont . Cesaiare conf, ¡ 
Ahonazeos conf. M a r U n u s presbi ter notuit . . 
'i) V.! cmlcum, 
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I V . 
A . 930 .—Jul io , 25. 
Donación de la viUa%de Piasca hecha por Today Argonti en favor 
de San jfaliány Santa Basilisa. 
A . H . — P . . , t. X , n * 366. 
E s c , A p é n d . III, E s c r i t . X I V . 
V . , n.0 46]. 
L e t r a v i s i g o d a . . . 
(Crismon). D o m n e gloriosce (1) ac post d e u m n o b i s for t iss ime p a -
trone nostra? (2) s á n e t e marise (3) u i r g i n i r eg ine celest i n e c n o n et 
sancto a p o s t ó l o Jacobo fratrem sant i (4) l o h a n n i s s iue sanct is n i a r t i -
r ibus I J u l i a n o et baselisse (5) q u o r u m b a s í l i c a i n l o c u m piasca te-
r r i tor io L e u a n e n s i fundata s iue restaurata est i n d o m i n i nos t r i Ihesu 
ch r i s t i amore et uestre g lor ie perpetuo h o n o r e ¡ nos se ru i ac f a m u l i 
uestr i theoda et a rgont i en deo patre et d o m i n o Ihesu chr i s to s i m u l -
que c u m sp i r i t u sancto eternam sa lu tem. L i c e t o m n i a que i n h u n c 
m u n d u m ad u s u m h o m i n i s c o n | í e r u n t u r a deo q u i c reaui t o m n i a 
o rd inan tu r tamen ualde deo (6) d i g n u m est ut de h o c q u o d acc ip i t 
u n u s q u i s q u e i n m u n d o (7) qu i sque i n m u n d o ei a q u o acc ip i t ex hoc 
I complaceat p u r é ob la t ion is i n s t i n c t u . P e r h o c e ten im (8) s i b i 
q u i s que futura cumula t p roemia (9) per q u o d p resen t i am c o r a m 
(1) Esc : glorioso, 
(s) Falta en Esc. 
(3) Esc : Marte, 
U) Id.; Sanctl. 
(5) Id.r BaslllsíO, 
(b) Falta en Eso. 
(7) Las tres palabras que siguen faltan en Esc. 
(«) Esc: «ntm. 
(9) Id.! premia. 
IX. 

deo .d igne disponsat . U n d c ct p r o l i p e l a ( l ) | tul ibus s í . l e g e n s o p c r i -
bus d u m uota atquo (2) d o n a r í a su a pppU'ii i s i a h c l i t i c i d o m i n o dod i -
carent d iccbant . T u a sun t en im o m n i a d o m i n e t i quae (3) de m a n u 
tua accep imus d e d i m u s | f ib i . A d e o b i s et tul ibus preuent i o racu l i s 
pro id ut merearnur sancto uestro s u f í r a g i o a p u d d e u m a c u n c t o r u m . 
nos t ro rum n e x i b u s abso lu i p e c c a m i n u m eV- desiderante ] íc terna^ 
u i t í e s t ad ium p lac ido percurrere passn offerimus et d o n a m u s sacris 
sanct is al tari is ecc l e s i í c uest ie p ro substentat ione r i l i g i o s o i u m in 
eodem loco degen t ium | atque c u n c t o r u m l i d e l i u m i b i d e u m c o n c u -
r r en t ium l o c u m . U i l l a t n quam d i c u n t p iasca u b i ipsa basc l ica fundatn 
est c u m onuie accessu uel recessu suo q u i c q u i d (4) nos com | petet 
inter heredes nost ros uel q u o d i b i d e m donabi t s á n e t e ecclesiai (5) 
pater meus dorn inus a ldroi t tus extra q u o d postea i b idem a d q u i s i -
u i m u s i n g i r o s iue et (6) m a n c i p i a no tn in ibus ¡ designata anas la-
s i u m c u m filiis su i s et b i l d o s i n d u m (7) n e c n o n et iam ex rebus nos -
tris equas (8) numero septem c u m suo anissar io (9) uaccas (10) 
numero decem c u m s u o tauro | oues u ig in t im capras u i g i n t i m porcos 
t r ig in ta l ib ros tamen etiam ecciesias t icos (11) p a s s i o n u m I an t i lbna -
r ios II o r a t i o n u m I o r d i n u m 1 c o m m i c u m I | r a c i ó n a l e I p r e c u m I l i -
b e l l u m de u i rg in i ta te sancUe m a r i í e 1 (12) B i b l i o t b e c a m J b i d e m pater 
meus dorn inus aldroi t tus (13) dedi t ego tamen conf i rmo ornatus (14) 
tamen ecc l e s i í e (15) ¡ frontales l i l i uela p r i nc ipa l i a V i l super euan-
geliares maiores l i l i minores l i l i coronas a r g é n t e a s III uitrea I (16) erea 
1 c rucem pnecessor ia (17) a r g é n t e a I luce rna | erea I s i g n u m ereum 
(l) F,í-c.: Profeta. 
fs) ¡J,: atque, , I 
(3) Id,: que, 
(t) IJ,: quldquld. 
(5) Id,! Ecdetlo. 
(6) Id: añade in. 
(;) V.! HilclotiInd«m. 
(S) Esc; ^.quas, 
(q) Id,: amlssarlo, 
(10) Id,; Vacas. 
1111 Id.; Ecclesslastloos, 
iit) V.; Sánete Mnrl«, 
(IJ) Esc, y V,: Aldroitus, 
(Ü) Esc: ornaews. 
(15) Id. V V.: Eccle*I«. 
(16) V.:uUrla, 
(t?) Id. y Esc.: pr«ces»ona. 

ualde tnirabile ( i ) I misteria a r g é n t e a par 1 incesares (2) é r e o s par II. 
H a e c (3) o m n i a ut d i x i m u b of fe i imus aule ue&tre c u í n o m n i i n t eg r i -
late s icut j u r i nostro | debi tus mans i t uel manare potui t c u í n o m n i 
uoce et p rosequ i i t ione nostra perpelual i ter (4) h a b i t u á i s . Q u o m te* 
festi s c n b t t í r a pact i ecclesia.' t radi tam conf i rmamus acque {$) docta-
m u s ] ut q u i s q u i s ex hereduin nos t ro rum gene i i s h o m o siue pon t i -
f icum hanc n o s t i a m uo lue i i t in i t l iquü Irfingyre deuo t ionem n o b i s -
c u m ante t r ibunal d o m i n i nostro l e s h u C b r i s t i reddat in ¡ debi ta 
tempere terrible i u d i o i i s u i . H a n c c a r t u l á t n q u a m subter rebus nos-
tris r o b o r a u i m u s et testibus pro í i r m i t a t e t r ad imus (6) roborandam. | 
Facta s e i ib tu ra (7) testamenti die VIH.0 ka lendas agustas (8) lira 
D C C C C L X V i l P . T h e o d a hanc tes tamentum a me" factum conf. ^ i 
A r g o n t i hanc tes tamentum a me factum c o n l . 1^ (9). I Genefrea hanc 
tes tamentum que in fieri u o l u i cent. >J< | A l d r o i t u s hanc tes tamentum 
q u e m fieri u o l u i conf. >J< (10). [ A d e f o n s u s h a n c tes tamentum q u e m 
fieri u o l u i conf. >J< ] Petrus hanc sc r ib tu ra q u e m fieri u o l u i conf . ^ 
I G u d i l o hanc sc r ib tu ra q u e m fieri u o l u i conf. | A r g i r i presens 
d i aconus h ic testis . | A r i d i u s ' presbiter h i c testis | N u n n i s 
d i a c o n u s testis . | A t q u i testis ^ . | S u b C h r i s t i n o m i n e recca-
redus (11) ep i scopus hanc ca r tu l am i n presentid mea tradita sane— 
te ecclesie (12) quem ego consec rau i conf. >J< | S u b C h r i s t i n o m i n e 
theodulfus ep iscopus ub i pra^sens (13) fui testis t^ < . ] S u b C h r i s t i 
n o m i n e athaulfus ep i scopus u b i praesens (14) fui testis ^ . | S u b 
C h r i s t i n o m i n e A r g i m u n d u s ep i scopus u b i p r í e s e n s íui testis ^ (15). 
I F o r e n d u n (16) p resb i t e r io testis. Obceco d i aconus testis >JH . ¡ A t a -
11) Ese.; mira, 
(s) Id.; Incessares, 
(j) Id.: Hec. 
vi) Id.: pcrpetuablter, 
(5) Id,: atque. 
(b) Id.: trudidlmus. 
(7) !d.: Scrlptura. 
(s) Id.: Augustas. 
•ia) lístu CDiiliniiición falta en Ksc. 
Ho) fd. 
(11) lisc; Recaredus, 
(12) Id.: Sanctao Ecclosint. 
(rj) Id.: presens, 
{«+) Id.: id. 
(15) lista conürmaclón l'allu en EKO, 
(16I Esc,: Forondutn. " , 

s _6S.— 
nas ius abba h i c ( i ) testis. Jus tus s o l i g n i s v ^ j P r o b u s presbiter 
tcstis )J<. 1 Icopsuoe testis . | U i n c e n t i u s t e s t i s ^ | Se ren ianus tes-
ü s . 
V . 
A . 959.—Diciembre , í . 
E¿ presbítero Salud da al Monasterio de Sahagún la Iglesia de 
S. Salvador t varias villas, libros, ornavientos eclesiásticos, etc. 
A . H . — P . , t. X , n.0 390, 
V . , n .« 596. (2) 
Let ra cor tesana. T r a s l a d o autor izado en 1406. 
L u n e s ve in t i nueue d í a s del mes de nou iembre A n n o de l nas^e-
miento de l nues t ro sa luador i h c s u chr is to de m i l i et quatro^ientos et 
ses annos en presen | 9¡a de m i i o h a n gomes escr ibano p ú b l i c o de la 
eglesia de san fagund et de los testigos de y u s o escriptos estando en 
la e n f e r m e r í a del monas ter io de a q u i de sant f agund ¡ ante d o n to r i -
b io de nogar monge et p r ior m a y o r del d i c h o monaster io E t p rou i so r 
p o r el onr rado padre et s ennor d o n A n t ó n por la grac ia de d ios et de 
la I santa eglesia de r r o m a abbat de sant fagunt. Paresgio d o n G o n -
z a l o monge et bodeguero de l d i c h o monaster io et p rocurador del 
abbat et conuen to del | d i cho monas ter io mos | tro et fizo leer po r 
m i el d i c h o e sc r ivano ante el d i c h o pr ior v n p r i v i l e g i ó an t iguo en le-
tra g ó t i c a et s ignado de s igno an t iguo . | E l tenor de l qua l es este que 
se s igue. In n o m i n e patris et fllii et sp i r i tus sanct i q u i u n u s es t ' et 
berus deus et regnat per n u n q u a m f in ienda s é c u l a s e c u l o r u m A m e n . 
(t) Esc: le. 
(a) Los docunmntos que cu el Indico del Sr. Vignau Uevnn un asterisco son los quo copio iísca-
lüna, pero el presente, a pesar de Ilcvudo, 110 figura en la Historio do Sahagún, 
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I In i p s i u s n o m i n e sanct i sa luator is c u i u s eccles ia . u o c a b u l u ab 
a n t i q u o r u m p r i o r u m cons t ruc ta esse d iguosc i tu r qxiod m o d o n u n c u -
p a n t ' s a n c t o r u m ius t i et pasto | r i s secus r i uo lo ( i ) p o r m a terr i torio 
l eg ionens i u b i d o m u s manet conistructa ab edi l ica tore n o m i n e s a l u l i 
presbi ter cognomen to m e l i c b i (2) q u i | post i n eodem loco successi t . 
E t ego, m e l i c h i uo lo o m n i a d i sponere per labia mea q u i c q u i d i ü s u s 
s u m habe ie et t e s t í i m e n t u m face ré de ipsa causa su | per ius d ic ta 
ue l de o m n i s hereditates meas quas babeo per car tulara firmitatis de 
d o m i n o meo rege d o m i n o S a n c i o uel de a u o r u m et e ius paren | t o rum 
post par tem s a n c t o r u m f a c u n d i et p r i m i t i u i ue l a d i l l o r u m uel c u l t o -
r ibus , i d sun t u i l l as nomina tas i n mazel leros cortes c u m suas bere-
dibites u i I neas et t é r r a s et montes usque i n t e rmino de ba l i s ta . E t 
i n r i uo lo de p o r m a presa in tegra usque i p s a inuener i t i s aqua . K t i a m 
et i n roteros cortes ( c u m sanctos et suas bcredi tates usque i n ter-
m i n o de v i l l a q u a m d icun t nanes et siget i n t é r m i n o s de u i l l a n o u a . 
E t ex inde s ig t t i n t é r m i n o s | de v i l l a za lama et iam et per t é r m i n o s 
de í 'ratris de bamba . A d i c i o a d h u c v i l l a q u a m d i c u n t abolimos et bus -
tello ab o m n i integritate per te rmi | nos ea rum per t e rmino de mata 
p lana et de sancta ch r i s t ina et siget i n va l le de g o r r ó n per te rmino 
de v i l l a n o u a et de v i l l a moratel le et per te rmino de gra | l iare l lo et 
usque in te rmino de aqui lare . A l i a v i l l a i n uratoi q u í i m d i c u n t co ro -
neses ab o m n i integritate. A l i a v i l l a q u a m d i c u n t v i l l a de asperi ab | 
o m n i integritate per i l la a lmenara et per t é r m i n o s de bomolos et inde 
per represa et siget i n termino de v i l l a l u m i n o s o . E t a l ia v i l l a i n co ro -
mo q u a m | d i c u n t í n t e r ambas aquas ab in tegro omnes has v i l l a s et 
hereditates ab o m n i i n t e g r i t a t e uob i s c o n c e d i m u s . A d i c i o adhuc de 
mis ter ia ecclesiast ica l ibros | comattos d ú o s , d ú o s manua les an t ipho -
nales tres o r a t i onum 1I.0S et 111 p s a l m o r u m o r d i n u m precutn pass io-
n u m cruce a r g é n t e a cá l ice a r g é n t e o | c spsa a r g é n t e a luce rna crea 
t u r i b u l u m ereum scalas a r g é n t e a s lIII.or se ru ic io do mensa c u m s u o 
f r ixo r io et infer tor ia t ru l ione salare cocleares | Vil,9?1 equas X X X : i 
lectum pa l eum o b t i m u m . H e c o m n i a queque presentata a u r u m a r g é n -
(1) V.itrivulo. 
{a) Id,: M«likl, 

;0 
l u m res a lque i r u l u m c n t u m usque ad ult,ini;un r c m q u a n t u m ad ip -
sain cau | Stim pcilinc-t i b r insccus uel i nUi i i becus quam insuper c o n s -
c r i p t u m in luco saluator is teíitari i u s s i s u b d i c l a m est>e post paiten) 
s a n c t o r u m í a c u n d i et p r i m i t i u i . | vSiquis i g i l u r a l i qu i s h o m o u iuens 
i n seculo aut s i q u i s q u a m de he redum n o s t r o r u m ue l c u i u s p i a m 
assert iones persona q u i h a n c nos t ram ad h u i u s nostr i decreti testa | 
t ionis infr ingere tenore ut de hoc q u o d super ius c o n s c r i p t u m inde 
a l i q u i d uel m o d i c a m r c m alienare immut i l a r e ue l ' absc idere pro a l ib i 
q u o q u m q u e t ransmuta t io | n i s presumat q u o d s i ta l ia commise r i t 
q u i s q u i s i l le fuerit in p r i m i s a fronte v iuens a m b o b u s caieat l u c e i n i s 
sit i taque ana tbema i n conspec tu de i | patris omnipo ten t i s et sancto-
r u m a n g l o r u m eius sit c o n d e m p n a t u s et perpetua u l t ione percussus 
i n cospec tu d o m i n i nos t r i i h e s u ch r i s t i ct s a n c t o r u m apos to lo rum et 
s anc to rum m a r t i r u m et | i n super ana thema ut n o n appareat ante 
faciem d o m i n i et t a r t á r e a s penas luat c u m i n d a d o m i n i prodi tore i n 
eterna dampna t ione et bahe sc r ip tu ram les tament i i n | o m n i robore 
ac perpecua tirmitate persistat. N o t u m die ka lendas decembr i s era 
D C C C C L X V i l . l i g o s a l u d cognomen to m e l i c h i i n banc sc r ip tu ram 
testamenti a ] me factam m a n u mea conf i rmo . G u n d i s a l u u s ep isco- . 
pus leg ionens is cont". K u d e r i n d u s ep i scopus cont . arias ep i scopus 
cont'. odoar ius ep i scopus cont". as tor icensis | l l d r edus ep iscopus irt 
septemancas cont". D o m i n i c u s ep i scopus i n stamora conf. O s m u n d u s 
ep i scopus i n sa lamant ica conf. ve lascus abbas i n e l i s ó h z a conl". j u l i a n 
abbus i n sanct i | i u l i a n i cont. C i s l a abbas i n mataplana conf. l u l i a n u s 
i n a rdon c o n í . t e m a n d o ansur iz comes conl". G o m e s moni? comes 
conf. Garesa dias comes conf. | f roi la uelaz comes conf. Scemeno 
diaz comes conf. Roder i co u e l a s q u í z comes (afila cu la l i z comes conf . 
O n n e c o m o n i z comes conf. S i m i l i t e r et nos p r o p i n q u i s ipso | m e l i c h i 
id sun t goteris ep i scopus egas conf. v i g i l a conf. baczem conf. bal ta-
rus conf. spiM'a in deo conf. f run imius conf. l i l qua l d i c h o p r í i n U e g i d 
mostrado et le ido | por m i d i c h o esc r ivano luego el d i c h o p rocu rado r 
d i x o que por quanto el d i c h o p r iu i l l eg io au ia de aparescer en m u c h a s 
partes et se t e m í a que se p o d r i a | perder por agua o por fuego o por 
robo o por otra o c a s i ó n alguna que por ende que pedia et . p e d i ó al 

d i c h o pr ior que mandase a m í el d i c h o e s c a v a n o que sacasse 0 | Ic-
siesse sacar del d i c h o p r m i l l e g i o o r ig ina l v n traslado o dos o mas los 
que ouiesse mester para gua rda de l d i c h o s e ñ o r abbat et conuen to e l 
monas ter io et s u y o | en s u n o m b r e en p u b l i c a forma et los s ignasse 
de mi s igno . Et al t raslado o t raslados que y o sacase o lesicsse sacar 
et s ignasse de m i s i g n o que Ies diesse ¡ abtoridat et abtorisasse et 
posiesse su decreto et m a n d a m i e n t o en el los p a r » que val iessen et 
fesiesse le en todo logar a do aparesciessen assy c o m i n o v a l d r í a | et 
faria fe el d i c h o mesmo pr iu i l l eg io o r ig ina l s y apares^iesse assi en j u y -
9I0 c o m m o fuera del . E t luego el d i c h o p r io r d i x o que v i s to el d i c h o 
p r iu i l l eg io 1 o r ig ina l non rraso n i n chance l lado n l n emendado n i n en 
a l g u n a parte del sospechoso mas caresgiente de toda sospecha et 
d u b d a q u e el po r ende que m a n | daua et m a n d o a mi d i cho e s c a v a -
no que sacasse o fesiesse sacar del d i cho p r i u i l l e g i o o r ig ina l v n tras-
lado o dos o mas los que ouiesse mester el d i c h o p r o c u | rador et los 
s ignasse de m i s igno . E t el los sacados et s ignados de mi s i gno que 
Ies daua et d io abtor idat et ab tor izaua et p o n í a su decreto et m a n | 
. damien to en ellos para que va l iessen et fesiessen fe en todo logar do 
aparesciessen assy en j u y ^ i o c o m m o fuera del asy c o m m o v a l d r í a et 
faria fe el d i c h o | m e r m o o r i g i n a l s i a p a r e s g i e s s é . Et desto todo en 
c o m m o passo el d i c h o d o n g o n g á i o p rocurador d i x o que pedia et 
pedio a m i d i c h o esc r ivano que ge lo die | sse sc r ip to et s ignado tic 
m í s igno para guarda del derecho del d i c h o S e ñ o r abbat et conuen to 
et monaster io et s u y o en su nombre . Tes t igos que a esto lue ron ¡ 
l l amados et r rogados pero dies et alfon y a ñ e s et a l fonso l'errandcs de 
l a ' m o t a v e z i n o s de sant fagund et otros. 

i á . 
A . 960 .—Diciembre , 1. 
Sentencia dada en un concilio presidido por Sancho I, respecto a un 
pleito que segtáa el Monasterio de Sahagún contra los parientes del 
presbítero Meliki, que se hablan apoderado de los bienes que éste dejó al 
Monasterio. 
A . H . — R . , t. I, n.0 22. 
Esc . A p é n d . III, Escr i t . X X X V . v 
v . , n.a 28. 
Let ra v i s igoda . 
In n o m i n e s á n e t e et i n d i u i d u c tr ini tat is patris filius uidel icet et 
Sp i r i t u s Sanc tus qu i s est u n u s et uerus deus i n trinitate permanens 
cternus uniuers i ta t is creator m u n d i que redentor omnipo tens D o m i -
nus c u i u s j u d i c ü nequeunt in sc ru tab i l i a | c o m p r e h e n d i cn iu s sap ien -
tia a fine usque ad finem p e i l i n g i t d i s p o n i t cuneta suabi ter et m i s e r i -
cordi ter hord ina t ho rd ina ta que dispensat c u i nec t é m p o r a an t ic ipan t 
nec fines angustat un iuerse creature oppor tuno (1) tempore vi te pa-
bulum submin is t ra t q u i q u e etiam ct ea creatura que ab eo i n m u n d o 
I v i den tu r et u n i c u i q u o cunc t i s gube rnacu la largire d igna tus est sub 
c u i u s et i n c u i u s n o m i n e et honore o m n i a laudantur . In i p s i u s n o m i -
ne sanct i sa luator is cu iu s egles iam u o c a b u l o ab an t iqu i tus p r i o r u m 
cons t ruc tam esse d inosc i t u r (2) i n l o c u m pred ic tum secus r i b u m q u o d 
d i c u n t p o r m a s u b u r b i o l eg ion i s u b i I d o m u s nianet, cons t ruc ta ab 
- t 
yi) BsOil oportuno. 
(?) Id,: dlsnosoltur. 

e d i ñ c a t o r e n o m i n e sa lu t i p r e s b í t e r o cognomen to n i e l i k i q u i post p r io -
r ibus in eodem l o c u m succesi t domos que perfectos i b i d e m c o m p o -
sui t et d iu i t i a s queque confe run tu r ad u s s u m h o m i n i s la rg iss imas 
aucmen tab i t ' p l e r i sque a d i u n c t i o n i b u s i b i d e m deseru iendis emit et 
concess i t | in qua d o m u m h a b i t a c u i u m confess ionis dispo&uit s i cu t 
et nos den ique subter n o m i n a t i deo iubante hoc c t n s u i m u s s tab i -
l i re ( i ) . A c c i d i t quoque ut adsolet fragilitas h u m a n a generatio preterit 
et adveni t mors s u b i t á n e a occupab i t (2) i p s u m i am d i c t u m melle (3) 
presbi tero post sepul tura uero | e ius uenerunt o m n e s carna ics (4) he-
redes ac p r o p i n q u i e ius ad con tempt ione deuaccantes i n c o n c i l i o (5) 
pro ó m n i b u s suis rebus d i u i d e n d i s ut mos est ue lu t s c r ip tu ra c a n ó -
n i ca contestatur d icens s i q u i s e p i s c o p u s presbi ter d i a c o n u s ue l q u u -
c u m q u e m o n a c u s intestatus discesser i t ó m n i b u s facul ta t ibus e ius | 
admonet d i s t r i buend i s ac (6) d i u i d e n d i s inter p r ó x i m o s c o n s a n g u í -
neos. D u m autem i n q u i s i b i m u s ac p re sc ru t au imus (7) s i faceret a l i -
q u o s c r i p t u m i n u e n t a est aput í r a t r e m ado l fum not i t i a (8) d i s p o s H a 
i n tabula q u a m ipse rhelich (9) fecerat de qua fecisset t es tamentum 
de ipsa casa super ius d ic ta | sanc t i sa luator is post par tem sanc to rum 
fUcundi et p r i m i t i u i i n arbi t r io fratrum i p s o r u m s icu t i et nos i l lurn 
t 'ccimus q u e m r d m c d u m in i p s a not i t ia (10) i n u e n i m u s per ho rd ine 
no ta tum q u a n t u m q u u m q u e (11) ad i p s a casa ad iungere lussi t . Id sun t 
u l l l a s ad d e s e r u i e n d u m ([2) u i l l a que est i n c u r o n i o | sub tus ambas 
mix tas c u m í e r r i s u ine i s mon t i s defensis pratis hort is m o l i n i s et 
aquaduc t i s atque a rbor ibus f ructuosis et i n f m c t u o s i s n e c n o n et do -
mos c u m o m n e in t r insecus (13) e o r u m mobi l e u e l i n m o u i l e (14) ab 
o m n i integritate i p sa u i l l a c u m cessu et regressu eius , ¡ A l i a u i l l a de 
(1) Esc: censemus hoc stablllro. 
(a) Id.: ocupabit. 
(3) Id.: Mellk. 
U) Id.: añade eius, 
(g) Td.: concillo, 16] Id,: &.. 
(7) Id.: & preículavimút, 1 
(8) Id.: noticia. 
(9) Id.: Mellk. 
(10) Id.: noticia, 
(ni Id,: quantunequantMTi quurqus. 
fia) Id.; sarvlendura. 
(13) Id.: Intrlnssecus , 
(14) Id,; Immobll». 
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C ü r o n i e s e s ( i ) curn terris u ine i s ortales prat is et ferraginales í i t quc 
edif ic i is et omne e o r u m (2) in t r insecus mob i i e uel i n m o b l l e (3) c u m 
o m n i a que eidem (4) p e r í i n e t . A l i a vi i l la que est i n aratoi sinviliter 
c u m terris u ine i s prat is hor t i s m o l i n i s a lque edif ic i is et omne | eo-
r u m {$) in t r insecus (6) mob i i e ue l i n m o b i l e (7) ab o m n i i n l eg r i t i t e 
c u m c t s s u et regressu suo q u a n t u m ei pertinet. Ci t ra ra t ionem de 
suos ge rmanos fossate et rodanto (8) n e c n o n et egles iam c u m s u c s 
dextros que est u o c a b u l o sanc t i ma r t i n i et sanc t i felicis al ia u i l l a que 
est iu a lmanara que d i c i t u r (que d ic i tur ) | de asperi s imi l i t e r c u m 
terris u ine i s hort is pratis pomifc r i s atque edif ic i is et omne eo rum 
in t r insecus m o b i i e ue l i n m o b i l e (9) ab o m n i integritate c u m cessu et 
regressu eius et egles iam s á n e t e mar ine (10) c u m suos dextros . A l i a 
u i l l a i n Z a n c o s que ex perfi lat ione nepo t i an i acqu i s iu i t c u m terris | 
u ineis pratis ort is edif ic i is et omne e o r u m incr insecus (11) m o b ü e uel 
i n m o b i l e (12) ab o m n i integritate c u m o m n i a que e idem (13) pertinet. 
A l i a uil lo i n escopare s imi l i t e r que ex prof i la l ione (14) de albaro (15) 
p r e s b í t e r o a c q u i s i u i t c u m o m n i a que ei pert inet ab o m n i integritate 
tt v i l l e l a que est i n pa ramo a lbo . ¡ H a s u i l lns c u m ó m n i b u s e a r u m 
a d i u n t i o n i b u s q u i c q u i d (16) eis pert inet ab o m n i integritate s e c u n d u m 
li le de p ropr ia sua uoluntate c o n c e d e r é iuss i t ad ipsa (17) casa de sane-
to rum sa lua to r i post par tem s a n c t o r u m t a c u n d i et p r i m i t i b i (18) i n ar-
b i t r io uel potcstate fratrum i p s o r u m h a b e n d i d i s t r ibuend i i n ¡ capt i -
uis et in paupe r ibus uei fac iendi pro a n i m a eius q u o d u o l u e r i n t J t a 
et omnes nos subter robo ra tu r i conf i rmare iubcn jus seu et iam et de 
1 i) Kse.i Ourlofie$oq, 
(2) Id.: copum, 
(2) Id.: immobile. 
(4) Id.: Idem. 
($) Id,; eorum. 
ib) Id.; InLrlnssocus, 
(7) Id.: Immobilo. 
ÍS) lu.: Redamo, 
(o) Id.: Immobile, 
lió) Id,: Marine, 
i'u) Id,: Intrlnssscua. 
ÍIÜ) Id.; Immobile, 
CJJ) Id.: idom. 
(14) Id.; profilaolono. 
(15) Id.! Alvaro. 
íiú) Id,; quldquld. 
i'i7) Id.: Illa. 
(l8) Id,: PrlniKivI, 

r e rum m o b i l i a q u i q u i d ( i ) concere i u s est q u a n t u m i n ip sa no t i t i a (21 
i l i u e n i n i u s Id est de tninis ter ia eglesie l ib ros c o m m i c o s (3) I] m a n u a -
les d ú o s I tmtiphonales II orat iones festibos (4) II et ter t ium psa lmo 
grauurn (5) o r a r u m et p r e c u m i n una forma et a l i u m o r a r u m in u n a 
forma p a s s i o n u m I psa l t e r ium I c a n t i c o r u m et i m n c r u m i n u n a for-
ma, j Cruze ;jrgentea cá l i ce a r g é n t e o capsa a r g é n t e a luce rna erea 
t u r a b o l u m ereum scalas a r g é n t e a s (6) l i l i serui t io de mensa pensan-
te (7) so l idos X X X V i d est fixorium offerturia t r u l i onc salare et co-
cleares V I H . E q u a s numero X X X . | L e c t u m pa l l eum o b t i m u i n (8) i d 
est gaintipe tapte et capitale. | H e c ornnia queque prenotata i n u e n i -
m u s a u r u m a rgcn tum res aoque(9) i n d u m e n t u m u s q u e ( i o ) u l t i m a rem 
q u a n t u m ad ip sa casa perttnet mob i l e ue l i n m o b i l e ( i 1) ex t r insecus uel 
in t r insecus ab o m n i integritate s e c u n d u m i n ip sa no t i t i a (12) resonat 
uel ea que i l le ore p ropr io i l lo i n loco sepedicto s anc t i sa luator is i 
testare iuss i t s u b d i t a m esse post par tem sanc to rum facund i et p r i m i t i -
b i (13) nos den ique que s u m u s hodie sub impe r io tempore se ren i s s imi 
d ó m i n i s anc t i on i p r i nc ip i s id s u m u s ep i scop i presbi ter i d i a c o n i abba-
tes atque un iuerse eglesie c l e r i c o r u m ue l c u n c t i magna t i toga palatio 
r e g í s I commi tes pue r i senes ac iubenes sane e leg imus d igne que pre-
u ic l imus s i m u l c u m consensu uidel ice t p r o p i n q u o r u m i p s i o i a m dicto 
m e l i c h (14) i n í e r i u s adnota t i qua tenus h a n c d i s p o s i t i o n e m q u a m ipse 
diue memor i e fieri iuss i t i ta et nos omnes aduna t i fideliter o m n i a 
con f i rmamus | ut sit cuneta que adnotata i n u e n i m u s concessa et 
conf i rmata i n i p s a casa de s anc tum saluator is post par tem sanc to rum 
facund i et p r i m i t i b i (15) i n arbi t r io et subd i c ione fratrum fac iend i pro 
a n i m a eius q u o d uo luer in t a facie de i omnipo ten t i s et ut edif icent i n 
_ _ _ _ _ _ _ _ „ _ _ _ \ 
(t) Esc: quldquld. 
(a) Id,: noticia. , 
(3) id.: comune$. 
U) Id.: fastivos 
(5) Id.: grauu, 
(6) Id.: are. 
(7) Id.; ponsoge. ij, 
(8) Id.: optlmum, 
(9) Id,; ntquo, 
(10) Id.r añade ad. 
(tt) Id.: Immobilo, 
(t») Id.: noticia, / 
(13) Id.iPrlmltlvI, 
hú Id.: Mellk. • ' 
(tj) Id.: Prlmltlvl. 
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eo loco u i a m confess ion is | pro c o n u e r s a n t i u m fratrum atque coro 
psa l l en t ium ora t ione ( i ) ac reci tat ione rnedi tan t ium nec n o n et pro 
sustentat ione o s p i t u m ac pn.uperum ib i o c c u r e n t i u m et ea que i h i 
adgregata (2) uel coraposi ta fuerit s in t o m n i a s icut ipse d i x i t (3) esse 
subd i t a ad d o m u m d o m n o s s á n e l o s | qual i ter nec nos ñ e q u e a l iqu i s 
q u i l i b e d u iuens i n secu lo aut s i q u i s q u í a n de (4) h e r e d u m s u o r u m 
uel cu iusp ia tn asser t ionis persona q u i hanc s u a m vuer i t conuel le re (5) 
deuo t ionem i n a l i q u o aut h u i u s nos t r i decret i testat ionis infr ingere 
tenorem ut de h o c q u o d supe r ius c o n s c r i b t u m (6) est | i nde a l i qu id 
uel m ó d i c a r em al ienare inmut i l a re ue l absidere pro a l ib i q u o q u u m -
que (7) t rasmuta t ionis pVesumet (8) q u o d s i tal ia cona tus fuerit de-
Fraudare uel i n m ó d i c o i n p r i m i s a fronte v i d e n s (9) su i s a m b o b u s ca -
reat l u m i n i b u s si t i taque ana thema i n conspec tu dei patris o m n i p o -
tentis et s a n c t o r u m ange lo rum eius | sit c o n d e m n a t u s et perpe tua 
ul t ione percussus i n conspec tu d o m i n i nos t r i Ihesu C h r i s t i et sanc-
to rum apos to lo rum eius si t etiam i n conspec tu sanc t i sp i r i tus et 
mar t i rum C h r i s t i reppet i ta (10) ana thema maranata i d est d u p l i c i per-
d ic t ione (11) damna t ione damna tus et ut de hoc secu lo s icut da tan et 
A u i r o n u iuos c o n t i n u o obsoruea tur (12) iatu et | t a r t á r e a s penas c u m 
iuda d o m i n i prodi tore pe renn i perferat c ruc i a tu i n e terna damna t io -
ne et quoga tur pars reg ia a u r i n u m o s q u i n g e n t i b inos stante et per-
manente hanc sc r ip tu ra ut i l i ta t is tes tamenl i i n omne robora ac perpe-
tua firmitate. N o t u m die ka lendas decembr i s E r a DCCCCaLXVl I ía( i3 ) . 
I E g o sanc t ius grat ia d o m i n i ful tus i n regno q u i h a n c ut i l i ta tem sa-
ne q u a m e leg imus conscr ibere (14) ita et c o r a m o m n i u m rec to rum 
eglesie c o n f i r m a m u s . (Siguen las confirmaciones) 
:i) Esc: Psalentium raíione, 
(•i) Id.: sgregatA. 
ft) !d.: duxit 
(i) Id.: ad. 
(5) Id,: oomvollope. 
(6) Id.; conscriptum, 
(7) Id.: quoquunque, 
(S) Id.: prossumoU 
IQ) Id,; vlvon». 
(w) Id.! repotlto. 
(11) Id.; perdltlone. 
da) td,: absorbeatur, 
(TJ ) Id.: pono la X sencilla. 
íz\) Ifi,: c?»n8cri'y»r». 
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V i l . 
A . 996 .—Junio , 29. 
Velasco Muñiz reedifica el Monasterio de S. Salvador y le hace al-
gunas donaciof7es. 
A . H . - P . , t. X , n - 455 y 456. 
V . , n.0 767 y 768. 
Letra v i s i g o d a . 
In n o m i n e snncte et I nd iu idue t r ini ta t is uob i s s e r en i s s imi adque 
sanc t i s s iml pt;troni'3 nostr is sanct i s sa luator is ( l ) ue l s o c i o r u m e ius 
q u o r u m re l i cu ie i n eodem l o c o recondi te sun t q u o r u m b a s í l i c a (2) uel 
r ec lusum t u n d a t u m est i n terr i tor io balneare | l o c u m uocabu lo b o -
uata (3). Nos uero u e l a s c ó m o n n i o z c u m c o n i u g e mea na ta l i a c o g n o -
mento godo u n a pari ter c u m . filiis nostr is f redenando ue lasquiz et 
m o n n i o ue lasquiz et gut ier ue lasquiz et cognatas meas d o m n a s e n d i -
n a et d o m n a l i l io la | comendantes nos uobis sub maiestate d i u i n a . 
E r g o intercess ione uestra ab o m n i tabe m e r e a m u r esse i n t r e p i d i . 
Offer imus ecclesie uestre seu u e r n u l a nos t ra abbat issa mar ina et 
o m n i congregat io q u i n u n c de i i u b a m i n e et n o s t r u m d e s i d e r i u m l o -
c u m ues t rum adparentes et memora tos [ s i c ecclesie q u o m o d o et 
r e c l u s u m u e s t r u m restaurare et edificare i n c h r i s t i amore u ide tur 
s i cu t i a m sup ra d i x i m u s nos supe r iu s taxat i i n p r i m i s offer imus n o s 
met ipsos uo ta reddenda t ib i et ad tu i t ionem ues t ro rum r e l i g i o s o r u m 
et l o c u m s a n c t u m que r ec losum est | ed i f ica tum. Offer imus ip sa u i l l a 
h i c i n boua ta q u i fuit de parentes nos t ros b r a u o l i o n i et a ragont i c o n -
(«) El 456: salbotoHs. 
(a) Id.: basellca, 
(S) V. : Botn. \ 
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nomento (t) gont ina et c o m p a r a t i ó n e que c o m p a r a u i m u s . Ipsa ui l la ab 
o m n i integri tatc per Ó U Í S t e rmin is o n l i q u i s per t é r m i n o s I de sancto 
adr iano per t é r m i n o s de g randoso et de r i u u l o ad i u s u m que d i s c u -
rrit ad a s c u i í a et per car rera que d i scur r i t ad ascuita afiget a u i ü a r e 
ad i l l a p e n n a uenerar ia (2) ad uallatare et ipsos uallatare et í i ge t ad 
i l lo polago I et exiet a s u m m a s e r í a usque ad te rmino de sancto 
adr iano et per t e rmino que d i scur r i t de moi l te mauroso et afiget a 
penna o r i é n t a l e per t e rmino de i l l a presa de sanc t i adr ian i et exiet 
a d castro an t iquo et d i s cu r r i t a t e rmino ¡ de sancto adr iano et i l l o 
monte mauroso ub o m n i integritate. A d i c i m u s et iam Ual de ueneros 
ab o m n i integritate c u m omnes habi tantes uel q u i uener in t ad habi -
t a n d u m et c u m adiacent is et p res ta t ion ibus per su is t e rmin is an t iqu i s 
per t e rmino ¡ (per termino) de r io o c i n (3). A d i c i m u s aduc (4) a l i a 
u i l l a q u a m uoci tant pande i l l a (5) ab o m n i integritate per su i s t e r m i - ' 
n i s an t iqu i s . E t al ia u i l l a i n i l l a fonte q u a m d i c u n t ueizel la (6) i n ter-
m i n o de p o r m a ab o m n i integritate per su i s t e rmin i s an t i qu i s | et 
a l i a u i l l a i n l lze ab o m n i integri tate. In castro de rota uineas .1111. In 
n o a n k a a l i a u i l l a ab in tegro . A d i c i m u s et iam a l ia u i l l a q u a m uoci tan t 
sor r ipas | c u m consensu de d o m n a f roi l io la et filio e ius uelasco nur in iz . 
Ipsa u i l l a I ab o m n i integritate per su is terminis an t iqu is per t e rmino 
Je penne l l a et afiget a penna getrera de inde a penna p a l o m b e m et 
afiget ad i l l a k o u a (7). O m n i a ista a nobjs ord ina ta l o c u m sanc tum 
ues t rum c o n c e d i m u s ipsíis u i l las infra ipsos t é r m i n o s | c u m su i s 
adiacent is casas orreos cupas leetos sediUaS uel o m n i a u tens i l i a lee-
tos ,11. p a l í e o s al io t r amis i rgo laneo (8) .1. s l m u z a í l a .1. p l u m a z o s . X . 
mutas liIones de mensa .ÍITÍ. l i teratos .1, pares da l ineas .11. fazale .1. 
de argento copos .II. | ca ldera .1. cul iares .1111. offertoria (9) .1. f r ixor io 
,1. t ru l ione .1. salare .1. t azó la erea .1. a r edoma erea .1. espanesca . I . con -
(»1 Kl 436: cognomento, 
i Id.: ucneria, 
(|) I(],;ozin, 
14) Id.;adhuc, 
M id,: pandioKa. 
(ul V.: Vslcolia. 
(7) El 456: cons. 
(8) v.i lineo. 
(4) l i ' ' oíwrtoi'iR, ,. 
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eos .11. aquamamles .11. al tugara tacenzal moreda .1. trontales .11. biral 
d e s l i g o .1. casu l l a crac ( i ) ue rmel ia .1. | a l i a de l i n o cá l i c e de argento 
.1. cande labru in ereum .1. cruce erea .1. i ncensa r io ereo {2} .1. an t i i o -
na r io .1. psal ter ios .11. mis t igo .1. o r d i n o .1. prego .1. c ó m i c o .1. c a m -
panas .11. coronas uitreas .111. equas . V . potro .1. boues .11. | cabal los 
.111. nacas .111. oues . L . porcos . X . O m n i a ista uob i s damus t t i ta or -
d i n a m u s nos super ius t a x a ü uc lasco m o n n i o z et u x o r mea natal ia 
u n a cum filiis nostr is f redenandu ue lasqu iz et m o n n i o Uelasquiz et 
gut ier ue lasquiz | et cognatas meas d o m n a send ina et d o m n a Hilóla 
et (3) pari ter i p sa uernuia nos t ra abbat issa mar ina p r o remedio a n i -
m a r u m nos t r a rum seu paren tum n o s t r o r u m ut o m n i a que s u p r a taxa-
u imi ( s uen ian t post partem sanc to rum facund i ' e t p r i m i t i u i | u ide l ice t 
i p s u m monas t e r i um sanct i sa lua tor i s c u m ipsa u i l l a sup ra d ic ta bo-
uat 1 ab o m n i integritate et i l l o monte m a u r o s o ab o m n i integritate 
nal de ueneros ab o m n i integritate pande i l l a ab o m n i integritate 
a l ia u i l l a in Ilze | ab o m n i integritate uizel la ab o m n i integritate in 
castro de rota qua tuor u ineas i n noanca a l i a u i l l a ab integro sorr ipas 
ab integro. O m n e s istas u i l las per su is t e rmin i s et c u m su i s ad iacen-
tis et o m n i a suprad ic ta ¡ tam mobi le q u a m i n m o b i l e c u m terris u i -
neis pratis pascu is pa lud ibus m o n t i b u s font ihus m o l in a r i a s (4) p o m i -
feros (5) ortos aquis a q u a r u m c u m aqueduc t ibus ea rum cessu re-
g ressuqu j suo . fita l amen ut i n i l l o metal lo filitis nos t ros uel neptos 
prendent m o n u m e n t o s quantos habuer in t necessar ios pro su i s 
co rpo r ib us s e p e l i r é (6)j. O m n i a ista oi 'ferimus a parte ! s anc to rum 
f a c u n d i et p r i m i t i u i ut inde h a b e a n t s e r u i de i s u b s i d i u m tempora lem 
et nos ante d e u m c o p í o s a m m e r c e d e m q u e et con iu ra t ione conf i r -
m a m u s per d e u m et d i u i n a o m n i a que sunt sancta a l i q u i s heno | r e m 
de p r o p i n q u i s q u a m de e x t r a ñ é i s q u i h u n c factum n o s t r u m d i s -
rumpere uo luer i t pro ipso i u s s io et sa lua tor i nostro adhuc u iuens 
afront ibus su i s careat l uce rn i s et c u m l u d a traditore (7) luat penas 
(O V.: craq, 
(3) Id.: ered. 
(3) Falta en el 456. . 
(+) El +56: mollnarlis, • 
(5) Id.: pomarla. 
(6) Incluye esta cláusula el documento al final, entre las subscripciones, pero hemos proforido 
colocarla aquí, siguiendo al 45C. 
(7) El +51): domlnl. 
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i n eterna | dampna t ione ( i ) et q u o d auferre temptaueri t reddat in 
dup lo (2) et i n supe r a u r i (3) l ibras CCa.s (4). Fac ta sc r ip tu ra testa-
ment i .111. ka lendas i u l i L E r a M . X X X .1111. E g o uelosco m o n n i o z 
u n a c u m c o n i u g e mea nata l ia ¡ uel supe r iu s n o m i n a t i i n (5) hanc 
s c r i p t u r a m tes tament i m a n u s nostras r o b o r a u i m u s . Regnanfe uer-
m u d o rex in l eg ione . f ro i l an i de i g ra f í a ep iscopus (6) | U e r e m u d o s 
p r inceps con f i rmans | r nonn io ue lascoz conf. ] n u n n o (7) ue rmud iz 
conf. I b rauo l io (8) ue lascoz conf. | G i s u a d o garuis i t conf. ] frede.-
nando uelascoz conf . ¡ G u t i e r uelascoz conf. | roder ico Iredenandez 
conf. j segerico p i n i o l i z conf . Ofor io p i n i o l i z (9) conf. | E u l a l i u s 
abba conf. | fo.sdellus abba conf. | l e o d e m i r u s abba conf. | frede-
nandus presbiter i filatanus (10) presbiter | A r i a s b rauol iz (11) | dorn-
na A i l o I (12) A r a g o n t i | (13) G o l d e g o d o | sub chr i s t i n o m i n e pela-
g ius lucense sedis ep i scopus | sub (14) dextera d i u i n a (15) laurent ius 
gudesteus ouetense sedis ep i scopus | sub (16) m a n u d o m i n i (17) pro-
tectus s cemsnus B f t o r i c en s e sedis ep i scopus | d idago presbiter 
conf. (18) 1 A i s o n e presbi ter scr ips i t . ] S u b C h r i s t i i u b a m i n e defen-
sus f roi lani legionense sedis ep i scopus . 
(l) El 45O: damnaclone. 
(») Id.: in slmlll loco. 
(3) Id.: purissimi. 
U) Id.: mille aparte sanctl facundl uel qul vocem elus puliau»rlt. 
(j) Falta en el 4.;6. m Id. 
(7) Et 456: Munnio, 
(¿j Id,: Eraolio. 
(g) Id.: pinionlz. 
(10) Id.: flatanu». 
I'TJ) Id.: broliz. 
(13) Id, nfiadc: domna, 
ir.?) U. Id.i id. 
(14) Id, Id.! Ohrlstl, 
di) F.ilu en el 45«. 
(18) R¡ 4,so añade: Ohrlstl. 
(17) Falta en el 45*). 
hi) Esta suscripcción falta en el 4.^ 6, 
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VIII . 
A . — 1050.—Agosto, 31. 
Rodrigo Matiz y su mujer Florentina hacen donación al MottmU 1 i o 
de Sakagülf de la villa de Val de Palaciolo y otras heredades. 
\ . H . — P . , t. X I , n.0 521. (I) 
V - , n . " 937. 
Letra v i s igoda . 
Sub nomine s á n e t e et i n d i u i d u e tr ini tat is u idel ice t quoque pater et 
fiiii et sp i r i tus sanel i hec est t i t u lum sc r ip t ion i s q u o d ficri decreui 
" ego roder ico beatix; ct u \ o r ine i JloieTitina | m u n u s c u l u m propr ie 
obla t ionis sepe namque de p e n a r u m baratri t emid is sed n u m q u a 
de d o m i n i mise r i co rd ia di lTridus q u a m q u a m de c o n s c i e n t i í e pau idus 
magna s u m de d o m i n i mise r i co rd ia c i r c u m | l u l t u s ce r t i s s imi q u o q u e 
sc iens nu l l a tenus existere q u i a recte mente et corda in eum cre-
d i m u s . P lacu i t nob is casto a n i m o s inecraque nus t ra uolunta tc penas 
m o r l i I t imendo et b á r a t r o in fe rn i euadendo ut l a c i a m u s ad i l los 
sanctos don) inos et patronis nostr is s anc to rum t'acundi et p r imi t i b i 
coran» corpora tumula ta secus aluei ceia tex tum | s c r ip lu re propter 
r emed ium an imas nos l ras de propr ias nostras uilltiS quos uoci tant 
u-dle de palat iolo in ua ica nos t ra por t ione ab o m n i integritate In 
egiesia a l ú a i n amnis zeia nostra | d i u i s i o n e ab integro; h¡ís d i u i -
s iones super ius numeratas c u m t en i s u ine i s prat is pasqu i s ex i tus 
montes í o n t e s cessum et regressum mol ina r ias p i s c a r í a s aqu i s aqua -
r u m . c u n i | aqua duc t i l ibus earuni unde atieant serui del s u b s i d i u m 
ú) Hay una copia de csie aucumenii) (mim, }^ it) con ulgutus vananles orlográlicnn y algo borro-
isa la Ictraí ' 
X I . 

temporaleni ut nob i s re raed ium an imas nostras ante i l l am mages-
tatem damus et c o n c e d i m u s ad i l los sanctos et «d | n b b i s d o m i n o 
alui to et o m n e m c o l l e g i a m s a n c t o r u m f acund i el p r jmi t ib i . Si qt i is 
huno nos t rum factum ad d i s r u m p e n d u r n Uéhe i l l uel uene r imus tam 
de p r o p i n q u i s seu de e x t r a ñ é i s a fronte | careat ocul ts post excessum 
n o n sepel ia tur c u m ceteris ñ e q u e sp i r i tus U ' ius soc ie tur c u í n electis 
sed c u m iuda d o m i n i p rod i to r i s lugeat penas in eterna damna t ione 
pro d a m n a secular iu | inferat a parte regia au r i Hhl'uS q u i n q u i e s h i -
ñ a s stante et permanente h e c ' sedes se r ip iura peí1 s é c u l a cuneta . -
Facta car tula se i ies sc r ip tu ra n o t u m die q u o d cri t III a feria II k a l e n -
das septemhris era L X X X V I 1 I super mi l e s s ima . | E g o roder ico 
heatiz et u x o r mea f lorent ina i n hac series testamenti q u a m fieri 
i u s s i m u s et re legendo agnobi tnus m a n u s nost ras robo rah imus . | 
Regnante fredenandus rex i n so l io patris s u i . I S a m p i r u s in s á n e t e 
marie legionense sedis ep i scopus . | F l a i n o fredenandiz c o m i t é conf_ 
| Guterre adefonso c o m i t é conf. | M o n n i o adefonso c o m i t é conf. | 
G o m i z d idaz c o m i t é conf. | Q u e c o m o n n i u z conf. | E r u sal i t iz conf . . 
i ue remundo eriz conf. | nepzano eriz conf. | F r e d e n a d o guterr iz 
conf. | d o m i n i c o ic testis r o b o r a v i . ] armentero ic tcstis ^ robo-
rav i . | micahe l ic testis ^ roborav i . | í o h innes ic testis robo-
rav i . 1 cit i ic tistis ^ r o b o r a v i . | G u d e r t u s notui t . 

I X . 
A . 1060.—Enero, 17. 
Ecta Vita y su mujer Islavara dan a Sahagúu el Monasterio de 
S. Cipriano. 
A. H . — B e c e r r o l , fol . 89, c o l . 2. 
E s c , A p é n d . III, Bscrit. X C I X (1). 
V . , n.0 1001. 
Letra v i s i g o d a . 
T e s t a m e n t u m de ecta ui ta de sancto Cipr iano de | u i l l a cresces (2). 
1 S u b t imore et g lo r i a | atque i m p e r i u m opi f ic i s (3) r e rum q u i o m n i a 
ex n i c h i l o (4") c o m i p leui t u i s i b i l i a (5) atque (6) sun t i n u i s i b i l i a in | 
i p s iu s n o m i n t (7) uobis (8) t r i u n p h a t o r i b u s (9) sanc t i s (IO) mar ty | 
r i b u s (11) facundo et p r i m i t i u o (12) quorum ( i3) co rpora | t ü m u l a t a 
esse n o s c u n t u r (14) secus stratam (15) | super r ipí i tn ceie (16) 
(1) Como se verá, son muchas las variantes que existen entre el documento que copiamos del 
Becerro y el que insertó en su Historia de Sahagün el P. Escalona; y, aunque éste no es muy exac-
to en sus transcripciones, como puede apreciarse en otros documentos de este Apéndice, creemos 
que la gran diferencia que se ñola entre estas dos copias se debo a que él transcribió del documento 
original y sabido es que en los Becerro» siempre se abreviaba algo, 
(a) Este epígrafe está en tinta roja, 
(3) Esct oplflco. 
(•) Id.; nidio y añade cunct*. 
(S) 1(3.! vlsMIIa. ; ' {(•S Id.: & que. 
(7) Estas tres palabras faltan en Esc; éste añade; qui e»t unus & pormonel eternus unus Pater 
unus Flllus vldollcet & Splrltus Sanctus cujus lau» & fflorla resonant lugl p«r unlversum mun» 
dum Sí. In ómnibus ost admlrabllls, 
(8) Esc, ailade Domnls. 
(0) Id.: tríunfjtorlbu$. 
(io) (d. nfiade que. 
(ir) Id.: Martlrlbus y añude Sanetorum, 
Id.: Facundi & Prlmltlbl y Artade: yol ceUrorum Martlrum. " 
(13) Id.: corum. 
(14) Id.: dlgnoscltur. f» 
(15) Estas dos palabras fallan en Esc, 
(16) Esc: fltimlnis cuju» nomen ost Zoja 4.. 
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sub ( i j castello s i m i l i m o d o ceia (2j | u o c a í o (3) regens (4) i b i (5) 
toga fratrum g u n d i s a l u u s abba. | E g o ecta uita et u x o r mea i s í a -
uara (6) n o n s u m u s | d i g n i (7) ut ocu los nostros ad c e l u m (8) 
e r igamus sed per | in tercess ione (9) m a r t y r u m {10) d imi t ens nob i s 
d o m i n u s (11) q u i a | p iu s est scelera r iostra s i conue r s i fuer imus (12) 
s icut I p rophc ta (13) ait: C o n u e r t i m i n i (14) ad me et ego (15) c o n - | 
uertar ad nos. E t s i fuerint (16) peccata uestra (17) ut | c o c c i n u m 
q u a s i n i x de a lbabo ea (18) et s i fuerinl . (19) | rubra q u a s i u e r m i c u -
lus ueiut l ana alba (20) erunt. E t d o m i n i c u s dic i t (21): | Date et da-
bi tur uobis . Q u a m ob rem esc r ip tu ram (22), j audientes (23) et s p e m 
in m i s e r i c o r d i a (24) d o m i n i hbben | tes (25) et penas in fe rn i t imen-
tes (26) non u s q u a q u a q u e (27) | d i sperac ione d e i c i m u r (28) sed faci-
nora nostra ti | mentes adhesi t (29) i n an imi s nostr is ut faceri-
mus (30) tex I tutn sc r ip ture «d ipso loco (31) s u p r a nomina to (32) | 
da nostro monaster io q u e m hahemus (33) in u i l l a cresciz | u o c a b u -
lij Falta en Esc. 
(»J Esc: Zeja. 
(3) Id. afíade: &. e«t Ibidem arcisterlum compositum &. tomplum dodlcatum mire mígnltu» 
dinls ornatum. 
Id.: regente. 
(5) Kalta en Esc. 
(6) EKC: uxori meo Islabnra. 
('7) Id. añade: talom grau«m. 
(8) id. pone cslas dos palabra» antis de oculos. 
Id.: Intercessu. 
(10) Id,: Sanct! Mártires y añad3: & fralrum ad eos absegrantes r.llquantulum Dorrinu» d» 
sceleribus nosliis. 
(n) Estas dos palabras faltan en Esc. 
fia) Desde scelora hasta fuorímus inclusive faltan en Esc. 
(JJ) Esc: profeta. < 
(íi ' i Id,: Ajt convertite. 
itfS Falta en Esc, 
(ló) Esc; fuerit, 
(17) En lu^.r de las cuatro palabras que siguen pone Esc; nlgrlora plus quam fonicium. ( ígo 
dominus ut nivem, 
tíü) Esc: do alvabo «um. 
(19) Id.: tuorlt. 
(fo) Id.; munda. 
Csj* Id.; et alia profeta intu ins ajt, , 
(si) Falta en Esc. 
Esc, añade: Profeta. 
(a+) Id.: misorlcordlam. 
125) Id.: abentes, después de sp»m. 
(26) Id.: tlmontes ponas Inferni. 
í»7) Id.: usquaquaque. 
(si) Id,; dlsperntlonem dlílobl, 
(39) Id,: faolnorum nostrorum pertlme«C3ntos ndeslt, 
(30) id,; facoremus. 
(aj) Id.; Ipsum locum y añade lam, 
(jv) Id.: nomlnatum, 
f\<.\ Id.; «b»nni». 
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lo sanc t i c i p r i a n i et ( i ) i n ipso monas te r io tres (2) | b o í l e s (3) 
1.0 carro 1.0 aratro IlII.or cupas i . a archa ll.os | lectos II.os sean-
nos (4) i . a sella i . a m e n s a XII. im uineas (5) | VI.»* t é r r a s 11.a* ke-
napes I I I . " p lumazos 1.0 puzale (6) | 1.0 laco n o u o III.8* colot tas 
X V I . m concas V I I scalas | I I . " copas n.OB parel ios de manteles 1.0 
l ib ro (7) ¡ o r d i n o | 11." exatas (8) V . * po rcos post d i s c e s s u m (9) 
uero n o s t r u m (10) I tertia de nos t ra f a c ú l t a t e (11) q u o d d o n i i n u s 
nob i s dederi t . | S i q u i s h u n c n o s t r u m factum ad d i s r u m p e n d u m uene-
r i t I a fronte ambobus careat luce rn i s post a i s c e s s u m j non sepc-
l l i a tu r (12) c u m ceteris ñ e q u e sp i r i tus eius (13) soc ie tur | c u m e lcc l i s 
sed c u m i u d a (14) d o m i n i prodi tore luat (15) pe | ñ a s in eterna 
dampna t ione (16) et hec sc r ip tu ra | meneat (irtna 117). ¡"acta kar-
ta (18) les tament i | X V I . 0 ka lendas februarias (19) E r a 1LX' V I H (20). 
E g o ecta ui ta et | u x o r mea (21) h u n c sc r ip tum q u e m i u s s i m u s fieri 
1 s i g n u m (22) fecimus. > í < ^ Regnante rege frede | nando et s á n e l a 
regina i n leg ione (23). A l o i t u s | ep i scopus leg iunens is c o n l . (24) M i -
rus ep i scopus pa len t inus conf. (25) I D iacus ep i scopus aatoricensis 
conf. (26) G u n s a l u o A i o l i z c o n l . (27) | Ue l l i t e fe rn íu id iz conf. 12X1 
(1) l'allA "n Ksc. 
(a) Esc: Itl.M 
(3) Id.: bobes. 
{4.) fd.: S c P m n i » . 
(5) Id.; vinca. 
Í 6 ) Id.; pozal». 
(1) Falla en Esc. 
(S) Esc; azota». 
(9) Id.: dlscosum. , 
(10) En lugar de estas dos palabras pone Esc: animas « oorporlbu». 
(u) Esc: nostra facultatem. 
(u) Id.: sepellatur.' i • 
(13) Id..' eju». 
íttí Id,:Uuc)a. 
(15) Id.: Iue;eat.' 
(tó) Id.: dnmnatlono. 
(17) Esta cláusula la pone Esc. después de la fecha en esta forma: Hec textum serlpturefUmiler 
permaneat. 
(t8) Esc: kai-tula, 
(iq) Id.: FabruarlJ. 
lió) Id. anlepone a esln fecha: notum dle quod erit 111.'teria. 
Itl' Id.: uxorl moe, 
(33) Id.: In hao cartula manu» noatras signo. 
(33) Id.: Regnante Fredinf ndus Rex In Sollo paterno, 8ancl« ReglnH In Sancti Pelngij 
(24) Id.: Alvllus Eps In Sarcte Marle Setíls. 
Id.; Mirus Cps in Palentlne Ssdl». 
(36) Id.: Dldncus Epa In Astorlcensa Sedls, 
(sji Id.: Qundísalvo Aloll?, 
i,'/») Pt í te on» conürmación *u Esc. 
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A n a j a fernandiz {;) conf. | Eimeildo e rmei ld iz üonf. (2) Retro tcs-
tis (3) bellite (4) serualdo (5) | M i c h a e l (6) sHluntore testis. Petrus 
•xa rau i t (7). 
X . 
í 
A . 1068.—Noviembre, 22. 
Privilegio concedido por Alfonso V i a. favor del Monasterio de Sa-^ 
kagútt, respecto a sus villas y coto. 
A. R - - K , t. I, « • 33. - . 
V . , n ® 53. v - ' 
Esc Apénd. IÍT, Escrtt CTII 
Le t r a f r ancesa .—Copia de fines de! s ig lo X l \ . 
In n o m i n e patr is et til i j et sp i r i tus sanct i et (8) honore u n i u s 
magestatis h e d i ñ c a t u m est c e n o b i u m i n occ iden ta l ibus par t ibus et 
ab un iuers i s n o n est ab s c o n c o n s u m (sic) (9) nec non et apler isque 
¡ ce r t i s s imum q u o d lactet (10) sub an.ne ci-ia uocabu lo sanc to rum * 
t acund i et p r i m i t i u i i n finihus g a l l e c k (11) et füit -const ructum a 
p r io r ibus p r i n c i p i b u s q u o r u m memor i a sit i n benedic t ione et I i n 
celest ibus sed ibus c u m cor i s (12) a n g e Ü c i s , A mu l t i s n a m q u e tempo-
r ibus t ransmisi t (13) deus in co rds p r i n c i p i s adefonsi u n a c u m c o -
n iuge sua d o m n a xernena reg ina (14) ut restau | raretur hoc uenera-
• 1) Kse,! Ferdlnandiz. 
(si Id.: Oernogeldo Ermoildlr. 
ijl Faltó en Esc, 
• 4) Esc. añade tostiB. 
(5) Id. id. id, 
(t¡) Id/M igahol y afiade testl», , ' 
(7) Id.: Exarablt. 
Í8) Id, añade In. ' , 
.o) Id.; absconsum, 
(10) td.; lalet, •' 
(lll Id.: Qalecle. •, , ' . 
Id.: chorls. i 
1 T I^ Id.; premlslt, • | « » 
(Ú) la,: Roglnfl Domno Scumonti, 
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bile l ocum et ut redderet ( i ) . i l l i de ó m n i b u s bon i s q u o d i l l i d o m t n u s 
dederat q u o d h u b é b ü t u r i n su i s s c r i p t i on ibus et t l iebatur in n i e in -
branis que fueraut (2) sc r ip ta ab | an t iqu i s p i c to r ibus per precepla 
reguni p r i o r uní pennitente dei uolunla te et iuss i t ut omnes suas 
hercdi taius et suas uil lus ¡ I lesas ct intactas s tabi l i rent ad ipsu tn 
sanc tum et uo | nerablly (3) l o c u m . T u n e d e m u m (4) surgente in 
ó m n i b u s in iqui ta tc et i v í r i g e c e n t e (5) m u l t o r u m (6) caritate (7) de-
tractum líht hoc opus et n o n pe rmans i t s icut in s u p e r i o r i b u s sc r ip -
c ion ibus habe-batur. | M u d o ueto a n n u i t Selenitas nos t r i p r i n c i -
p i s (8) filij f redinandi (9) impera tor i s permis i t i n e u m d o m i n u s sa-
p ienc iam (10) et s c i cnc ien t i am ísic) (11) a tque in t e l i i genc iam (12) et 
c ú r r e n t e » omnes congregado | nis i'ratres i p s i u s loci j (13) una c u m 
abbate g u n d i s . i l u o nomine suggerentes (14) regi et p rocuran te d i -
u i n a pietate et honor i f icen t ia i p s iu s r e g í s i t e rum ut- a l i q u i d (15) de 
rebus suis restauraret h u n c | l o c u m . O rex m a g n u s p ius et mise-
r icors una c u m omnes magnat i palatj i ut omnes suas ui l las elegit 
c u m to ih (IÓ) homines q u i i b i habi tan t uel p o s m o d u m (17) ad ha -
b i t andum I uenerint permaneant i l lesas ut n u l l u s eas inquiete t s i -
cu t pr ius solebant i n u i r i regio . Precepi t ut n u l l u s ex impe r io i e g n i 
s u i l icent i .nn ji.ibeat p i g n o r a n d i | in eis pro n u l i i s rebus. Id sun t 
a pane o i i e n t i s tv-rminum q u e m d i u i d u n t per i l l am pon tem de i l l a 
calciata (r8) que d i scur i t (19) a mora t inos et uadi t ad ualle de seuero 
et per | otero (20) de pastores et reuer t i tur ad te r tn inum q u i d i s -
(l) Esc: roderot, 
(3) Td.: fuorunt. 
(3) Id.: venerabllom. 
»4) Id.; vero. 
1,5) U1.: refrlgescen'e. 
(61 Fulla en Ksc. 
(7) ESC! Karltate, 
(8) Id. añade Adqfonsl. 
(ol Id.: Frodenandl. 
(ro) Id,i saplenllain, 
U 1) Id.: sclontlam. 
(ra) Id.: Intelllgontiam, 
(13) Id.: locl. 
(14) Id,; sugorente», 
(15) Id.: aliqult, 
(16) Id.; tot. , 
(17) Id.: postmodum, 
(18) Id.:Cali;iata. 
(iq) Id.r dlscurrlt, i 
{lo) Id.: ant»ro, 
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cu v i l ( i ) de s á n e l a elena a graliare e l a parte ine i íd j e de carera (2) 
que d i scur i t (3) de gra l ia re s u b t ü s sanctatn engrac iam | a ual lc 
ralavij. A b o c c i d e n t a l í uevo parte t e r m i ñ u i u per u^l le ratarij LlSqüe 
in u i l l a ambr im (4) a perales ad i l l u ñ t o et de i l lo f i lo ad l'eieolos-(5) 
ad sanctam c o l u m b a m | te tlget in t r í a n o s et ir» t e rmino de t r ianos 
ct uadi t ad sanc t i s tephani (6) In amnis a ra lor i . S i q u i s huno (7) 
n o s t r u m factum uel decvetum ad d i s v u m p e n d u m nencr i t quis^juis | 
fuerit q u i talia conl iser i t (8) et s c r i p tu r a ista inmutare (9) uo luer i t 
uut infr ingere conauer i t tam regia potestas q ü a u i p o p u l o r u i n u n i -
uersitas o m n i s ep i scopus ue! | qu is l ibe t (»o) h o m o a IVonte duo-
bus (11) careat oceu l i s post d i s c e s s u m (12) non sepeij iatur c u í n ceteris 
ñ e q u e sp i r i tus i l l i u s soc ie tu r c u í n electis sed (13) c u m i n d a d o m i n i 
prodi tore t e n e d pari sub | p l ie i (14) i n eterna dampna t ione (15) pro 
d a m p n a (16) secu la r i a inferat a parte s anc to rum f[acundi] et p r ^ m i -
l i u i] ipsa p ignora tu ra i n d u p l o et de supev d . (17) so l i dos et a l ios 
d. (jS) so l idos a parte regia | et .carea (19) uocem. F a c í a car tula 
docreti no tum die q u o d erit quifnjta (20) í c t i a (21) d é c i m o (22) K a l e n -
das 1231 decembr is (24) Eva M . a C.a V I . " . | Sever i is imus adefbnsus 
rex [ice series tcstamenti a meiube ^25) factum roboreni in iec i t (26). | 
(1 * Ksitf.t discurrfl. 
í) Id.: Cnrrnrin. 
ü 1 U1.: discuriMl, , 
'4 1 Id,: Ambrin. ' 
(51 Id.: Forrorucloa. 
it>} Ki.rSlofani, 
1 j)' Id.; hun. •* 
1 Si Ul,: comml&cr!t, , 
(y! |d.; immuta re. 
1 KM 14,1 qullibot. , : ' „ 
(11 i td.¡ ambobus, .' 
i r Id.: dicossum, • y 
(rj) Ul.; sol, , . • ;, ' , 1 
I 11 Id,: suplicio, .. 
II JI Id.: damnationo. 
ii> i lil.: damna. « 
1 1; 1 Id.; quingentos, 
.is. Id.; Id. • • •, , . • ' . 
un Id,: caroat. t 
lain Id.! V,1' ,V ' • 
Kl din Je n(>vi«mbi'? del año móS finí súbatlu v no feria \'.' (vlgnnu.—Indice.,,, n,° a), 
(MI líSC.iX." 
Caj) Id,: Klds, ' 1 
id,; Dccombr», , 'i . ' 
i ' j j ) Id,: lubento, . ' . , ... , , 1 
(jHfl Id,; injeci. 
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p e t r ü S ( i ) asuriz (2) comes (3) cbnf. M a r t i n o á f ó n s d (4) ann ige r 
regis conf. Petro m o n i u t (5) conf. D idago (6) g o m e / (7) .conf. 
Pe lag io mon iez (8) conf. Pe lag ius ep i scopus l eg ionens i s (9) conf, 
Pot rus ep i scopus (10) as tor icensis conf. Berr ia lduS (11) ep i scopus 
p a l e n í i n e (12) sedis coñl". D i d a g o asuret (i3) c o n l . M o n i o • fe rnan-
diz (14) conf. f e m a n d o fernandiz conf. V e r m u d o ouequ iz conf. N u n n o 
M o n i e z (15) conf. F e r n a n d o ue rmudez (16) conf. V e r m u d o fernan-
dez (17) conf . G u n d i s a l u o adefonso conf . (18) Q fui ] p [resentes] ffue-
runt] D o m i n i c o testis. Petro testis. Pe lag io testis. C i t i testis. Johanne 
testis. S c r i p t o r P E T R V S . 
X T . . 
A . 1197.—Diciembre, 8. 
E¿ Abad de Sahagún^ D. Pedro da a Garda Pérez el monasterio de 
Santa Engracia. 
A . H . — P . , t. X V , n.0 1010. 
V . , n.0 1772. 
Letra f rancesa .—Carta par t ida . 
A B C E F G H J K L M N O P Q R S T U . tn n o m i n e patr is et filij et s p i r i l u s 
(,\ Vai>.<. ^ etro, 
(1) Id.: Assuriz. 
(3) Id. no incluyo esta palabra. 
(4) Id.: Arlofonao, 
(s) Id.: Monniuz. 
(o) Id.: Didaco. 
i j) Id.: Qomiz. ; : 
(5) Ul. pone dcspuÚS esta confirmaciun en la forma Monnlux. 
U)) Id.: Pelagius Eps in Sancto Mafio sodls. 
(to) Id,: In Astorlcenso sedls. 
(1 I J Id.: Bornardus. 
ciaj Id.: In Palentino. 
((3) Id,; Didaco Assurl». 
(1+) Id,: Fredenandiz. 
(15) (d.: Monniuz. 
' ( ID) Id.: Fredonando Veramude», 
(ni Id,; Veremudo Fredenandií, 
fil) Hasta el linal del documento varía completamente Esc.¡ dice; Dominico JainU le testis PO. 




sanc l i amen . E g o pet tus de i g ra l i a abbus sanct i faeundi una curn 
c o n s e n s u tocius n o s l r i conuen tus , daraus libi. garsie pe ti i monaste-
r i u m s á n e l e engracie c u í n ó m n i b u s per l inent i j s Sü i s , tali | conue -
n i e n c i a ut babeas i l l u d i n uita t)ia, nec uendas , neo supp ignores , 
nec a l i q u o m o d o al ienes , sed lac ias fbj domos , et cont ineas eecltí-
s i am de ó m n i b u s que per t inent ad eam, et l ibros et uest imenta , é t 
q u i c q u i d ( i ) | i n d e babu i s t i , ib i rest i luas, et tabeas ¡bi c ape l l anum, 
q u i ecclcs ie seruiat , et rnittas i b i boues ad l aborandam i ü a m ^here-
di tatem. et fac ías mea quan tum" b o n u m potueris , et uno q u e q u e 
auno , fbba t i per duas uices | seruias , et des apotecario d ú o s carros 
ad tcstum sact i i o b a n n i s , e ü n d o et r edeundo m o n a c h i s seruias ad 
m o r í e m autem tuam o m n i a que in ea fuerint inuen ta et i n ó m n i b u s 
per l inent i j s su is , ad monas t e r ium sanct i la | c u n d i remaneant nec 
ü x o r , nec l i l i j , nec u l lus paren tum tuo rum ibi parteui requirant . E t 
ego gars ias petri hec om'nia concedo , et pro boc beneficio q u o d 
m i e b i dat is , et remedio an ime mee offero mo | nasterio sanc t i fa-
eund i u n u m solare c u m u n a tugaria q u a m h a b t í o i u x t a monaste-
r i u m s á n e t e engrac ie . Insuper ego et uxo r mea d o m n a thoda faci-
mus nos t i l igreses ecclesie sancti faeundi , et tideles uassaldos i ta, | 
ut semper cccies ic uestre s e ru i amus , et co rpora nos t ra i b i sepe i ian-
lur , el damus monas te r io sancti faeundi totuni i l l am hereditatein 
q u a m habemus i n auinant , de compara t ione et de gananc ia , u ide-
licet in ecclesijs i n so la r ibus | popula t i s et popu land i s , i n mo lend in i s , 
i n t en i s , i n pratis, i n pascujs, i n mon t ibus , i n Ibntibus, i n ex i tu et re-
gressu, et q u a n t u m ab boc die i n antea adqu i s i e r imus . E t ego garsias 
petti promit to q u o d s i hab i tum re | l i g i o n i s accipere u o l ú e r o , i n m o -
nasterio uestro acc ip i am, et ad mor tem meam, si l i l i u m uel filiara ha -
buero, medietatem o m n i u m m o b i l i u m m e o r u m c u m corpore meo 
monaster io sancti faeundi concedo, s i uero, ( i i ium uel filiam non | 
l i abuc ro , o m n i a concedo . Pacta kar ta V I . 0 i d u s decembris . E r a M.w 1 
C C , n X X X . a V.M Regnante rege A l d e í o n s o c u m uxore sua regina 
A l i e n o r et c u m filio suo infante f emando , In foleto et castella. | Ve~ 
trus garsie de le rmn, m a i o r d o m u s cur ie r e g í s . D i d a c u s l u p í de faro. 
o) V'.l ciuid o u i d , 

s ig t i i í e r regis. Roder icus peti i de ma lau i l l a , m a i o r d o m u s r e g í s . A l d c -
r i c u s ep i scopus i n pa lenc ia . j E t ego Pe t rus de i gra t ia abbas sanct i 
f acundi c u m consenssu toc ius conuentus , hanc ka r t am q ü a m fiéri 
i u s s i r obo ro et conf i rmo. S imi l i t e r et ego Gars ias petr i et u x o r mea 
d o m n a T o d a hanc kar tam q u a m fieri pos tu l au imus | r obo ramus et 
c o n ñ r m a m u s , et q u i c q u i d i n ea resonat, p romi t t imus nos l idel i ter 
obseruaturos . 
X I I . 
A . 1255.—Noviembre, 23. 
Alfonso X manda que se peguen al Abad del Monasterio de Saha-
gt'cn las calonnas que, según el libro del fuero {Fuero Real), debían pa-
garse al Rey. 
A. H . — R . , t. I V , n.0 188. _ 
E s c , A p é n d . III, Escr i t . C C X L V 1 I . 
V . , n.0 221. 
Let ra francesa de t r a n s i c i ó n . — C o n s e r v a el sel lo de p l o m o . 
f o n n o f ^ u d a (1) cosa sea a todos los ommes que esta carta u ieren . 
Cuerno y o d o n A l f o n s o por l a g rac ia de d ios R e y ¡ de Cas t i e l l a de 
T o l e d o de Lwóri de Gall izia ' (2) de Seu i l l a de C o r d o u a de M u r c i a et 
de Jahen. O to rgo que [ todas las C a l o n n a s que dize (3) en (4) el L i -
b r o del fuero que y o d i a l A b b a t et a l C o n c e i o (5) de Sant f agund 
p o r 1 que se a (6) de j udga r (7) el C o n c e i o (8) de Sant fagund que 
(1) Esi:.: Oonnoszucla, 
(a) Id.: Clalllcla. 
(jj Id.: Dice. 
Ü.) I'alla en Ksc, 1 . _ , ^ 
ll,) JCsc. no pon? al y en vez de Conceio, Oonvonto. 
(¿) Id.: ha, 
(7) !d.: Juzgar. 
(H) Id,: Oonccyo. 
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dize ( i) en el l i b ro que deuen (a) scer (3) del Rey que sean | de l 
A b b a t (4) et del C o n u e n t o de Sant l a g u n d et de todos sus saccesso-
res (5) pura s i empre l amas (6). E t m a n d o et | def iendo que n i n g u -
no n o n sea osado de 3'r (7) con t ra esta m i carta n i n de quebran-
tarla n i n de m i n g u a r | la en n i n g u n a cosa C a cua lqu ie r que lo 
fmessc (8) au r ie m i y r a (9) et pechar m i é en coto c inco i n i l l (10V 
¡ m o r a u e d i s et al A b b a t (11) et al C o n u e n t o sob red i chos todo el 
d a n n o dob lado . E t po rque esta carta sea | firme et estable m á n d e l a 
seel lar cun m i ó seello de p lomo . F e c h a la carta en U r i n a (12) por 
m a n ] dado del Rey X X I I I dias andados del mes de N o u i e n í b r e en 
era de M i l i et dozientos (13) et N p u a e n | ta et tres annos . A l u a r G a r -
c ía de Fromes ta la esc r iu io el anno quar to que el l í ey D . A l f o n s o 
r e g n ó . 
XIII. 
A , 1263.—Julio. 17. 
Caí ta-cucnia entre el Abad de Sakagún D. A'no/dsy D * Mafia 
Alfonso, de vcu tas. cosas (¡ue diera, ésta a condesar a D. Domingo de 
A vas tas. 
A . H . ~ P., t. X V I , n.0 t iQá . 
V . , n . " 1955. 
Le t r a de a lba laes .—Car ta par t ida . 
A B C D . i C o n o s c i d a cosa sea a quantos esta carta u i r en . Como 
11) lisí,: dice, 
131 Ul,: doben, 
fl) fci.; sor. ' 
(4) Ici.: Abat. 
(51 Id.: succesore», 
ío) Id,: jamas. 
(ú Id,: ir, 1 1 
(S; Id,: ficleso. 
(9) Id.; ira, 
(IO'I Id, no incluye cinco, 
fu) Id,: Abat, 
1 u; Id,: Otma, 
\¡i) 10,; doclítito». 
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ante m i M a r t i n l uanes s c r i u a n pub l i co del C o n c e i o | de sant l agunt 
et ante las test imonias de y u s o scr iptas fezioron cuen ta D o n N i c h o l a s 
por la g r ac i a de | D i o s abbat de sant fag^nt con D o n n a M a r i A l -
fonso de sus cosas que d ie ra D o n n a M a r i A l f o n s o a conde | sar a 
D o n D o m i n g o de Auas t a s de C et L X X X morabet inos en d ineros 
et l ib res et vest imentas et otra ropa et pan asi | c o m o der ie en dos 
cartas que auie h y part idas po r A . 13. C . la u n a que tenie D o n n a 
M a r i A l f o n s o la | otra que tenie D o n D o m i n g o el sob red i cho et todo 
aquesto tenie D o n D o m i n g o c o n l i c enc i a del Abba t . Et esta ] cuenta 
fecha et a somada fizo pago D o n N i c h o l a s A b b a t s o b r e d i c h o por s i 
et por D o n D o m i n g o a D o n n a Mt i r i | A l f o n s o de todas estas cosas 
sob red i chas asi c o m o lo depar t ien las cartas part idas por A . B . C . se 
n o n de L X X | et III morabe t inos et L et 11 cargas de pan que f in -
c a r ó n p o r dar et de todas las otras cosas se p a r t i ó D o n n a M a r i A l -
fon ¡ so p o r pagada et el A b b a t entro por mano de dar estas L el 
I l^cargas de p a n sobred ichas a D o n n a M a r i A l f o n ¡ so a esta sanc ta 
M a r í a de A g o s t o p r imera que u iene l a s X X U U cargas de t r igo lo al 
de cen teno et de cenada et los | L X X et 111 morabe t inos s o b r e d i c h o s 
a \ki fus ta de O m n i u m sanc to rum p r imera que uiene. Et p o r que 
esto sea firme m á n d e m e s fazer dos j cartas par t idas por A . B . C . la 
u n a que tengamos nos D o n N i c h o l a s por l a grac ia de D i o s A b b a t de 
sant fagunt . L a o i r á | que tenga D o n n a M a r i A l f o n s o et se por auen-
tu ra otra carta a p a r é e l e s de aqueste fecho que sea quebran ta et n o n 
. ua l a . | fechas las cartas ón sant fagunt enne Os ta l Martes X V I I d í a s 
andados del mes de J u l i o so l E r a de M i ¡ 11 et C C C et 1 anno . Pes-
qu i sas lamadf.s et rogadas de ambas las partes G o n z a l o a ü c m s o et 
M i g a ! pez et D o n N i c h o | las redondo monges . M a r t i n y a g u e z a r c i -
preste de v a l de rairiel de u i l i a L u n b r o s o . E t y o M a r t i n luanes sc r i j 
u a n s ab red icho escreui estas cartas a ruego de ambas las partes et 
fiz en ellas este m i ó s y g n o .ffc ¡ E y o D o m i n g o diaz Notar io de l C o u -
ceyo de sant tagunt fuy en todo esto l amado et rogado de amas las 
partes | sob red ichas et po rque sea firme et n o n venga en d u p d a 
fiz en estas cartas m í o s igno v 
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X I V . 
A . 1351.—Septiembre, 4. 
{ aria de Pt dro I vtandando insertar en letra corriente una aona-
cidtt hecha al ntotiasterio por Alfonso I I I y su mnjer D.a jíiniena. 
A . M . — K . t., V i l , n . " 259. 
V . , n . " 312. ••.;. 
Let ra de p r iv i l eg ios . 
Sepan quantos esta carta v ie ren . C o m o 3-0 D o n Pedro por la [gra-
cia] de dios Rey de Cas t i e l l a de to ledo de L e ó n de ga l l i z ia - de seu i l l a 
de co rdoua de m u r c i a de J ahen del a lgarbe de a lgez i ra et S e ñ o r de 
i n o l i h a v i u n a ¡ carta del Rey D o n A l f o n s o et de su m u g e r d o n n a 
x i m e n a que me m o s t r ó el abad de sant fagunt escr ipta en pe rgamino 
de cuero e l s i g n a d a de s i g n o s s e g ú n t la cos tumbre an t igua et es-
cr ip ta de la letra g ó t i c a que | v sauan a escr iu i r en aquel t iempo. Et 
el d i c h o abad p i d i ó m e mercet que po r q u a n l o esta d icha carta era de 
la d i c h a letra g ó t i c a et agora en este t iempo eran pocos los ornes ( i ) 
que la sabian leer que gela mandase (2) tornar en esta letra que | 
agora se vsa . E t y o touelo por b ien de la q u a l carta s e g ú n t esta letra 
que agora stí v s a el tenor de ella ess este que se s igue. In n o m i n e 
s á n e t e et i n d i u i d u e trinitatis uob is d o n n i s sanct is g lor ios i sque mar t i -
r ibus nob i sque post c h r i s t u m i h e s u m í o r t i s s i | m i s patronis l a c u n d i 
et p r i m i t i u i q u o r u m co rpo ra i n hanc uene iab i le tn ecclesiam sepul ta 
est in h u n c l o c u m c a l a t a que est sita super r i pam i l u m i n i s c u i no -
mine est i n í l n i b u s gal lezie. EgO adefonsus gra t ia dei Rex c u m 
(1) Xhornos. 
(¡0 ((ti! mondara, 

con iuge j s c imenu q u i s tudu i iuus l iat ic basel icam rcs lnmaiv, a m p l i a -
re tt d lea re qua in ab hisni i ie l i ta hostu d inose i tu r fuise d i ru la . In del 
h b í n i n e et in ehris t i a more el uestre ecciesie ptsrpetuali l i ono rc Iket 
• ^ r i m p r d i a b o n o r u m operutl i une deo inspirante | in n.cnie g i ^ n i t u r 
lus t ic ie o p e r i b u ^ d e p ü l é l u r tamen ca que maiorc c u m u l o et po^iore 
c rescunt in u o t ó ampl iore rernunerat ione cxpeetetui- in premie;. D i g -
ne ig i tu r i am s u á spei ucea i n dou iu cé l i ca m a n s i o n u m m u l t a r u m 
colloeat q u i \ d e m u m s á n e t e eclesie restaurat uel i n n ie l ius cons -
ti ucre proeurct . Set qu ia dei sunt o m n i a que de m a n u i l l ius accep i -
m u s parua ex m u l t í s UU offer imus. Ide'o l i t amus smtis sanct is a l tar i -
bus uestr is pro sustentat ione m o n a e h o r u m in d o m o ue.stra | degen-
t i u m uel c u n c t o r u m ih idem a d u e n i e n t i u m unde peca torum ues t rorum 
habeamus r e m s d i u m . In p r i i u i s i p s u m l o c u m in q u o basel ica uc s l r a 
s i ta é s t c u m o n i n i b u s adiacent i i s uel pres ta t ionibus suis d o m i b u s 
acr l i s t e n i s ort is m o l i n i s prat is | p a d u ü b u s c u m suis an t iqu i s p r o d u c -
t i l i bus aqu i s q u o r u m te rmini hec sunt de parte or ient is d i u i d u n f Ín-
ter m é d i u m l o c u m ^eia et aratoy adiacent i parte ecelesie terris uel 
ac r i i s c u n d a ab i n l e g r u m don ju i s á n e t e uestre o í í e i ' i m u s . ISt de parte 
Deciden | tis ultra par lem n o m i n a d n u m i n i s o m n e m meta l ionem que 
solebat bos t is nostra pausare que uo^ i lan t de e lc ione . Et de parte 
mer id ie de estrata que d i scur r i t de grabare ad l eg ionem et siget in 
ualle de ratario «d super io r i parte adia | centi ecelesie uestre. Certe 
et de septentr ional i p laga de te rmino t r ianus et siget i n serane nostre 
que con t inc tu r a parte ecelesie cuneta ab integro de l iminaUi ju re 
p e r b e m n i ecelesie uestre c o n c e d i m u s c u m ó m n i b u s v i l l i s que infra 
ips i s terrainis | sunt . Id sunt v i l l a de '¿orno et v i l l a de z a c l i m i a s que 
uoci tant cal/.ata et v i l l a de mozrore et a l ia v i l l a de p a t r í z i o que si ta 
sunt i n l r a nuM)asterij ter inini i n r ipa a lue i geifi s i cu t i est c u m o m n i 
integritate et pres ta t ionibus su is . Ita a mo | do et de inceps o m n e s 
i p s i p o p u l i s q u i i n ipsas v i l l a s babi tant uel p o s t m o d u m habi tare 
u iden tu r post partem monaaterij persistant pro cunc t i s u t i l i l a t i bus 
f ra t rum per agendis et q u i c q u i d ab eos in junc tum uel o r d i n a í m u 
acceper int i n e x c u | sabil i ter implean t atque pagant absque a l i q u a 
inqu ie ta t lone regia potestas comes uel ep i scopus set post pa r l em 
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aeces t e r í i maneat s t ab i l i t ape r s é c u l a cuneta . Item et a d i c i r t i ú s uob is 
ccclesias id sun t s anc to rum patr i et p a l l l i in bobatei la et sancti . ] an -
dree que est sita i n termino u e s í r o et sanct i felicis que cst super r i -
pam f luuio 9cia subtus au ta r ium maur i s cu rn et s á n e t e eugen ia que 
est posi ta sub tus r e g ó de calabarias et sanct i f ruc tuos i in r i u u l o ficto. 
Itetn et i n por tus de caso ass ig | namt is ecclesie uestre b u s t u m q u é 
d ieun t t r o n i s c u m c u í n su is pasettis üej paciul ibus et su is furmis 
rat ione seruata et a l i c u i b u s t u m i n fonte fa^casia cutn su is terris per 
cunc t i s suis t e rmin is de te rmina tum. E t in super p recep imus ut | o m -
nis ciuitat ts r egn i nos t r i n u l l u m por ta t i cum uobis prebendant . tgi tur 
hec opt ime manere cens 'uimus ut tam ecclcsias q u a m o m n e m nos -
tram q u a m i b i d e m c o n c e s s i m u s d o n a t i o n e m recess iundi abbat i . uel 
.sanctorum facundi ct p r i m i t i u i | c u m fratribus su is c o n c e d i m u s c u -
rara habere rege re et monas t i cam ui tam s e c u n d u m dic i t sanct i bene-
d ic t i r s g u l a m i b i d e m exercere n u i l u m q u e i n a l i q u ó c u m salubri ter 
inquie tare d e c e r n i m u s et secute perhenni te r manere p recep imus et 
ut uires eis m i ¡ n is t rauer int hedif icare plantare p rocura re n o n des i -
nant ct in su i s s t ipend i s ac u t i l i ta t ibus pro ut o p u s e i s fuerint ex-
p e n d e r é l i cenc ia non denegamus eis habere. >Tamen m o n e m u s ut 
tam iste n o m í n a t u s abba seu futuros qu i | p o s t e u m i n loco e i u s s u c -
cesser int n o t u m h u n c nos t rum qual ibe t tepida conuersa t ione n o n 
audeat d isso luere . O b í a m u s e t iam et eos qu i post Te l ic i ss imum tem-
por ibus nost r i s regno sobol i s nos t r i s dabi tur per eterni r e g í s impe-
r i u m ut de nos t r i s o b l a | t i on ibus cunc t i s q u i b u s de.o p l a c e r é s t u d u i -
mus n i c h i l auferre n i c h i l emut i la rc p resmnan t sed cumula re . Q u i s -
q u í s uero q u o d absi t a d i s r u m p e n d u m ausu temerar io ueni re ni ter i t 
u i u e n s su is a fronte careat l uce rn i s pos tque p u | tea non euudat ba-
ratr i pena . Idem obsec ramus tam abbates q u a m et ceteri q u i i b i d e m 
í u i u e n e r i n t fratres ut pro sospitate uel i n colomita te r egn i orare n o n 
desinat , F a c t u m et c o n f i r m a t u m h u n c tes tamentum s u b die pr id ie | 
K a l e n d a s decembr i s d i scur ren te E r a dc.ccc.a X U Í l . a D a d a en las C o r -
tes de V a l l a d o l i d quat ro d í a s a n d a d o s del mes de se t iembre . l i r a de 
m i l i et trecientos et ochen ta ct nueue a ñ o s . Y o le r rand mar t inez la 




x n i . 
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A P E N D I C E B . 
(Bibl iograf ía) . 
[ A L F O N S O X , R E Y D E E S P A Ñ A . ] — L a s siete Par t idas del Sab io Rey 
D o n A l o n s o el N o n o nvevamente glosadas , por el L i c e n c i a d o 
Gregor io L ó p e z . . . — [ M o g v n t i a e . —1610].—4 vo!. 
A N A L E S c ó m p o s l e l a n ó s , sacados de v n a c o p i a , que se c o n s e r v a en 
la Bib l io teca de el M o n a s t e r i o de San M a r t í n de M a d r i d . {Ber-
ganza, Francisco.—Aniigiiedades de España, t. 11, p á g s . 562-565). 
[ A N Ó N I M O . — P r i m e r de S a h a g ú n ] . — H i s t o r i a i n é d i t a 
del m i s m o M o n a s t e r i o , y de los sucesos memorables de aque l 
t i empo , escri ta por un M o n g e de é l , que l lega basta el a ñ o de 
1117.—V. [ P É R E Z , José].—Historia del Real Monasterio de Sa-
hagún.,, s .: * ' * 
[ A N Ó N I M O . — S e g u n d o « • •••<••»»wmwui»»• nde S a h a g ú n ] . — H i s t o r i a i n é -
d i t a del m i s m o Monas te r io , y de los sucesos memorables de aque l 
t iempo, escr i la p o r ' u n M o n g e de él , que llega hí is ta el a ñ o de 
1117, y su c o n t i n u a c i ó n basta e l a ñ o de 1255 por otro M o n g o 
de l a misma c a s a . — V . [ P É R E Z , io^.—Historia del Real Mo-
nasterio de Saliagún... 
A N T O L Í N , G u i l l e r m o . - — E l C ó d i c e E m i l i a n e n s c . — f X a - Ciudad de 
Dios, t. LXXIl, 1907)^  
[ A N T O N I O , N i c o l á s ] , — B i b i i o t h e c n H i s p a n a V c l u s s lvo h l s p a n l ecrlp-
lores q u i ab O c t a v i a n ! A u g u s t i aevo ad a n n u n i ChHstl MD. l i o -
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ruerunt . A u c t o r e D . N i c o l a o A n t o n i o . . . Curan te F n m c i s c o 
Perezio Bayer io . . . q u i et p ro logan) , & A u c t o r i s v i ta ; ep i tomein , & 
n o t u í a s adiecit .—Matriti .—[i78<Sj.—2 v o L 
A Z C Á R A T E , G u m e r s i n d o d e . - - R e a l A c á a e r a i á de la H i s t o r i a . — E l 
A b a d e n g o de S a h a g ú n . ( C o n t r i b u c i ó n al es tudio del í e u d a l i s n i o 
en E s p a ñ a ) . D i s c u r s o leiclo en el acto de s u r e c e p c i ó n p o r 
D . J u l i o P u y o l y A l o n s o y c o n t e s t a c i ó n del E x c i n o . S j ñ o r d o n 
' \" 1.^ . — f . P U Y O L Y A L O N S O , Ju l io . 
B Á L A G U É R , V í c t o r . — E l M o n a s t e r i o de P i ed ra .—Madr id .—1885 . 
B A R R A U DI M I G O . — N o t e s ct d o c u m e n t s sur l ' H i s t o i r e d u R o v a n m e 
de León.—{Revue Hispanique-, 1903). 
B A Y E R , F r a n c i s c o P é r e z . — Y . P É R E Z B A Y E R , F ranc i sco . 
B E E R , R u d o l f . — H a n d s c h r i i t e n s c h a t z e sapaniens , B e r i c h ü b e r eine im 
aul t rage der K a i s e r l i c b e n A k a d e m i e der W i s s e n s c b a l t e n i n den 
j ah ren 1886-1888 d u r c h g c f ü h r t e f o r s c h u n g s r e i s e . ' — W i e n . — 
1894. 
[ B E N I T O , San.J;—Incipit R e g v l a S a n c t i s s i m i Patr is B e n e d i c l i . — ( Y E -
P E S , A n t o n i o de.—Coránica..., t. 1 . — A p é n d i c e ) . 
B E R G A N Z A , F r a n c i s c o . — A n t i g ü e d a d e s de E s p a ñ a , p ropugnadas en 
las not ic ias de sus Reyes, y C o n d e s de C a s t i l l a la V i e j a ; en la 
• H i s t o r i a a p o l o g é t i c a de Rodr igo D iaz de Biva r , d i c h o el C i d 
C a m p e a d o r y en l a C o r ó n i c a del Rea l M o n a s t e r i o de San Pedro 
de Cárdena . . .—Madr id .—[17]9-21] .—2 v o l . 
B O N I L L A Y S A N M A R T Í N , A d o l f o . — A n a l e s de la L i te ra tu ra e s p a ñ o -
l a .—Madr id .—1904 . 
C A Ñ O , M a r c e l i n o G u t i é r r e z d e l . ~ V . G U T I É R R E Z D E L C A Ñ O , M a r -
ce l ino . 
C A S T R O , J o s é R o d r í g u e z d e , — V . R O D R Í G U E Z D E C A S T R O , J o s é . 
C H R O N I C O N m o n a c h i S i l e n s i s . — ( B E R G A N Z A , F r ü n c i s c o . ~ < % / * -
gilcdadis de Espaua...s t. II, p á g s . 521-548). 
C R Ó N I C A , — I M i n e m » ^ ™ * " » " ^ ^ o sea Es to r i a de E s p a -
ñ a que m a n d ó c o m p o n e r A l f o n s o el Sab io y se c o n t i n u a b a bajo 
S a n c h o I V en 1289; p u b l i c a d a por R a m ó n M e n é n d e z P i d a l . — 
Madr id .—1906 (1). 
(1) Ht- el lomo V de la «Nueva Biblioteca de Autores Espuñolos», 
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D A V J L A , G i l C u n z á l e z . — V . GONZÁLEZ D A V I L A . G i l . 
D I A Z J I M É N E Z , J u a n E l o y . — I n m i g r a c i o n e s m o z á r a b e s en el Reino 
de L e ó n . — E l Monas t e r io de A b e l l a r o de los Santos M á r t i r e s 
Cus me y D imián.—{Boletín de la R. A . de la Historia, t. X X , 
p á g s . 123-150). 
D O Z Y , K . — R e c h c r c h e s sur l ' h i s lo i re et la ü í t e r a t u r e de l'Espagne 
pendant le m o y e n age .—Seconde ed i t iuu augmentee e t , cn t ic re-
ment re tondue .—Leidc .—1860.—2 v o l . 
D U C A N G E . — G l o s s u r i u m medi ie et in f imiu i a t iu i t a t i s . . .—Par i s .— 
1840-50.—7 vo l . 
E G U R E N , J o s é M a r í a . — M e m o r i a descr ip t iva de los C ó d i c e s m á s no-
tables conse rvados en los A r c h i v o s e c l e s i á s t i c o s de E s p a ñ a , — 
Madr id .—1859. 
E S C A L O N A , R o m u a l d o — H i s t o r i a del Real M o n a s t e r i o de S u h a g ú n , 
sacada de la que d e j ó escri ta e! Padre Maes t ro F r . Joseph Pé rez . . . 
Co r r eg ida y aumentada c o n varias obse rvac iones h i s t ó r i c a s y 
c r o n o l ó g i c a s , y c o n m u c l v i s memor ias m u y conducen tes a la 
H i s t o r i a general de E s p a ñ a , por e l P . M . F r ^ u 1 , u • 1 n u . — 
V . [ P É R E Z , José ] . 
E S C U D E R O D E L A P E Ñ A , J o s é A l a r i a . — E n c u a d e m a c i o n e s de la 
Edad Media y Moderna.—{Museo Español de Antigüedades, 
t. V i l , p á g s . 483-492). 
F E R O T I N , M a r i u s . — L e l íber o r d i n u m en usage dans TlCglisc w í s l g o -
th ique et m o z á r a b e d 'Espagne d u c i n q u i é m e au onzieme s i é -
c l e .—Par i s . . . .— 1 904. 
F L Ó R K Z , Enrique.—España . S a g r a d a . , . — M a d r i d . — 1747-1879.—51 
vo l . 
' 1 • • < • • • • • uní . iBi i i iww^Viagf l de A m b r o s i o de Mor.»les. . . Dale a luz c o n 
notas, c o n la vida del autor y con &u rctrulu, A K'mo. P, M í o , 
Fr . l l e n r i q u e Idórez . - V . . M O K ' A L l ' b , A m b r o s i o . 
F O R A D A D A Y CASTÁN, J o s é . ^ - R c s e ñ a h i s t ó r i c a de la Bibl io teca del 
Cab i ldo de la Catedral de To ledo . (Rev. de Arcli,, ttihl, rv Muscos, 
t, V i l , a ñ o 1S77, p á g s , 49 y 65). 
FUENTE, Vicente de la . I l i s t o i l a ec lc s i á s l i cu dü E s p a ñ a , - - S e g u n d a 
od i e , corregida V aumentada.—Madrid,—1873-75. - 6 v o l . 
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G A R C I A V I L L A D A , ¡Zacarías.—Metodolagla y cr í t i ca h i s t ó r i c a s . — 
Barcelona.—1912. 
[GONZÁLEZ D A V I I . A , C i l J . — T e a t r o e c l e s i á s t i c o de las Iglesias me-
tropol i tanas , y Catedrales de los K e y n o s de las dos Cas t i l l as . 
V i d a s de svs A r z o b i s p o s , y O b i s p o s , y cosas memorab les de svs 
sedes...—Madrid.—[1645-1700].—4 v o l . 
GUARÓIOLA, Juan Benito.—Historia del monaster io de Sh. Ben i to 
Si RI . de Sahagún. . . .—Ms. 1,519 de la Bib l io teca N a c i o n a l de 
M a d r i d . 
GUTIÉRKEZ DEL C A Ñ O , Maríblino.—Ensayo de un C a t á l o g o de 
impresores españoles - . (Rev. dt Arch., Btbh y Muscos, Te rce ra 
" é p o c a , t. I V , a ñ o 1900, p á g s . 77, 267, 667 y 736). 
H I N O J O S A Y N A V E R Ó S , E d u a r d o . — D i s c u r s o s leídos ante la Real 
A c a d e m i a de la H i s t o r i a en la r e c e p c i ó n de D . R a m ó n Menéndez 
P i d a l . . . — [ C o n t e s t a c i ó n del E x c m o S e ñ o n — 
V , M E N É N D E Z P I D A L , R a m ó n . 
H I S T O R I A . — B r e v e d e l Monas te r io de S a h a g ú n (In-
c o m p l e t a . ) — M s . i S , 659 de la Bib l io teca N a c i o n a l de M a d r i d . 
I B Á Ñ E Z D E S E G O V U P E R r t L T A Y M O N D E J A R . Gaspar . MAR-
QUÉS D E MONDÉJAR.--Meraorias históricas del Rei D . A l o n -
so el Sab io , i obse rvac iones a su Cbrón ica . . .—Madr id .—[1777J . 
Í N D I C E de los documen tos del Monas t e r io de S a h a g ú n , de la O r d e n 
de S a n Ben i to , y Glosario y D i c c i o n a r i o g e o g r á f i c o de voces 
sacadas de los mismos, pub l i c ados por el A r c h i v o H i s t ó r i c o N a . 
c i o n a l . — V . I V I G N A U , Vicente} 
LA FUENTE, Vicente de.—V. FUENTE, Vicente de la. 
LENOIR, Aibert.—Instructions sur rarchilecture monastique. (Collec* 
tion de doenments ¡nedites stir tbistoirt de Frailee...—N.ü 90). 
LÓPEZ, Gregorio.—Las siete Pfcrtidas del Sabio Rey D o n Alonso el 
N o n o n v e v a m e n t c glosadas , por el LlóenciadO' «i1; ^»\v» • iiiniiiii ..m. 
— V , ALFONSO X. 
M A B 1 L L O N , Johannes.—Anuales ordinis S. Benedicti occidentalium 
moníTchorum Patriarchic,,.—LutecUu Pansiorura. 1703-39].— 
6 v o l . 
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M E M O R I A L h i s t ó r i c o e s p a ñ o l : c o l e c c i ó n de documen tos , o p ú s c u l o s 
v a n t i g ü e d a d e s , que p u b l i c a la Real A c a d e m i a de la í ( i s tor ia .— 
Madt i d . — 1851 -19 1 5.—47 vo l . 
M E N É N D E Z P I D A L , R a m ó n . — D i s c u r s o s Icidos ante la Real A c a d e -
m i a de la His to r ia en la r e c e p c i ó n de 1).«"" - — e l d i a 
21 de m a y o de 1916 .—[Contes tac ión del K x c m o . S e ñ o r d o n 
E d u a r d o H i n o j o s a y N ¿ i v e r o s ) . — M a d r i d . — i g i ó - — T e m a : Acerca 
de ¡a Crónica General. 
M E N É N D E Z P I D A L , R a m ó n . — P r i m e r a C r ó n i c a Genera l . . . p u b l i c a d a 
M O X D É . I A R , M a r q u é s d e . — V . IHÁN'EZ D E S E G O V I A P K K A 1 . T A Y 
M O X D É J A R , M a r q u é s de M O X D É J A R . 
M O R A L E S , A m b r o s i o d e . — V i a g e de 1 • n i p o r o r d e n del 
Rey D . Phe l ipe l l a los R c y n o s de L e ó n , y G a l i c i a , y P r i n c i p a d o 
de A s t u r i a s para reconocer las r e l iqu ias de Santos, Sepu l c ro s 
reales, y l ib ros manusc r i to s de las Cathedrales y Monas t e r i o s . 
Dale a luz c o n notas, con la v i d a del autor , y con su retrato, el 
R m o . P . M r o . Fr, H e n r i q u e E l ó r e z . . . — M a d r i d . — 17Ó5. 
M U Ñ O Z R O M E R O , T o m á s . — D i c c i o n a r i o b i b l i o g r á f l c o - h i s t ó r i c o de 
los an t iguos re inos , p rov inc i a s , c iudades , v i l l as , iglesias y san-
tuarios de E s p a ñ a . — M a d r i d . — 1S58. 
P A S T O R , C r i s t ó b a l P é r e z . — V . P É R E Z P A S T O R , C r i s t ó b a l . ' ' 
P E I G N O T j G a b r i e l . — E s s a i h i s to r ique et a r c h é o l o g i q u e sur la re l iure 
des Jivres, et sur l'etat de la l ibrai r io chez les a n c i e n s . . . — D i j o n . 
lS34- N 
( P E R E Z , J o s é ) . — H i s t o r i a del Rea l Monas t e r i o de S a h a g ú n , sacada 
de la que d e j ó escri ta el Padre Maes t ro Fr, Joseph Pérez , . . C o -
r reg ida y aumentada c o n var ias observac iones h i s t ó r i c a s y cro-
n o l ó g i c a s , y c o n m u c h a s memorias1 m u y conducentes a la H i s -
toria general de E s p a ñ a , po r e l ' P . M . Pr. R o m u a l d o E s c a l o n a . . . 
S í g n e n s e a esta H i s t o r i a tres a p é n d i c e s . E l P r i m e r o es una H i s -
toria i n é d i t a (1) del m i s m o monaster io , y de los sucesos m e m o -
" l ^ b l e s de aquel t iempo, escri ta po r un M o n g e de él, que l lega 
(») Fi-hner Aninirv.o de Síliu-fún, 
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hasta el a ñ o de m j r , y svi c o n t i n u a c i ó n ( l ) hasta dt ano de 1255' 
por otro M o n g o de la m i s m a ("asa: el s egundo A p é n d i c e es u n a 
A p o l o g í a del honor de la K e y n a D o n a U r r a c a , escr i ta por el so -
b red i cho Maes t ro I ' é rez ; y el tercero son las copias literales de 
trescientas y veinte y siete Escr i tu ras a u t é n t i c a s , que entre otras 
se ci tan en esta H i s t o r i a , y p ruehan l o q u e en ella se refiere.— 
Madr id . -I1782I . 
[ P É R E Z B A Y K R , K r . - ' n c i s c o | . — B i N i o l h c c a H i s p a n a Vetus . . . A u c t o r e 
i ) . Nico lao A n t o n i o . . . Curan te F r a n c i s c o P e r e c i ó EJayer io . . .—V. 
[ A N T O N I O , Nicolás] . * 
P É R E Z P A S T O R , C i i s t ó l í a l . — - I n d i c e s de los C ó d i c e s de S. Mi l l án de 
la C o g u l l a y S. Pedro de C á r d e n a , existentes en la Hib l io teca de 
la A c a d e m i a de la H i s t o r i a . — M a d r i d . — 190S. 
P I C A T O S T E Y R O D R I G U E Z , F e l i p e . — A p u n t e s para una B ib l io t eca 
c ient i f ica e s p a ñ o l a del s ig lo X V I . . . — M a d r i d . — 1 8 9 1 . 
f 'UY( )L Y A L O N S O , J u l i o . — R e a l A c a d e m i a de la H i s t e r i a . — E l A h a -
dengo de S a h a g ú n . ( C o n t r i b u c i ó n al es tudio del feudal ismo en 
E s p a ñ a ) . D i s c u r s o le ido en el acto de s u r e c e p c i ó n por d o n 
— — — y c o n t e s t a c i ó n del E x c m o . S e ñ o r 1). G u m e r s i n -
do de A t c á r a t e . . . el d i a 21 de m a n c ó de 1915.—Madrid.—1915. 
R I S C O , M a n u e l . — H i s t o r i a de l a C i u d a d y Cor te do L e ó n y de sus 
Reyes . . . Madr id .—1792 . - -2 v o L (El s egundo v o l . se t i tula « Ig l e -
sia de L e ó n y Monas t e r io s an t iguos y modernos de la m i s m a 
c i u d a d » . 
[ R O D R I G U E Z D E C A S T R O . J o s é ] . — B i b l i o t e c a e s p a ñ o l a . . . — M a d r i d . 
• ¡1781-86].—2 v o l , — C o n t i e n e . [ ,—Not ic ia de los escri tores ra -
b inos e s p a ñ o l e s d t sde lü é p o c a c o n o c i d a de su l i teratura hasta 
el p resento .— I I .—Not ic ia de los escri tores genti les e s p a ñ o l e s , y 
la de los chr is t ianoK hasta Unes del s ig lo X l l l de la Iglesia. 
S Á E Z , L l o l n i a n o . — D e m o s t r a c i ó n del verdadero va lor de todas las 
monedas que cor r i au en Cas t i l l a durante el r eynado de l S e ñ o r 
D o n E n r i q u e 111, y do su co r re spondenc ia c o n las del S e ñ o r d o n 
1 Bríos I V , . . ~ - M a d n d . — 1 7 9 6 . 
(i) BlgundO Anrtnlmo ele SnluHiün, 
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S A N D O V A L , P r u d e n c i o . — P r i m e r a parte de las fvndnciones de los 
Monas ter ios del g lo r ioso Padre S a n Beni to , que los Reyes de 
E s p a ñ a fundaron y dotaron desde los t iempos del Santo, hasta 
que los moros entraron y des t ruyeron la tierra. Y de los santos 
y c laros varones desta sagrada Re l ig ión que desde t i a ñ o D.XL. 
que S a n Beni to e m b i ó sus M o n g e s , hasta el a ñ o DCCXIU. que 
i füé la entrada de los M o r o s A f r i c a n o s , han florecido en estos 
Monas te r ios . . .—Madr id .—1601 . 
S I L K S , A n t o n i o de .—Inves t igac iones h i s t ó r i c a s sobre el o r igen y 
progresos del nionacato e s p a ñ o l , hasta la i r r u p c i ó n sarracena a 
p r i n c i p i o s del s ig lo V I H . (Mononas de la R. si. dr la Historia, 
t. VI I , p á g . 469-478). . 
S I M O N E T , F ranc i sbo J a v i e r . — H i s t o r i a de los M o z á r a b e s de E s p a ñ a 
d e d u c i d a de los mejores y m á s a u t é n t i c o s tes t imonios de los 
escri tores c r i s t ianos y á r a b e s . {Memorias de la R. Á. de la His-
toria, t. XIII) . 
S T A F F . — E t u d e su r l ' anc ien dialecte l é o n e a i s , d ' a p r é s les chartcs d u 
XIII0 s iec le .—Bruxe las .—1910. 
TAILHAN, . l u l e s . — A p p e n d i c c su r les Bibliothéques espagnoles d u 
haut m o y e u age. (Nouveatix unlaiigcs d'Archeologíe, eTHistoire 
ct de Litteraturc sur le />/oreir age... < "ol lecl ion publiéc par le 
P. C h . C a h i e r [Tomo I V . — B i l b l i o t h e q u c s . ] p á g s . 126-346.—-Pa-
ris.—1877). 
T R A C i G l A , J o a q u í n . — I l u s t r a c i ó n del r eynado de D o n Ramiro II de 
A r a g ó n , d i c h o el M o n g o , o M e m o r i a s para escr ib i r s u v ida . 
(Memorias de la R, A . de la Historia^ t. 111, p á g s . 469-592). 
[VIGNAU, V i cen t e ] .— í n d i c e de los documen tos del Monas te r io de 
S a h a g ú n , de la O r d e n de S a n Beni to , y Glosarlo y Diccionario 
g e o g r á f i c o de voces sacadas de los mismos , pub l i cados por el 
Archivo Histórico N a c i o n a l . — M a d r i d . — 1S74. 
í VILLADA, Z a c a r í a s U i r c i a . — V . GARCÍA V I L L A D A , Z a c a r í a s . 
.\. V I L L A M 1 L Y CASTRO, J o s é . - O I o s u r i o de los t í t u l o s con que apa-
L i recen a lgunos de los Códices que poseyeron las iglesias de Gs» 
b. Hcia en la E d a d M e d i a . (Rcv. de Arclu, BihLy Museos, t. IV , a ñ o 
1874, píigs. 141, i52' I70 i 218 y 348). 
XIV. 
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VILLANUEVA, J a i m e . — V i a j e l i terario por las Iglesias de E s p a ñ a . . . — 
Madrid.—1803-52.—22 vol. 
VIOLLET-LE-DUC.—Dictionnaire raisonné de l 'architecture fran^aise 
d u X l c au X V I e s iéc te .—Par is .—1854-68.—10 v o l . 
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